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INTRODUCCIÓ 
Dediquem el present estudi a totes les capelles antigues que 
existiren en temps pretèrits en l'actual terme municipal d'Olot, junt amb 
les que avui dia hom pot visitar a desgrat de llur antiguitat. Restaran 
excloses del nostre relat les esglésies parroquials i les del Tura i el 
Carme les quals, junt amb la de Sant Esteve, ja compten amb sengles 
monografies i tampoc no tenen caràcter de capella; i per aquesta 
mateixa raó i àdhuc per llur modernitat també preterim les esglésies de 
les Escoles Pies, Caputxins, Cor de Maria, Providència, Residència del 
Tura, incloses les capelles de Sant Ferriol , Desemparats, Verge de la 
Salut de la Moixina i la de la Caritat. A despit d'exceptuar totes les 
esglésies i capelles que acabem de mencionar, encara resten disset 
capelles entre les existents i les desaparegudes, de les quals exposarem 
tot el que sabem a la llum dels documents, especialment de l'Arxiu 
Diocesà de Girona. 
Per a la confecció d'aquest treball hem consultat, ultra l'Arxiu 
Diocesà com acabem de dir, els arxius parroquials de Sant Esteve 
d'Olot, la Pinya i Castelló d'Empúries ; i pel que fa referència a la 
bibliografia, hem utilitzat la "Història d'Olot" del Dr. Danés i d'en 
Paluzie, Monsalvatje, Butlletí del bisbat de Girona i també la "Historia 
de la Congregación de Religiosas Carmelitas de la Caridad" de la 
qual és autora Ana Maria Alonso Fernandez. 
Són objecte d'aquest estudi que presentem als lectors amants de la 
història, les següents capelles amb el mateix ordre que apareix en el 
text: 
1) Escola Pia 
2) Verge dels Dolors 
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3) Santa Magdalena 
4) Sant Rafael 
5) Sant Bernat 
6) Verge del Portal 
7) Verge d'Esperança 
8) Sant Roc 
9) Capelles del Montsacopa 
1 O) Roser 
11) Santa Anna 
12) Sant Francesc de Paula 
13) Santa Creu 
14) Sant Miquel 
15) Hospita! 
16) Sant Sebastià (terme parroquial de les Fonts) 
17) Santa Anna (també a Sant Cristòfor les Fonts) 
Val a dir que en el present relat resta inclosa l'actual església de 
l'Hospital , antigament capella, perquè l'existència d'aquesta en el 
susdit centre assistencial , és tan antiga com el mateix primer hospital 
fundat en el segon lustre del segle XIV, conegut amb la denominació 
d'Hospital dels pobres de Crist. 
Així doncs, per mitjà de les pàgines següents, oferim als nostres 
lectors un bocí més de la història eclesiàstica olotina. 
LES CAPELLES D'OLOT I ELS ORATORIS 
PARTICULARS 
QUALQUES NOTES INÈDITES 
Amb el contingut de l'epígraf que encapçalem el present treball, 
pretenem omplir certes llacunes de la historiografia eclesiàstica olotina. 
En la major part de les capelles de barri , tant existents com 
desaparegudes , s'ignora la data de la seva construcció i, per tant, són 
citades a partir de l'any que se'n tenen notícies documentades. Per 
això, per mitjà del present estudi volem exposar i puntualitzar la data en 
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la qual foren bastides algunes de les capelles , bé que poques , i d'altres 
la primera notícia documentada que en posseïm, força més reculada 
que la que actualment consta en la història d'Olot. Començarem per la 
capella de la Congregació, anomenada també de l'Escola Pia, i per la 
capella de la Verge dels Dolors , enderrocada durant la contesa civil del 
1936 a fi i efecte de procedir a l'obertura de l'actual carrer contigu a 
l'Hospital que va del carrer de Sant Rafael al carrer Mulleras i que passa 
per la plaça Mercat. 
LA CAPELLA DE LA CONGREGACIÓ O ESCOLA PIA 
Aquesta capella situada al costat de l'Hospital nou , o sia l'actual, fou 
bastida el 1670 i hi havia un altar sota la invocació de la Verge 
Immaculada. De bell antuvi tou coneguda per la capella de l'Escola de 
la Congregació de Crist i, més tard per Escola Pia. En la visita pastoral 
efectuada pel bisbe de Girona Francesc Dou (1668-1673) l'any 1671 , 
ja la trobà construïda, bé que feia poc temps que havia estat enllestida, 
i hi pogué visitar l'altar major dedicat a la Immaculada Concepció de la 
Verge Maria, però sense ara; i en humil petició dels homes devots de 
la susdita Escola adreçada al Prelat gironí, aquest els concedí la 
llicència per beneir-la i sobre la mesa del seu altar, prèvia la col"- locació 
de la corresponent ara, celebrar-hi el sant sacrifici de la Missa i impartir 
el Sagrament de l'Eucaristia als estudiants , només en els dies prescrits 
per les constitucions de la mencionada Congregació , però prohibí 
l'assistència de dones durant el temps de les funcions(1l . Malgrat la 
concessió de poder-hi celebrar la missa, hem constatat que l'any 1679, 
no hi havia ara a l'altar de la referida capella, car el visitador en la seva 
inspecció ocular efectuada a l'esmentada capella el 25 d'agost de 
l'al·ludit any, si bé trobà l'altar ben adornat amb les corresponents 
estovalles , no obstant això comprovà que no hi havia l'ara. Cal remarcar 
que el fet de no haver-hi ara no vol pas indicar que no s'hi celebrés la 
missa en els dies prescrits, ja que tractant-se d'ara portàtil es podia 
col ·locar-ne una molt fàcilment per el temps de la celebració . 
El 13 d'octubre del 1700, Jeroni Talavera, prevere, prior de Santa 
Maria del Collell , fundà la Congregació de la Verge dels Dolors i la 
capella de l'Escola Pia restà convertida en seu de la mencionada 
congregació recentment fundada. Arribats en aquest punt, hem de 
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rectificar la nostra opinió reflectida en el llibre titulat "L'Església de 
Sant Esteve d'Olot", pàg . 150, en la qual l'autor de les presents ratlles 
conjecturà que possiblement l'església de Sant Esteve d 'Olot fou el lloc 
on s'establí provisionalment la susdita Congregació. Efectivament, el 
27 de juliol del1703, Miquel-Joan de Taberner i de Rubí (1700-1720) , 
bisbe de Girona, realitzà la visita pastoral a Olot; i el 29 d'aquell mateix 
mes de juliol, va retre visita a la capella de l'Escola Pia i trobà els altars 
de la Congregació de Crist i el de la Congregació dels Dolors ben 
adornats i ambdós amb la corresponent ara i amb els ornaments 
necessaris per a celebrar la Santa Missa'2l . 
El1717, ja edificada la capella de la Verge dels Dolors en el cementiri 
de l'Hospital , encara topem amb la repetida capella de l'Escola Pia, on 
el 22 d'octubre d'aquell referit any, el delegat episcopal, en la seva 
canònica visita comprovà que en l'altar de la Immaculada Concepció no 
hi havia ara, però hi trobà un calze amb la seva patena de plata i una 
casulla blanca de tafetà i dues més : una de verda, també de tafetà i una 
altra de vermella de xamellot, una alba i altres coses necessàries per 
a celebrar'3l. Tenim referències documentades que el 1727 encara en 
la capella de la Congregació de Crist o Escola Pia, els estudiants hi 
celebraven llurs exercicis de pietat. Cal remarcar que en l'altar de la 
Immaculada Concepció de la Verge ja hi havia ara i els mateixos 
utensilis i ornaments ja mencionats. 
Al cap de set anys encara aquesta capella es trobava en plena 
activitat per part de la Congregació dels estudiants. Bé semblen indicar-
ho l'existència d'aquesta capella, al cap de seixanta-quatre anys de la 
seva construcció i l'adquisició de nous ornaments i objectes litúrgics. En 
efecte, el1734, ultra ornaments ja citats , com ara el calze i patena de 
plata i les tres casulles mencionades, hi descobrim un missal , alguns 
amits , alguns cíngols i una custòdia de plata, com també dues bosses 
de tafetà, amb els seus corresponents corporals . Així ho hem constatat 
per mitjà de la crònica redactada pel secretari de torn amb motiu de la 
visita del delegat episcopal , Dr. Josep Ferrussola, qu i en nom del seu 
prelat, Baltasar Baste ro (1 728-17 45) , la realitzà a Olot el 3 de juliol del 
susdit any 1734'4). En anys posteriors no descobrim novetats dignes de 
menció en la capella de l'Escola Pia, car segons sembla la Congregació 
d'estudiants continuava en l'exercici de llurs funcions religioses de 
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consuetud, d'acord amb les Constitucions de la Congregació. 
L'any 1747, aquesta capella continuava amb l'únic altar sota la 
invocació de la Immaculada Concepció de la Verge Maria i pel que fa 
referència a ornaments i objectes litúrgics hi havia tot el mateix que hem 
referit suara, però amb dues casulles més: una de morada i una altra 
de color negra. No sabem quan desaparegué aquesta capella, la qual 
encara el bisbe Tomàs de Lorenzana i Butrón , en la seva visita pastoral 
a Olot, efectuada l'any 1776, la trobà plena de vitalitat. A partir 
d'aquesta data en perdem completament la pista per culpa dels 
secretaris de les visites d'anys posteriors , els quals redacten les 
cròniques força escarides i, per tant, poc detallades. Conjecturem que 
a la llarga, inexistent ja la referida Congregació d'estudiants, i d'altra 
banda, havent-hi gairebé allà mateix la capella de la Verge dels Dolors, 
enllestida cap al 1716 com també la capella de Sant Jaume de 
l'Hospital, en una de les primeres ampliacions del mencionat centre 
benèfic, fou enderrocada i així el solar que ocupava fou emprat en la 
nova ampliació i per tant absorbit per la nova construcció. No cal dir que 
l'hospital nou , bastit gràcies a la magnificència del notari Miquel Març, 
inicialment no tingué pas ni de bon tros les dimensions que té ara, 
exclosa la nova clínica estrenada el 1971, és clar. Per això sospitem 
que en alguna de les ampliacions primiceres de data desconeguda, fou 
quan desaparegué la capella de l'Escola Pia, objecte del present 
paràgraf. 
LA CAPELLA DE LA CONGREGACIÓ DE LA VERGE 
MARIA DELS DOLORS 
Hi ha certa relació entre aquesta capella i la de la Congregació de 
Crist anomenada vulgarment Escola Pia, per estar situades ambdues 
prop de l'Hospital i perquè en l'Escola Pia, com resta dit, hi hagué 
establerta la Congregació dels Dolors quan encara aquesta no tenia 
església pròpia. Com ja hem indicat suara, la Congregació dels Dolors 
fou fundada pel Dr. Jeroni Tàlavera, prevere, prior de Santa Maria del 
Collell , el13 d'octubre del1700. Com ja veurem , aquesta Congregació 
estigué establerta en la capella de l'Escola Pia per espai d'uns setze 
anys. En efecte, l'any 171 O el corrector i alguns membres de la 
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Congregació dels Dolors sol-licitaren al bisbe o al seu vicari general, 
llicència per a la construcció d'una capel la dedicada als Set Dolors de 
la Verge Maria. No cal dir que la resposta no es féu e?perar i fou del 
següent contingut: "Nos Franciscus de Puig, sacrista secundus et 
canonicus Sedis Gerunde Vicari us, !llustri dilecto nobis in Christo 
Rdo. Correctori et Priori ceterique congregationibus Servorum 
Beate Marie in villa Oloti presentis diocesis Gerunde erecta. 
Salutem in domino: ratio postulat ut hiis que majorem Dei gloriam 
Christi fidelium consolationem et devotionem ac debiti cultus 
augmentum, nostrum prebeamus assensum, sane cum super pro 
parte vestra fuisse nobis expositum quod vos adducti devotione 
maximopere cu pitis quamdam capellam et alta re ac oratorium s ub 
titulo et invocatione Septem principalium Dolorum eiusdem Beate 
MARIE semper Virginis in cimiterio Hospitali dicte ville et juxta 
dictum Hospitalem construere et edificare seu construi et edificare 
facere ut in ea decenter et commode exercitia espiritualia per 
eamdem congregationem solita, peragere valeatis et postquam 
extructa et fabricata fuerit in illa et eius altari placabiter hostias 
Deo oferri summopere desideratis quod absque nostra licentia 
fieri prohibet, propterea nobis humiliter suplicarefecistis quatenus 
de et super premisis licentiam et facultatem concedere dignarem. 
Nos igitur cum in presenti devotio fidelium et divini nominis 
incrementum auge re et attendentes quod grata petentibus non est 
denegandum, assensus huiusmodi sUJplicationibus inclinati vobis 
dicta capella et altare extrui et fabricare faciendi, quibus, ut 
predicitur, fabricatis et suficienter ornatis, Reverendi curatus 
parroquiales ecclesie et alter illorum in solidum quatenus capella 
predicta et ei us alta re personaliter visitent; et si per visitationem 
huiusmodi ben e et decenter disposita et ornata invenerint a qua ad 
hunc efectum benedicenda juxta rubricas ordinarii gerundensis, 
et adhibitis ceremoniis in similibus benedictionibus adhiberi 
consuetis in nomine Domini benedicere et eiusdem et aliter 
quibusvis sacerdot i bus, tam secularibus quam regularibus quibus 
ordinatis tamen aprobatis ut in illa et supra eius altari, ara tamen 
consecrata superposita in ipsa sacrificium peragere potestate 
habeant, nec non etiam ossa sive cadavera defunctorum qua in 
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parte cimiterii in quo dicta capella construi debet sepulta sunt, 
exhumandi et in alia parte eiusdem cim iteri i transferendi ac etiam 
utriusque sexi cristifidelibus ut diebus dominicis et festivis de 
precepto in fabrica dicte capelle post tamen misticum sacrificium 
et non ante laborare, libere et licite possint et valeant, licentiam 
respective concedimus et facultatem impartimur per presentes. 
Datum Gerunde die octava mensis maii sub anno a Nativitate 
Domini millesimo septingentessimo decimo"(171 0) '5l. 
Aquesta carta adreçada al corrector de la Congregació dels Dolors 
traduïda, diu així: "Francesc de Puig sagristà segon i canonge, 
Vicari de la Seu de Girona. Molt estimat en Crist Reverend Correc-
tor i prior i altres servents de la Congregació de la Verge Maria 
erigida en la vila d'Olot i diòcesi de Girona. Salut en el Senyor: la 
raó sol· licita que tot allò que sigui a major glòria de Déu i devoció 
i consol dels fidels i augment del culte degut donem el nostre 
assentiment, quan veritablement per part vostra ens vàreu exposar 
en gran manera que esperonats per la devoció desitgeu construir 
en el cementiri de l'Hospital una capella amb un altar sota el títol 
i invocació dels Set Dolors de la benaurada Verge Maria, prop del 
susdit Hospital, per tal que en la referida capella pogueu practicar 
els acostumats exercicis espirituals propis de la dita Congregació; 
i després, que serà construïda en l'altar de la referida capella per 
oferir víctimes que aplaquin Déu tal com desitgeu moltíssim, la 
qual cosa sense la nostra llicència està prohibit. Per això, havent-
nos humilment suplicat les coses predites ens dignem a concedir 
la llicència i facultat. Nosaltres, per tant, essent tot això en 
augment de la devoció dels fidels i increment del Diví nom i atès 
que als que demanen coses agradables no se'ls ha de denegar, 
donem el consentiment a les mencionades súpliques o sia per 
bastir o fer bastir la dita capella i altar; i una volta construïts i l'altar 
suficientment adornat, que un o altre dels curats la visitin 
personalment; i si una volta visitada l'han trobat decentment 
disposada i adornada, serà beneïda segons les rúbriques de 
l'ordinari gironí i emprarà les cerimònies que en semblants 
benediccions s'acostuma; i posada l'ara consagrada a l'altar, 
qualssevol sacerdots, tant seculars com regulars, ordenats i 
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aprovats que tinguin potestat per celebrar el sacrifici de la missa. 
A més, també els ossos o càdavers dels difunts existents en la part 
del cementiri en la qual s'ha de construir la capeUa, que siguin 
exhumats i soterrats en una altra part del cementiri. D'altra banda, 
concedim permís a tots els fidels d'un i altre sexe perquè els 
diumenges i dies de precepte, puguin trebaUar en la construcció 
de dita capeUa lícitament i lliurement, després d'haver oït missa, 
però no abans. 
Fet a Girona el 8 del mes de maig de l'any de la Nativitat del 
Senyor del 171 O". 
Una vegada obtinguda la llicència del Vicari General del bisbe 
Taberner i de Rubí el 3 de juny del mateix any 171 O, es procedí a la 
col·locació de la primera pedra. Transcorregueren més de sis anys 
abans la capella, o millor dit església, no estigué enllestida, per tal com 
no fou beneïda fins al 22 d'agost del 1716(6l . 
Al cap d'un any i escaig d'haver estrenat la mencionada capella, el 
delegat episcopal efectuà la visita pastoral a Olot en nom i reprèsentació 
del bisbe Miquel-Joan de Taberner i Rubí. Fou el22 d'octubre de 1717 
quan el susdit comissari episcopal va retre visita a l'església o capella 
de la Verge Dolorosa i per tant, al cap de catorze mesos d'haver-la 
beneït. En aquella avinentesa, segons consta en la crònica redactada 
pel secretari de la visita, el delegat episcopal hi trobà dos altars: el 
major, i un altre dedicat a Sant Felip Benizi. No cal dir que l'erecció 
d'aquest altar, a llaor d'aquell Sant nat a Florència, bressol de les arts 
i dels mecenas de l'antiga Etrúria, més tard denominada Toscana, 
estava molt justificada per tal com Felip, de la noble família dels Benizi, 
el 17 d'abril del 1254 trucà la porta del convent de l'orde dels Servites 
de Cafaggio a fi i efecte d'ingressar a l'esmentat orde. El prior del 
convent anomenat Bonfiglio Bonaldi, era un dels set fundadors de l'orde 
dels Servites, instituït a Florència el 15 d'agost del 1233, precisament 
el mateix dia que en la propia ciutat havia vingut al món en la llar dels 
Benizi un nen, que es digué Felip, el qual a l'esdevenidor seria Doctor 
en medicina, després religiós servita convers i, a la llarga, sacerdot 
d'aquell mateix orde dels Servites. Felip fou molt devot de la Passió del 
Senyor i, especialment dels Dolors de la Verge. Per això, Felip escollí 
aquell orde religiós, perquè els Servites es consagraven a la contemplació 
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dels Dolors de la Verge Maria i en llurs penitències, consolar-la per tot 
el que havia sofert acompanyant el seu fill a la creu. Per tant, com pot 
comprovar el lector, el culte a Sant Felip Benizi era molt adient i 
plenament relacionat amb la Congregació dels Dolors. Fet aquest incís 
per tal d'il·lustrar al lector i esvanir certs interrogants, ja que es tracta 
d'un Sant força desconegut tornem a continuar el relat del què hi havia 
a l'església dels Dolors en aquella data del1717. Quant a objectes del 
culte i ornaments hem constatat què hi havia una custòdia de plata, un 
calze amb la corresponent patena tota argentada, una casulla blanca 
de llana, una altra blanca de tafetà, i tres casulles més: una verda de 
tafetà, una altra de vermella, i finalment, una casulla negra de xamellot, 
amb dues albes. El visitador comprovà que la Congregació en els dies 
assenyalats hi practicava els seus exercicis pietosos amb molta 
concurrència del poble i eclesiàstics(?). Sembla que els congregants 
maldaren a fi i efecte de fornir l'església d'objectes litúrgics i ornaments; 
aixl ho demostra la crònica de la visita verificada pel Dr. Baltasar 
Bastero i Lladó (1728-1745) , el3 de juliol del1734. Ultra els objectes 
i ornaments ja mencionats, hi havia un copó de plata, un cor d'or, un 
reliquiari de fusta daurat, una capa blanca de domàs, una casulla de 
primaveres amb camp blanc i flors de color carmesí, una altra casulla 
de color morat, vint cobrecalzes de tots colors , cinc bosses per als 
corporals , una tovallola blanca, un tàlem de tafetà, un dosser de vellut , 
cinc albes bones, set amits , nou corporals , sis estovalles per als altars , 
un roquet , quatre tovalloles, trenta purificadors , divuit lavabos, un 
missal, uns encensers amb la corresponent naveta de llautó, dos 
canelobres de bronze petits i una campaneta. Tot això, a més de la 
custòdia, calze i casulles ja citats. En realitat, després de divuit anys 
d'haver estat enllestida la construcció de l'església, hi havia un lot força 
respectable d'objectes i ornaments, la qual cosa ens mena a pensar 
que els congregants amb el seu zel i diligència procuraren que llur 
església estigués ben proveïda de tot el necessari per al culte. 
Val a dir que en aquell mateix any 1734, concretament el 20 de 
novembre hi fou fundat i instituït un benifet sota la invocació de Sant 
Joan i Sant Ignasi. Fou fundat pel Dr. Josep Coder, canonge penitencier 
de Barcelona, com a marmessor del darrer testament de Mn. Joan 
Constans, prevere, ja difunt. Aquest benifet l'obtingué Mn. Pere 
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Constans, prevere, amb residència a Barcelona. L'obtentor d'aquest 
benefici havia de celebrar una missa al mes, a l'hora i a l'altar que més 
li plagués ; i en el cas que el beneficiat no fos sacerdot, l'havia de fer 
celebrar, segons consta en l'instrument de fundació rebut en poder de 
Francesc Verdaguer, notari públic d'Olot, el20 de novembre del173418l. 
L'any 1760, Mn. Pere Constans encara era l'obtentor del benifet de 
SantJoan Baptista i Sant Ignasi, instituït i fundat a l'església dels Dolors. 
Des de la primeria del segon decenni del s. XIX presidí en l'altar major 
un grup escultòric de la Verge Dolorosa amb el seu fill Jesucrist mort a 
la falda, obra de l'escultor barceloní Ramon Amadeu deixeble d'en 
Trulls a Barcelona i més tard d'en Lluís Bonifaç a Valls. Aquella imatge 
de la Pietat, gràcies al zel del Dr. Danés per salvar de la fúria iconoclasta 
del 1936 el nostre patrimoni artístic, encara hom la pot contemplar en 
la capella dels baixos de l'església de Sant Esteve inaugurada l'any 
1954. És una talla semblant a la qual es venera en la capella del 
Santíssim de l'església parroquial de Camprodon, també de Ramon 
Amadeu , bé que aquesta és de dimensions més grans que la d'Olot. 
Hom suposa que aquella imatge anà a raure a l'església dels Dolors per 
obra i gràcia de la Congregació instituïda i fundada en la susdita 
església. Com que en Ramon Amadeu sojornà a Olot des del 1809 al 
1813, és molt versemblant que durant l'estada de l'escultor a Olot, la 
referida Congregació aprofités l'avinentesa per fer-li la comanda de la 
realització del grup escultòric de la Verge Dolorosa. Encara recordo 
aquell monument d'una teatralitat semblant al de l'església de l'Hospital 
amb uns soldats romans estàtics , si bé aquests d'un tamany més que 
natural en comparança dels del monument de l'església del Dolors de 
dimensions més reduïdes , tots els quals en aquella meva tendra edat 
em feien molt poca gràcia -per no dir por- ja que quan entrava a les dues 
esglésies acompanyat dels meus pares per fer la visita, m'escapava 
cap al carrer, per culpa de la basarda que em produïen aquells soldats 
en actitud de fer guàrdia al monument. 
La Congregació dels Dolors solia participar en la processó del dia de 
Rams que sortia de l'església de Sant Esteve ; i els congregants amb 
una vesta i encaputxats s'aplegaven a l'església dels Dolors i tot seguit 
es traslladaven a Sant Esteve on es col·locaven en el seu lloc 
corresponent, en espera de l'ordre de la sortida. Molts dels encaputxats 
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assistents a la processó , portaven improperis de la passió i uns altres, 
anaven descalços arrossegant grosses cadenes. Sembla que alguns 
d'aquells encaputxats no pertanyien a la Congregació, sinó que es 
tractava de persones que en compliment d'alguna prometença hi 
participaven anant descalços tirant feixugues cadenes. A partir del 
1852, la capella dels Dolors restà convertida en seu de la "Congregació 
de la Immaculada i Sant Lluís Gonzaga" recentment instaurada a 
Olot. A la darreria del segle passat, gràcies al zel i l'afecció a fer obres 
del Dr. Esteve Ferrer, aquella capella .fou restaurada i àdhuc ampliada 
i decorada en el seu interior. Recordem que era una església llarga i 
força estreta amb una cúpula. En el cancell , entrant a la dreta, hi havia 
una fornícula amb una imatge del Sant Crist i al costat una Dolorosa, tot 
de reduïdes dimensions. Ja en temps del Dr. Esteve, hi hagué la dèria 
de procedir a l'enderroc de la susdita església per tal de comunicar el 
carrer de Sant Rafael amb el carrer Mulleras; i el Dr. Esteve, el qual 
havia maldat per al major esplendor i embelliment d'aquella església, 
abans de trobar la solució, bé que força precària, visqué sempre amb 
l'ai al cor. I la solució, tanmateix força inconsistent, es limità en 
aconseguir un pas per a peatons a través del pati de l'Hospital , i passant 
per l'horta, anava a sortir en un portal contigu al carrer Mulleras. 
De moment, el Dr. Ferrer frenà aquells intents d'enderrocar la 
referida església, però a la llarga no hi hagué qui aturés aquell projecte. 
L'ocasió més propicia fou durant la contesa civil del 1936, per tal com 
algunes de les esglésies foren incendiades i per altra banda tampoc no 
hi hagué qui s'hi oposés. La demolició, si la memòria no ens falla , tingué 
lloc l'any 1937. Val a dir que tot i la piromania d'aquelles turbes 
iconoclastes, a Olot hi hagué unes quantes esglésies que escaparen de 
la crema: Escolapis, Cor de Maria, Hospital i la dels Dolors, amb el 
pretext d'estar destinades per a hospitals de sang unes (Escolapis i Cor 
de Maria), i les· altres dues, possiblement perquè consideraren que la 
crema afectaria greument l'Hospital i per tant, als malalts allà allotjats. 
LA CAPELLA DE SANTA MAGDALENA 
Aquesta capella estigué completament vinculada al palau abacial 
situat a l'entrada del pont de Sant Cristòfor, on hi havia emplaçada la 
susdita capella contigua a l'al ·ludit palau. Aquesta capella ja existia 
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abans dels moviments tel·lúrics , on hi havia instituït i fundat un benifet 
sota la invocació de l'esmentada Santa i el 1422 l'obtenia Bartomeu 
Copia, prevere de la vila d'Olot. Segons diu la CarmeSala en el seu 
treball aparegut en els números 1 O i 12 de "La Comarca d'Olot", titulat 
"Solució d'un enigma: el palau de l'abadia de Ripoll" , la primitiva 
capella s'edificà en un terreny ocupat per una diminuta construcció 
coneguda per la "cove den Bassols" Hi ha dades documentades que 
en els anys 1457, 1480 i 1512, la capella encara existia en el susdit lloc. 
El 1457 sabem que l'obtentor del dit benefici era el discret Antoni 
Pellicer, prevere, però el resignà per causa de permuta. El succeí Mn. 
Joan Buigues, clergue, també per permuta. 
Efectivament, Bernat Prim, Vicari General de la diòcesi de Girona 
"Sede vacante" als caríssims en Crist, clergues de l'església de la vila 
d'Olot i a tots a qui interessi , salut en el Senyor: "Atès que el benefici 
de la capella de Santa Magdalena construïda en el palau abacial de 
la dita vila, està vacant per pura i lliure resignació feta pel discret 
Antoni Pellicer, prevere, que l'obtenia, però a mà i poderdél discret 
Francesc Campolier, prevere, com a procurador idoni per això. 
Nós, vacant el referit benefici, com resta dit, de consentiment del 
venerable religiós fra Guillem Boada, prior major, en el monestir 
de Santa Maria de Ripoll , de l'orde de Sant Benet, de la diòcesi de 
Vic, i del Reverend senyor Fra Bertran vicari general de l'abat de 
dit monestir a qui pertany la presentació de dit benefici, assignem 
i conferim al dilecte Joan Buigues, cler.gue de la diòcesi de Girona, 
presentat per a tal benefici, amb tots i cadascun dels drets i 
pertinences del referit benifet. Havent-lo suplicat a Nós, mitjançant 
instància pel susdit Mn. Buigues a qui li era degut per causa de 
permuta, per l'autoritat que exercim l'instituïm en tal benefici. Fet 
a Girona el15 de juliol del1457". 
Segons es desprèn del document, sembla que fou permuta mútua, 
o sia el dit Pellicer es possessionà del benifet que obtenia el mencionat 
Buigues i aquest obtingué el de Santa Magdalena del qual era obtentor 
el susdit Pellicer. En aquella escaiença la seu era vacant perquè el 26 
de març d'aquell mateix any 1457, el bisbe Bernat de Pau havia passat 
a l'eternitat. 
En la visita pastoral del bisbe de Girona Jaume Cassador (1584-
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1597), successor de fra Benet de Tocco a la seu gironina, efectuada a 
Olot el22 de setembre del1584, disposà que aquelles dues misses que 
se celebraven a la capella de Santa Magdalena del Pont fossin reduïdes 
a una, tal com ja havia ordenat fra Benet de Tocco ja bisbe de Lleida en 
aquella avinentesa; i que així com la caritat era de Xli diners per a la 
celebració , de llavors endavant, la caritat seria de 11 sous per cada 
missa segons les constitucions sinodals. Segons es dedueix de les 
ordres donades pel bisbe Cassador, hom veu clarament que el que 
havia manat el bisbe de Tocco no s'havia acomplert; per això el seu 
successor en la seva canònica pastoral visita, insisteix i n'exigeix 
I' observança (s). 
De tot el què hem dit fins ací, hom pot treure la conclusió que la 
devoció a Santa Magdalena a Olot fou introduïda pels monjos de Ripoll 
des d'una època que desconeixem; però sí que és cert que tal devoció 
ja existia des d'abans dels terratrèmols del1427 i 1428. Pertant, el culte 
a Santa Magdalena a Olot té unes arrels molt fondes. I segons sembla 
la capella a què ens referim, sempre estigué contigua al palau abacial , 
emplaçat a l'actual placeta de Santa Magdalena a l'esquerra en direcció 
al barri de Sant Cristòfor. En alguns documents del segle XVI aquesta 
capella és anomenada Santa Magdalena del Pont. 
El novembre del1600 el delegat episcopal en la seva visita a Olot va 
retre inspecció a la capella de Santa Magdalena del Pont i trobà les 
parets de la susdita capella completament enllardades d'immundícies. 
Prohibí sota pena d'excomunió major, embrutir aquelles parets . D'altra 
banda, manà als qui devien tenir cura de la capella que fessin confec-
cionar un roquet i dos amits; i en el cas que no disposessin de fons per 
pagar-ho, el mencionat visitador els autoritzava fer una capta per la vila 
d'Olot. Molt més tard , concretament el 27 de juliol del 1703, el bisbe 
Taberner i de Rubí manà que en la capella de Santa Magdalena i les 
altres capelles de la vila d'Olot, només s'hi celebrés la Santa Missa en 
el dia de la festa de llur titular i misses fundades si n'hi haguessin, però 
de llavors endavant, prohibí l'admissió de noves fundacions a la capella 
de Santa Magdalena i altres capelles , com ara les de Sant Bernat, Sant 
Rafael , Santa Anna i la del Roser. El prelat trobà que en dita capella hi 
havia un sol altar amb ara amb tots els ornaments necessaris per a 
celebrar'10l . 
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El22 d'octubre del1717, gràcies a la crònica redactada pel secretari 
de la visita, hem constatat que en la susdita capella hi havia un calze 
amb la seva corresponent patena de plata i tres casulles : una de 
xamellot blanca, una altre de xamellot negre i, finalment, una altra de 
seda de color verd; i l'únic altar que hi havia estava ben ornat i amb ara. 
Així és com trobà la susdita capella, el delegat episcopal durant la visita 
efectuada en la referida data del 1717. 
En els anys 1727 i 1734, la capella de Santa Magdalena es trobava 
en la mateixa situació del1717 sense que hi hagués cap novetat digna 
de menció. Contràriament, l'any 17 47 ja estava més fornida d'ornaments 
que en anys anteriors . Efectivament, en la visita pastoral realitzada pel 
bisbe Llorenç Taranco i Muzaurieta (17 45-1756) a la parròquia de Sant 
Esteve d'Olot, en inspecció ocular a la indicada capella, topà amb l'únic 
altar amb ara, un calze i patena de plata, sis casulles, sis albes, tres 
cíngols , vint purificadors i vuit estovalles per a l'altar'11l. 
En els anys 1758 i 1776, la capella de referència tenia el mateix estoc 
d'ornaments que hem esmentat l'any 1747. 
D'altra banda, a la ll inda de la porta hi ha gravada a la pedra la data 
del 1770. Referent a això, compartim amb l'opinió del Dr. Danés, 
segons la qualla capella degué sofrir alguna reestructuració a resultes 
d'algunes obres que potser tingueren lloc en el pont. 
Aquesta capella sempre ha anat a remolc de les reformes realitzades 
a la zona on està situada, especialment del pont. 
Recordo que abans la capella era de proporcions més grans, però les 
obres que a finals del 1934 dugué a terme l'Ajuntament amb 
l'eixamplament del pont mitjançant la construcció de voreres volants 
amb baranes de ferro, la capella en sortí força perjudicada, pel que fa 
referència a les seves dimensions, per tal com en l'eixamplament del 
pas a través del pont, fou necessari reduir les proporcions de la capella, 
car de no fer-ho era impossible realitzar aquella millora urbana. 
Actualment encara existeix, ubicada a la plaça de Santa Magdalena, 
contigua al pont que mena al barri de Sant Cristòfor. Cada any per Santa 
Magdalena, pel juliol s'hi celebra la Santa Missa. Aquesta capella pel 
ju liol del 1936 escapà de la crema, però fou espoliada i les seves 
imatges destruïdes'12l. 
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LA CAPELLA DE SANT RAFAEL 
Desconeixem la data de la seva construcció , però tenim referències 
que l'any 1555 ja existia la primitiva capella, car en la referida data ja és 
nomenada en l'instrument de compra de certs drets sobre uns terrenys 
en els quals es va erigir el segon Hospital(13). 
L'any 1578 el bisbe fra Benet de Tocco en efectuar la canònica 
pastoral visita a Olot, fou rebut en la capella de Sant Rafael on es revestí 
de pontifical i féu la solemne entrada a la vila, acompanyat de tot el 
clergat i de gran concurrència del poble . 
Hem constatat que durant alguns anys hi havia alguns ornaments tret 
del calze. Cada any s'acostumava celebrar misses el24 d'octubre, per 
la festa del titular Sant Rafael Arcàngel. 
En la visita pastoral del Dr. Taberner i de Rubí verificada el27 de juliol 
del1703, pe.l que feia referència a ornaments, es trobava en la mateixa 
situació adés indicada. El mateix podem dir en l'efectuada el 22 
d'octubre del 1727 pel delegat episcopal. 
Més tard , concretamentel3 de juliol del1734, el Dr. Josep Ferrussola, 
delegat episcopal de la Santa Visita, es traslladà a la capella de Sant 
Rafael on trobà l'únic altar que hi havia pulcrament adornat amb ara, 
però sense calze ni ornaments sacerdotals , perquè en virtut del conveni 
pactat entre els pabordes i els senyors Antoni i Lucrècia Bassols, 
patrons de la referida capella, els ornaments es portaven de l'església 
del Tu ra. El fet que abans hi hagués ornaments, segons sembla propis 
i després no, ens fa pensar que els que hi trobem abans pertanyien a 
la parròquia i no a la mateixa capella. El fet d'utilitzar els ornaments i el 
calze de l'església del Tu ra per la festa de Sant Rafael durà molts anys, 
pertal com en els anys 1738, 1747, 1758 i àdhuc el1776 continuava el 
costum d'utilitzar els ornaments i el calze de l'església del Tura. En 
efecte , en ocasió de la visita realitzada a Olot el mencionat any, pel 
bisbe Tomàs de Lorenzana i Butrón, el secretari de visita en parlar 
d'aquesta capella diu : "Altar decentment adornat amb ara, calze de 
plata i ornaments per a celebrar. Es diu que l'obra del Tura deixa 
els ornaments a aquesta capella en virtut del conveni dels 
administradors i Antoni i Lucrècia Bassols, patrons de la capella"'14¡. 
Encara existent actualment en el carrer de Sant Rafael no li és gaire 
adient la denominació de capella atesa la seva esveltesa. Fou 
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reconstruïda en el darrer decenni del segle passat gràcies a la 
munificència dels Batlló . És d'estil neo-gòtic d 'una alçària 
desproporcionada respecte de la longitud de la volta amb alguns 
finestrals en l'absis, els quals donen un caràcter exultant a l'obra. 
Evidentment que totes aquestes característiques les quals acabem 
d'indicar, li donen un tarannà més d'església que de capella. Llàstima 
que fins ara no hem pogut saber l'origen d'aquesta capella, però tenim 
l'opinió que fou bastida per un propietari en el seu mateix terreny i, per 
tant es tractà d'una capella particular. L'autor d'aquestes ratlles, fill del 
carrer de Sant Rafael , recorda que tot i el caràcter particular d'aquella 
capella la gent del barri se la feia com a seva. En realitat l'edifici era de 
propietat particular, però per raó del culte es tractava d'una capella 
pública, en la qual era l'autoritat eclesiàstica qui devia regular el susdit 
culte. Recordem que en el dia de Sant Rafael , la campana de la capella 
a partir de les 7 del matí, ja invitava la gent del barri a la Santa Missa. 
Val a dir que en el dia de la festa, parlo del decenni dels anys vint, s'hi 
celebraven quatre o cinc misses, inclós l'ofici que acostumava tenir lloc 
a les 1 O. Aquesta capella en la revolució del 1936 també escapà a la 
crema, però les seves imatges foren debolides. Acabada la contesa 
civil com que el convent i l'església dels Caputxins havien quedat 
totalment destruïts restant-ne només les quatre parets a resultes de 
l'incendi que sofrí, perpetrat pels iconoclastes del moment, pel juliol 
d'aquell fatídic 1936, serví d'església provisional als religiosos caputxins 
pel temps d'esperar que la seva, enderrocada per l'incendi , fos 
reconstruïda. Aquesta, o sia la nova, fou enllestida a l'agost del 1943 i 
el28 del mateix mes, vàrem poder assistir a la inauguració de la flamant 
església que consistí en la celebració d'un solemne ofici, prèvia la 
consagració de l'altar a cu ra del bisbe de Colofon P. Maties Solà i Farell , 
de l'orde caputxí. La petita comunitat del referit orde, en la qual figurava 
el P. Nolasc del Molar, provisionalment s'establí en una casa del carrer 
de Vilanova. 
LA CAPELLA DE SANT BERNAT 
Aquesta capella situada al final del carrer del mateix nom del titular 
de la capella, en la confluència del dit carrer amb la ronda popularment 
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coneguda pel Firal dels bous , la trobem documentada per primera 
vegada l'any 1703, amb motiu de la visita pastoral que hi féu el bisbe 
Taberner de Rubí, el 31 de jul iol del referit any, durant el seu sojorn a 
Olot en aquella avinentesa, on es trobava des del 27 dels mencionats 
mes i any. A la susdita capella trobà l'altar amb ara ben ornat, però 
sense cap benefici fundat. El bisbe prohibí que es celebressin misses 
fora de la festa dels Sants titulars que eren Sant Pere i Sant Bernat. 
L'any 1717 la capella es trobava en molt mal estat. Així consta en la 
crònica de la visita efectuada pel delegat episcopal el 22 d'octubre del 
1717. A la susdita crònica, el secretari de visita descriu tot el que hi 
havia, o sia, una ara a l'altar, una casulla de domàs de color carmesí, 
una altra de xamellot de color blanc i dues albes. Desconeixem la data 
de la construcció , però hom suposa que no tractant-se d'un barri 
medieval , l'erecció de la capella degué tenir lloc a la segona meitat del 
segle XVII o bé, corn a màxim antigor, a la primera meitat de la dita 
centú ria'15l. 
La capella de Sant Bernat, situada al carrer del mateix nom , el qual deriva del gloriós 
Sant que es venèra a la susdita capella. (Foto de l' autor). 
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Segons Monsalvatje, durant la primera guerra carlina del 1835 fou 
enderrocada per tal de construir-hi la muralla, però al cap d'alguns anys 
d'haver acabat aquella contesa, concretament l'?ny 1849, fou 
reconstruïda en el mateix lloc. El Dr. Danés troba estrany que el fascicle 
"Relación de la heroica defensa de la villa de Olot... 1835" on 
s'exposa fil per randa tots els enderrocs i cremes junt amb la línia de 
fortificacions que anava des del Carme a la capella del Portal, no en 
digui res(bis 15l. En realitat, això que sembla una discordança tampoc no 
la podem qualificar com a tal, car el referit fascicle de fet no contradiu 
allò que afirma Monsalvatje, sinó que no en parla. A totes passades 
considerem una defensa més efectiva de la vila amb la construcció de 
la muralla en aquell indret de la capeila tal com ve a suposar en 
Monsalvatje, car quedava més lluny del nucli urbà, que una línia de 
fortificacions a frec de les cases de la vila. D'altra banda, entre la capella 
del Portal i la de Sant Bernat, si bé el carrer encara no estava 
completament configurat com actualment, a desgrat d'això ja hi havia 
unes quantes cases que pertanyien a la vila d'Olot i valia la pena 
defensar-les. 
Tal com diu el Dr. Danés, l'escolapi P. Manuel Montaner exercí en 
aquell barri un apostolat sòcia-religiós ja celebrant la missa de tant en 
tant en la dita capella, ja ensenyant-hi el catecisme als infants del barri, 
ja acudint a les necessitats materials i espi rituals dels veïns abans de 
la seva mort, ocorreguda el 8 d'abril del 1928. 
Pel juliol del 1936 la capella fou incendiada després d'haver-hi 
amuntegat bancs, imatges i altres materials combustibles en el seu 
interior. A resultes del foc només quedaren dempeus les quatre parets 
i poca cosa del teulat. Després de la contesa fou reparada i a part de 
celebrar-hi la missa per la festa de Sant Bernat, el 20 d'agost, encara 
fins fa pocs anys s'hi ensenyava catecisme als infants(16l . 
CAPELLA DE LA VERGE DEL PORTAL 
És possible que aquesta capella fos edificada a la primera meitat del 
segle XVII, però la primera notícia documentada que en tenim és de 
l'any 1703, i vés a saber des de quan era bastida. El31 de juliol del1703 
el bisbe Taberner i de Rubí (1700-1720) continuant la seva pastoral 
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visita a la parròquia de Sant Esteve d'Olot, féu una inspecció ocular a 
la mencionada capella i trobà l'altar ben ornat i amb ara, però sense cap 
benifet fundat; i en aquella escaiença, el susdit prelat dictà la següent 
providència: "Atenent el tràfec del carrer del Portal, és de mol 
embaràs celebra ri, per so mana sa lima. que de aqui endavant nos 
puga dir missa en dita capella sinó només per la festa principal, per 
les lletanies de Sant March". 
Més tard , precisament el20 d'octubre del1717, el delegat episcopal 
va retre visita a l'esmentada capella i comprovà que si bé l'altar estava 
ornat i amb ara, tot i això "invenit capellam indecentem et aliquam 
dirutam". També hi trobà ornaments sacerdotals , però sense calze. En 
vista del lamentable estat de la capella, el visitador n'exigí la reparació 
amb els següents termes "Esent aquesta capella tan indecent, mana 
que dins dos mesos la facin reparar y posaria amb decència, 
donant facultat als curats perquè la beneexin y que no si celebri 
fins després de beneida y que nomes si celebri per las lletanias 
degut el trafec; y que es posi una cortina quan se diga missa"(lG bisJ. 
Interior de L'actual capella de la Verge del Portal que enguany ha estat pintada a fi i 
efecte de recuperar-la i salvar-la del deteriorament al qualla humitat l'havia sotmés. 
(Foto Coma) 
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Com veurem, val a dir que les ordres de moment no foren pas 
acomplertes ja que el visitador havia disposat que fos reparada dins dos 
mesos, però fins al cap de deu anys no s'hi tocà gairebé res ; i bé 
compensà aquella desobediència el fet d'aixecar una altra capella de 
nova planta, en lloc d'una simple reparació . 
Efectivament, el 7 d'agost del 1727, el bisbe Pere de Copons i de 
Copons ( 1726-1728), visità personalment la capella del Portal novament 
construïda o sia reedificada, i trobà que en l'altar hi havia ara, però 
només hi havia una casulla sense cap calze . Com pot veure el lector, 
si l'any 1717 es trobava en un estat força ruïnós i indecent com féu 
constar el secretari de visita en la seva crònica, tirant pel cap baix devia 
fer uns seixanta anys que l'havien edificat. D'altra banda, hom ja 
s'imagina com devia estar aquella capella l'any 1726 si deu anys abans 
es trobava ja en un estat caduc. Per això els que en tenien cura 
prengueren la resolució de reconstruir-la en el moment oportú. Segons 
sembla quan el prelat en aquella data del1727 va retre-hi visita, feia poc 
havia estat enllestida, car si donem crèdit a la crònica encara no havia 
estat beneïda. 
En ocasió del sojorn del bisbe a Olot, els pabordes de les capelles 
de Santa Anna i del Roser es presentaren al prelat, a qui suplicaren la 
concessió de poder celebrar la missa per Sant Joaquim i Santa Anna 
i per la festa de la Verge del Roser en llurs respectives capelles. El bisbe 
acceptà aquella petició , però amb la condició que els administradors les 
posessin amb bones facilitats a coneguda dels curats , prevenint a 
aquests que no hi celebressin en dits dies si no estaven en la deguda 
forma; i en el cas que haguessin estat profanades, llavors procedir-ne 
a la reconciliació. La mateixa súplica adreçaren al prelat els pabordes 
de les capelles de Sant Pere i Sant Bernat (titulars de la capella de St. 
Bernat) i de la capella de la Verge del Portal , en el sentit de poder 
celebrar la missa en la de Sant Bernat els dies 29 de juny i 20 d'agost 
(festes de Sant Pere i Sant Bernat, respectivament) i per les lletanies, 
celebrar-la en la capella de la Verge del Portal. No cal dir que el prelat 
acceptà aquella súplica amb les mateixes condicions imposades als 
anteriors pabordes. 
El 1758 durant el pontificat del Dr. Manuel Palmera i Rallo (1756-
177 4) tot seguint la seva pastoral visita per les parròqu ies de l'actual 
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Garrotxa, el 3 d'octubre del 1758 arribà a Olot i entre les diverses 
inspeccions que efectuà durant la seva estança a Olot, figurà la capella 
de la Verge del Portal , on trobà que en l'únic altar hi havia ara. Cal 
remarcar que en aquella avinentesa, el bisbe ja hi trobà instituït i fundat 
un benifet sota la mateixa invocació de la capella, el qual posseïa Mn. 
Francesc Anglada, primer obtentor, amb l'obligació de celebrar tres 
misses l'any, de les quals una l'havia de celebrar per les lletanies de 
Sant Marc. L'havia fundat Mn. Bonaventura Pararols, beneficiat de Sant 
Esteve, obtentor del benefici de Sant Jaume. Era a presentació del 
mateix fundador; i després d'ell pe la seva germana Jerònima Anglada 
Pararols ; i una volta difunts els dos referits germans, llavors el dret de 
presentació pertocava a l'hereu de la casa Anglada, paraires de llana 
d'Olot. 
El1776, hem constatat que a la capella del Portal ja hi havia un calze 
amb la seva patena de plata, una casulla i dues corones: una de plata 
per a la Verge i una altra del mateix metall per al Nen, dues albes, dos 
amits i quatre vestits de la Verge. 
En realitat la capella del Portal no ocupava pas el mateix lloc que ara, 
sinó que ocupava part del carrer del Portal , allà on comença la rampa 
en.direcció a Sant Bernat, i part del què actualment és el carrer que va 
al Cor de Maria, de manera que constituïa una nosa en aquell carrer. 
Per això entre les alcaldades d'en Joan Deu i Ros, amb el pretext de la 
defensa de la vila i fer, per altra banda més expedita la via, bé que fou 
més per sectarisme que res més, pel maig del 1872, amb motiu de la 
segona carlinada, la féu enderrocar sense el previ coneixement i 
permís de l'autoritat eclesiàstica amb l'agreujant de nocturnitat, per tal 
com l'enderroc tingué lloc a la matinada de l'u de maig a fi i efecte 
d'evitar les protestes i possibles aldarulls dels devots de la Verge. Així, 
amb aquesta política de fets consumats , quan la gent se n'adonà, la 
capella ja era un pilot de runes. Cal precisar que la capella era pública, 
però de propietat particular. El propietari en aquella avinentesa, era en 
Ramon Pujol i F u noses el qual ja havia heretat dels seus avantpassats 
la cura i custòdia de la capella de la Verge del Portal vers la qual 
professava una pregona i filial devoció. Així doncs, el referit Pujol sense 
deixar-se portar per la gasiveria, més que tot esperonat per la seva 
tendra devoció mariana, quan les circumstàncies ho permeteren, 
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construí en el terreny de la seva propietat, a sota l'era de la seva casa 
i amb les despeses a càrrec seu , l'actual capella. Buidà part del terraplè 
sobre el qual hi havia l'era de casa seva i així acon_seguí que el barri 
tingués la capella i d'altra banda no fos un obstacle que obstruís la via 
pública. La benedicció tingué lloc el21 de novembre del1882 a cura del 
Dr. Ferrer i acte seguit se celebrà un ofici solemne amb assistència de 
tota la comunitat de preveres de Sant Esteve. El dia 18 de novembre, 
o sia tres dies abans, el bisbe Dr. Sivilla la declarà capella pública de 
propietat particular, mitjançant document tramès al Dr. Ferrer, a qui 
delegà per a la benedicció de la nova capella, i al mateix temps concedí 
llicència per a celebrar-hi la Santa Missa, però prohibí fer-ho durant la 
batuda en l'era que hi havia sobre la capella. Més tard , l'any 1888 fou 
estrenat el nou altar d'estil gòtic construït per en Baltasar Tenas i 
La:marca, el qual alguns anys abans havia executat algunes comandes 
d'imatges per a l'església de les Preses!17l. 
ORIGEN DEL CULTE A LA VERGE DEL PORTAL 
La imatge de la Verge del Portal , desapareguda en mala hora, era de 
pedra i segons la tradició fou trobada en un subterrani d'una casa 
contigua al portal de la muralla, llavors existent. En els anys trenta de 
la present centúria, era la propietària de la casa amb l'era i de la capella, 
una tal Balbina Casaponsa, oriünda de Castellar de la Muntanya. 
Desconeixem per quin títol , la susdita Balbina posseí aquella propietat, 
però el fet és que era molt amiga de la mare de l'autor d'aquestes ratlles 
per raó de la devoció de la Verge del Carme que ambdues tenien, ja que 
una i altra eren de la V.O.T. (Venerable orde tercera) del Carme. En les 
seves visites a çasa meva, alguna vegada havia explicat que la Verge 
del Portal havia estat trobada en un subterrani d'una casa contigua a la 
muralla on hi havia el portal d'entrada ala vila, en una data desconeguda. 
Val adir que és el mateix relat que en Castellà i Llovera fa en "Las notas 
Históricas de Olot" i que el Dr. Danés reprodueix en la seva Història 
d'Olot en el vol. XVI. 
L'any 1936, sortosament, la capella es lliurà de l'incendi , però l'altar, 
la venerada imatge, bancs i cadires tot fou amuntegat davant la capella 
i els iconoclastes hi calaren foc. Durant aquells dos anys i mig de la 
guerra civil , la capella fou convertida en magatzem. 
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LA CAPELLA DESPRÉS DE LA CONTESA CIVIL 
Finalitzada la guerra, es reuniren la propietària de la casa emplaçada 
sobre la capella, Balbina Casaponsa, i Antoni Serra i Besalú, 
administradors de l'esmentada capella a fi i efecte d'endegar les 
gestions per a la seva reconstrucció. En primer lloc, es procurà construir 
un nova imatge de la Verge de talla, de la qual fou autor l'Emeteri Vélez, 
escultor, a qui, abans de la realització li foren facilitades les pertinents 
dades perquè fos exacte com l'antiga, llevat de les mesures ja que la 
primitiva media 45 cm. i l'actual fa uns 75 cm. d'alçària 
D'altra banda, en Pere lglesias i Ribes, devot de la Verge i fuster 
d'ofici, s'oferí per a la real ització de l'altar i la calaixera per a la sagristia, 
per tal de guardar-hi els ornaments i altres objectes litúrgics, tot el qual 
executà. Tot restà enllestit el 1940. 
El 27 de maig del 1940 tingué lloc la reconciliació de la capella a 
càrrec de Mn. Josep Prat i Sacrest amb l'assistència del rector Mn. 
Antoni Butiñà i de Mn. Ramon Bonet i Paluzie. Tot seguit el susdit Mn. 
Josep Prat celebrà la missa. El29 de maig del mateix any, coincidí amb 
la festa de la Verge del Portal, fou reprès el culte com abans de la guerra 
civil; i foren celebrades misses des de les 6 del matí fins a les 12, cada 
mitja hora. La de les 8, fou de comunió amb plàtica celebrada pel rector 
arxiprest Mn. Antoni Butiñà i Pagès; i a les 1 O, es celebr$. ofici solemne. 
Els dies 30 i 31 continuaren les misses, com era costum i la Verge fou 
visitada per nombrosos devots. Antigament, abans de l'adveniment de 
la segona república, el barri, lloc de l'emplaçament de la capella, tenia 
per patrona a la Verge del Portal i el dia de la festa era celebrada 
solemnement per part de la gent d'aquell sector, no solament amb actes 
religiosos sinó també amb festes cíviques, i tot plegat durava els tres 
dies que, segons la tradició es retia homenatge a la Verge amb actes 
devots a la capella. Ultra això, els habitants del barri engalanaven els 
balcons sense que a partir del capvespre, manquessin les lluminàries 
a l'estil de Girona per la festa de la Immaculada. 
La festa se celebra el dilluns de I'Ascenció i es prolonga als dos dies 
següents. Abans , la comunitat de Preveres de Sant Esteve s'hi 
traslladava on cantaven les lletanies. Els cultes , com ja hem insinuat, 
en el dia propi de la festa consistien en la celebració de misses cada 
mitja hora, amb missa de comunió i ofici a les 8 i a les 1 o, respectivament. 
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A la tarda tenia i té lloc cada any, rés del rosari, meditació i cant dels 
goigs; i els dos dies següents , continuen les misses i visites de devots. 
La Verge del Portal és advocada per les dames. que es troben en 
estat de gestació i àdhuc hi ha un vestit de la Verge que es presta en 
el moment del part. 
Per a finalitzar aquest paràgraf, cal fer algunes precisions: la primera 
està relacionada amb l'origen del culte a la Verge sota l'advocació del 
Portal. Ja hem dit que l'antiga imatge -segons la tradició- fou trobada en 
el soterrani d'una casa contigua al portal de la muralla. Fins ací és el que 
hem dit; però volem puntualitzar que, segons sembla, després de trobar 
la imatge, es tardaren alguns anys a bastir la capella i de moment s'obrí 
una fornícula sobre el portal de la muralla i allà fou col·locada la imatge 
on romangué no sabem quants anys. Posteriorment, fou erigida una 
capella a llaor d'aquella venerada imatge de la Verge, la qual fou 
intitulada del Portal, especialment per haver romàs en aquella fornícula 
del portal de la muralla i també per haver estat trobada en una casa, 
prop del susdit portal. 
Per altra banda, l'autor d'aquestes ratlles, creia que en Narcís 
Salgueda era l'autor de la Verge del Portal , per tal com Carme 
Verdaguer en el seu llibre "L'escultura a Olot" pàg. 281, ho diu. Ens 
referim a la imatge realitzada després de la guerra civil per a substituir 
la destruïda; però la rèplica de l'antiga imatge, que és una talla de fusta, 
venerada actualment a l'altar de la seva pròpia capella, resulta que n'és 
l'autor Emeteri Vélez, més conegut popularment als anys trenta, com 
a fotògraf a Olot, que com a escultor a desgrat de tenir un "currículum" 
força brillant pel que fa referència a l'escultura. Recordem que en Vélez 
tenia el laboratori fotogràfic i la botiga al carrer de Sant Rafael, gairebé 
al cantó del carrer dels Dolors on anteriorment hi havia hagut en 
Serradell fotògraf el qual , a la primeria dels anys trentcl, es traslladà a 
la plaça Major on encara hi ha els seus descendents continuadors del 
negoci de la fotografia. 
La notícia d'en Vélez -autor de la imatge del Portal- l'hem recollida 
d'unes notes històriques que guarden els pabordes de la capella, i 
aquesta notícia la considerem fiable i fefaent. 
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Imatge de la Verge del Portal que es venera en la pròpia capella; és una talla obra de 
l'escultor Emeteri Vélez. (Foto Coma). 
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LA CAPELLA D'ESPERANÇA 
Heus ací una capella que havia pertangut a la parròquia de Sant 
Esteve d'Olot, però a partir del decret del 15 de gener del 1968 signat 
pel Dr. Narcís Jubany, llavors bisbe de Girona, en virtut del qual s'erigí 
la nova parròquia de Sant Josep Obrer de la Canya, la susdita capella 
tou segregada de la parròquia de Sant Esteve d'Oiotjunt amb els masos 
Cuní, Masnou , Cuem i Buixaté i foren incorporats a la flamant parròquia 
de la Canya. La capella de la Verge d'Esperança està situada al nord 
del terme municipal d'Olot (cal recordar que la citada capella pertany al 
terme municipal de l'al·ludida ciutat) on passa l'antiga carretera de 
Bianya i una mica separada del nucli de la Canya. 
CONSTRUCCIÓ DE LA CAPELLA 
Inicialment hi hagué un pilar amb una fornícula en la qual hi havia la 
Verge sota la invocació d'Esperança. En efecte, el 21 d'abril del1573, 
Pere Fontanella, paraire de la vila d'Olot, prengué en arrendament una 
peça de terra de sis quarteres de blat de sembradura, la qual era 
propietat de Miquel Guillot, també paraire de la susdita vila, "circa 
oratorium Virginis Marie de Esperança". Val a dir que a les nostres 
contrades, pel mot oratori s'entén una petita construcció d'obra en 
forma de pilar amb una fornícula, dins la qual es posava una imatge. 
Encara recordem que cinquanta anys enrere en el camí carreter que 
passava per can Siqués vers Rabaixinc, davant de ca l'lbo, hi havia un 
pilar amb una fornícula amb les imatges de Sant Pere Màrtir i Sant 
Valentí i era conegut per l'oratori de Sant Pere Màrtir'18l. 
La capella tou erigida l'any 1579 per Miquel Rocas, baster d'Olot, a 
costa seva. Efectivament, el19 de setembre del1582 el bisbe de Girona 
fra Benet de Tocco ( 1572-1583) efectuà la visita pastoral a Olot i ordenà 
al referit Miquel Rocas que comprés un missal i un parament d'ornaments 
per a dita capella que teia poc havia fet bastir el mencionat Miquel 
Rocas(1 9l. 
Encara més, l'any 1580 el delegat episcopal , tot efectuant la canònica 
visita pastoral a Olot, manà que qualsevol sacerdot que celebrés en la 
capella d'Esperança, "noviter constructa" donés compte i raó als 
curats de Sant Esteve de les oblacions donades a l'ofertori , sota pena 
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de 60 sous(20l. Per tant, si el 1580 el cronista ja cita la capella 
d'Esperança amb l'expressió "noviter constructa" hom pot suposar 
que havia esta enllestida l'any anterior, o sia el 1579. 
Evidentment que es tracta de dues notícies interessants, per tal com 
el cronista del 1582 ens tramet la notícia de l'autor de l'erecció de la 
capella ; i la del 1580 ens dóna la important pista de la construcció. En 
un instrument notarial datat el16 de juny del1636, consta que Mn. Pere 
Màrtir Cols , prevere i domer de l'església de Sant Esteve d'Olot, es 
presentà a la capella de la Verge d'Esperança i féu treure el pany i 
posar-ne un de nou pel serraller Vicenç Moliner, per tal com certs 
religiosos havien celebrat funcions i dit misses sense la corresponent 
llicència dels preveres de la parrroquial. Encara més, el mateix 16 de 
juny del referit any 1636, els caputxins anaren a la mencionada capella 
processionalment amb el Sant Crist i tornaren cantant, la qual cosa 
provocà una enèrgica protesta per part de la comunitat de preveres per 
haver-se fet sense llicència. El fet de demanar llicència sortosament fou 
força flexible, atès que el 13 de juliol del 1742, els cònsols de la vila 
d'Olot, demanaren llicència a la comunitat de preveres de Sant Esteve 
perquè els caputxins poguessin fer la processó en la susdita capella per 
tal d'implorar de l'Altíssim la serenor del cel. 
No volem pas preterir un fet deplorable. En efecte, l'onze de juny del 
1690 baixant de Camprodon cap a la vila d'Olot el duc de Noailles, 
general, amb un exèrcit francès , els cònsols de la vila en corporació junt 
amb els rectors de Sant Esteve, el P. Prior dels Carmelites i el P. 
Guardià dels Caputxins, anaren fins a la capella d'Esperança a fi i efecte 
de prestar-li obediència(21l. 
Hi ha constància documentada que l'any 1703 a l'altar de dita capella 
hi havia ara ,i que era administrada per persones seglars. Això és la 
declaració jurada que féu el Dr. Ignasi Fontanella, rector d'Olot, al bisbe 
de Girona Dr. Taberner de Rubí amb motiu de la visita pastoral 
efectuada a la parròquia de Sant Esteve el27 de juliol de l'esmentat any 
1703. Més tard , el 22 d'octubre del 1717, el delegat episcopal féu la 
visita pastoral a Olot i en un dels dies del seu sojorn a la mencionada 
vila, anà a inspeccionar personalment la capella de la Verge d'Esperança; 
i en aquella visita, ja trobà unes quantes coses que en l'anterior no hi 
eren ; ja que trobà l'altar no consagrat, però amb ara com sempre, un 
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calze de plata, dues casulles i dues albes. 
L'any 1727, hem comprovat que hi havia tot el mateix que deu anys 
abans. Set anys després, concretament pel juliol del 1734, el delegat 
episcopal Dr. Josep Ferrussola, rector de Sant Esteve de Llémana, 
visità personalment la susdita capella i ja estava quelcom més proveïda 
que en anteriors ocasions. Efectivament, hi havia l'únic altar amb la 
Verge de l'Esperança, una casulla de domàs blanc, una altra de domàs 
vermell, una altra de catalufas (sic) i finalment una de cotó. Quatre 
albes : dues de bones i dues d'usades, tres bosses per als corporals , sis 
estovalles per a l'altar, dos missals, una campaneta i el corresponent 
calze de plata, existent ja des de molts anys. 
En els anys 1738, 1747 hi havia el calze i els mateixos ornaments i 
objectes litúrgics com el susdit any 1734; però en el1758 ja descobrim 
dues casulles menys que en els altres referits anys, situació que àdhuc 
el1776 serà la mateixa(22). 
El P. Nolasc, com tothom quan ens trobem amb mancança de 
documents, en el seu opuscle titulat "La Mare de Déu d'Esperança a 
la Canya" va força desorientat quan toca el tema referent a l'origen de 
la capella. Aquest desconcert és molt normal , sempre que no es té la 
documentació que cal; i val a dir que amb el mateix desconcert es va 
trobar l'autor d'aquestes ratlles, abans de descobrir a l'Arxiu Diocesà 
qui havia fet bastir la capella en una data més o menys exacta. Va ser 
al treballar en la confecció del llibre de Sant Esteve d'Olot, quan em vaig 
topar amb semblant notícia. Malgrat tot, encara resta penjat algun 
interrogant com per exemple, d'on va sortir aquella imatge que inicialment 
estava col ·locada dins la fornícula i que possiblement fou la mateixa que 
presidí l'altar major de la capella? Encara més : ¿qui fou el devot de la 
Verge que féu construir aquell oratori tan simple? Heus ací dues 
qüestions penjades sobre les quals és força arriscat fer cap conjectura. 
Monsalvatje, en el seu volum XVI , pàg. 74, cita P. Camós que en el seu 
"Jardín de María plantada en el Principado de Cataluña" diu : "N.S. 
de Esperanza cerca de Olot muy devota de la qual, dicen algunos 
que fué hallada; pero no se sabe como". Per tant, una gran boirina 
envolta aquesta qüestió relacionada amb la procedència de la imatge 
que inicialment fou venerada en la capella en qüestió. Però encara hi 
ha un altre enigma també referent a la imatge en un altre sentit ; i ens 
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preguntem : ¿aquella imatge vestida (de la qual ens parla el P. Nolasc) 
que es guardava en una cambra del mas Esparg fou la primitiva? 
Evidentment que no. Llavors cal un altre interrogant: ¿quina fi va fer la 
primitiva imatge, com desaparegué i quan? Tenim aquí , doncs, una 
altra qüestió de la qual és difícil treure l'entrellat, per culpa de la 
mancança de documents sobre aquest tema. Hem de suposar que la 
imatge guardada a I'Esparg que s'havia venerat a la capella i que fou 
enretirada per la nora del susdit mas , Caterina Feixes, havia estat feta 
per anar vestida, o sia amb una carcassa sota els vestits i només les 
extremitats i la testa fets de pasta o de guix. Evidentment, repetim, una 
imatge d'aquesta faisó no podia pertànyer al segle XVI , i, per tant, ser 
la primitiva. La mencionada Caterina (sempre segons el P. Nolasc) en 
guardar a casa seva la que es venerava a la capella, féu fer una 
escaparata, que porta la data del1868, i manà construir-ne una altra per 
un taller d'Olot, que fou la que desaparegué en la maltempsada del 
1936. 
Quant a la desaparició de la primicera imatge, cal adonar-se que 
aquesta contrada ha passat per moltes vicissituds , com ara en el segle 
XVII amb la guerra dels segadors, durant la qual uns i altres feren moltes 
bestieses, guerres amb França, i més tard, la de successió , la guerra 
del francès (1808-1814), la guerra dels set anys, etc. ; i és molt 
versemblant que, en alguna d'aquelles adversitats, hagués desaparegut 
la imatge per culpa d'una possible destrucció que no ens podem 
imaginar, i atesa la poca importància de la capella i imatge, no va quedar 
constància de la seva destrucció. En Monsalvatje en descriure la 
capella, diu que hi havia un porxo al davant, però fou enderrocat a 
gratzient per tal d'evitar l'acumulament d'immundícies que les colles de 
gitanos solien deixar-hi en ocasió de llurs estades, punt obligat de 
parada durant la seva transhumància. Sembla que l'enderroc del porxo 
tingué lloc cap al segon decenni de. la present centú ria, per tal com en 
Monsalvatje escriví el volum on fa el relat de la capella l'any 1908 encara 
hi era. Val a dir que actualment el susdit porxo torna a existir, ja que cap 
a l'any 1980 fou construït amb la col ·laboració de la Diputació que féu 
una subvenció per a cobrir les despeses ocasionades per aquelles 
obres. 
El1936, atès l'aïllament en què es trobava el petit edifici , circumstància 
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que evitava la propagació del foc, no s'escapà de la crema. En efecte, 
la nit de Sant Jaume, com si fos una consigna, car en la festa de 
l'apòstol, durant tota la tarda les esglésies del Tura, Caputxins i 
Providència estaven cremant. Incendiaren la capella i el foc destruí 
l'altar, els ornaments, els bancs i altres coses ; i el que no destruí 
l'incendi -com ara teules, bigues i altres materials- ja hi hagué qui tingué 
cura d'arrabassar-ho i vés a saber on va anar a parar tot aquell material. 
Per l'abril del1940 començà la reconstrucció de la capella; i el18 de 
desembre del 1941 , festa de la Verge d'Esperança, tingué lloc la 
benedicció a cura de Mn. Antoni Butiñà, rector d'Olot en aquella 
avinentesa. L'any 1944 fou col·locada a la dita capella una nova 
campana fabricada a la foneria de can Barberí d'Olot. En la benedicció 
de la campana, realitzada el 18 de novembre del referit any, foren 
padrins Dolors Puigdevall del mas Cuní i Margarida Cabrafiga del mas 
La capella de la Verge de l'Esperança en el seu estat actual, situada a la parròquia de 
la Canya, terme municipal d' Olot. (Foto Xavier Brunsó). 
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Esparg(23l. No cal dir que en la reconstrucció de la capella, els propietaris 
de les dues cases mencionades ~ i col·laboraren econòmicament 
mentre que alguns veïns hi contribuïren a base de prestació personal. 
Cada diumenge i altres festes , un vicari d'Olot s'hi desplaçava per a 
celebrar la missa fins que s'erigí la nova parròquia de la Canya, a la 
primeria del 1968. A partir d'aquest moment, el culte i les misses de la 
nova parròquia tingueren lloc a la capella d'Esperança fins el darrer 
diumenge de maig del 1971 data en la qualla nova església ja estava 
enllestida; i el6 de juny del susdit any 1971 , el Dr. Narcís Jubany i Arnau, 
bisbe de Girona en aquella escaiença, procedí a la benedicció del nou 
temple parroquial de la Canya i a la consagració del seu altar(24l . 
ELS GOIGS 
En la nostra col·lecció de goigs, n'hi figuren uns dedicats a la Verge 
d'Esperança en general , o sia sense que es refereixin a una determi-
nada capella erigida sota l'advocació de la susdita Verge. Ultra aquests, 
també tenim els "Goigs en llahor de Ntra. Sra. de la Esperansa qual 
sagrada imatge se venera en la sua hermosa Capella situada en lo 
terme y Parroquia de Olot, Bisbat de Gerona". Segons el P. Nolasc 
Rebull , en el seu opuscle titulat "La Mare de Déu d'Esperança de la 
Canya" aquests goigs sembla que són de la primera meitat del segle 
XIX; però se'n varen fer diverses edicions, pertal com els que apareixen 
a la meva col·lecció , del mateix contingut i de quinze estrofes com els 
que són de la primera meitat del segle XIX -segons el P. Nolasc-, 
pertanyen a una edició feta a cura de la impremta de Joan Bonet l'any 
1904. 
D'altra banda, els que reprodueix el P. Nolasc al final del seu opuscle , 
també amb el mateix text amb quinze estrofes, corresponen a una 
edició publicada l'any 1949, també a càrrec de la Impremta Bonet. 
Per tant, se'n feren diverses edicions, car nosaltres ja en descobrim 
tres inclosa la primera i vés a saber quantes se'n publicaren en el 
transcurs dels anys. 
Nosaltres preterim la transcripció dels referits goigs a fi i efecte 
d'abreujar el present tema i remetem el lector a la citada obra del P. 
Nolasc on hom els pot llegir al final del mencionat opuscle. 
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LA CAPELLA DE SANT ROC 
Potser seria més adient que en l'epígraf del present treball hom hi 
pogués llegir el mot església en lloc del de capella, atès que avui dia té 
més aire d'església, però com que inicialment fou una capella, per això 
hem utilitzat aquesta denominació. 
Sant Roc fou un personatge que visqué durant els anys que van des 
del 1295 al 1327, fill dels senyors de Montpel·lier, ciutat on Roc havia 
vist la primera llum. Una volta morts els seus progenitors, donà tots els 
seus béns als pobres. Assabentat que a Itàlia s'hi havia declarat la 
pesta, s'hi traslladà i es lliurà en cos i ànima a la cura dels qui havien 
contret el contagi. En la iconografia se'l representa amb un gos amb un 
panet a la boca perquè la tradició diu que mentre es trobava a Itàlia 
caigué malalt en un bosc i un gos d'un cert personatge important cada 
dia li portava un pa. De retorn a Montpel·lier fou acusat d'espionatge. 
Reclós a la presó hi romangué cinc anys i allà morí el 1327. El culte a 
Sant Roc s'estengué per tot el sud d'Europa i se'l considera com a 
advocat contra la pesta i en aquest sentit el seu culte va força associat 
al de Sant Sebastià<25l . 
L'introductor del culte a Sant Roc a Olot, fou en Damià Mitjà, calceter, 
de la susdita vila, car fou el que sol ·licità al bisbe de Girona, que en 
aquella avinentesa era Guillem Boil (1508-1532), llicència per a la 
construcció d'una capella a llaor de Sant Roc. En efecte, el referit 
permís ja havia estat sol·licitat i concedit en una data que desconeixem; 
però sembla que el dit Mitjà, segons es desprèn del document que tot 
seguit exposarem, una volta enllestida la capella adreçà una instància 
a la Cúria diocesana en demanda de llicència per a poder-hi celebrar 
i al mateix temps que li lloessin (el bisbe o el vicari general) i aprovessin 
una vegada més el permís per a l'erecció de la susdita ~apella . Per això, 
el vicari general , el contestà amb el següent document, que hem traduït 
humilment del llatí : "Narcís lsern, prevere del capítol i vicari general, 
a vós, Damià Mitjà, calceter de la vila d'Olot, salut: per la petició 
feta per part vostra entenem que vós sou molt devot del gloriós 
Sant Roc i heu erigit i construït amb llicència a mi demanada i a vós 
concedida, una capella a llaor del mencionat Sant Roc en la dita 
vila "in nemore vocato de MALA TOSQUERA in camino regali quo 
itur versus parroquiam de Presis" (en el bosc anomenat 
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Malatosquera en el camí ral que va a la parròquia de les Preses) 
amb el seu altar i retaula. Ara, atès que sense la dita llicència no 
haguéssiu degut ni pogut edificar ni erigir la capella i l'altar per 
això humilment ens la suplicàreu. I tot i la llicència concedida ens 
dignem concedir-la novament lloar-la i aprovar-la i al mateix temps 
concedim, també que qualssevol preveres puguin celebrar en el 
dit altar. Lloem confirmem i aprovem que quan tot estigui enllestit, 
com també concedim que quan l'altar ja sigui erigit s'hi pugui 
celebrar, però amb ara i decentment adornat sense perjudici de 
l'església parroquial. Vós, però, haureu de tenir cura de l'ornat de 
l'altar i de la conservació de la nova capella. De tot el qual donem 
fe i testimoni amb el segell de la Cúria Episcopal. Fet a Girona el 
9 d'agost del1515"(26l. 
Sembla que totes les gestions relacionades amb la consecució de la 
llicència per a poder-hi celebrar, anaven encaminades a inaugurar-la 
en el dia de la festa del Sant (16 d'agost) per a la qual , a partir de la data 
de l'autorització per poder-hi celebrar només faltaven vuit dies. 
Aquella capella estava emplaçada cap a l'indret de la Solfa, vora el 
camí que des d'Olot anava a Vic, passant per les Preses, on s'entrava 
per la capella de Sant Sebastià i seguia pel carrer dedicat avui dia al 
susdit màrtir i continuava per l'actual carrer Major, ambdós carrers 
despoblats en aquella època, fins a l'església, lloc on el camí decantava 
a la dreta, passava per allà on actualment hi ha la bòvila i continuava 
en direcció a Sant Esteve de Bas. El meu avi, nat a sota la Solfa, en una 
casa coneguda per can Massanet vers l'any 1870, m'explicava que per 
aquells verals hi havia un indret que en deien Sant Roc Vell i que ell quan 
era petit ho sentia dir a la gent gran d'edat. El sobrenom de Massanet 
era una corruptela de Massanés agregat del municipi de Saldes situat 
sota el Pedraforca, a la comarca del Berguedà, d'on procedia el meu 
vesavi, anomenat Josep Pons (a) Massanet. Ell, féu edificar la casa on 
nasqué el meu avi matern i la gent, com que el poble de Massanés aquí 
a la nostra contrada era desconegut, començà a dir-li en Massanet, 
sobrenom que, bé equivocat,. tot i això ell l'acceptà com ho demostra el 
fet d'haver-hi sota el ràfec de la casa aquesta inscripció "Casa 
Massanet. Any 1864". No cal dir doncs, que el fet de conservar-se el 
topònim Sant Roc Vell, és una reminiscència de la primitiva capella de 
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la qual tingueren cura els hereus de Damià Mitjà quan aquest hagué 
desaparegut d'entre els mortals. Romangué en aquell indret inicial 
durant 75 o 80 anys ; però heus ací que a partir de la segona meitat del 
segle XVI fou canviat el curs del camí ral de Vic, el qual abans passava 
per la Solfa, per un nou traçat que partint de les fonts de Sant Roc 
enfilava cap al turó de Roca Mora. Com és evident, per canvi del curs 
del camí o carretera, aquella nova capella restava força oblidada; i per 
tal que la devoció al Sant no minvés, es construí la segona capella prop 
de la sortida del nou camí ral. Fou el 25 de desembre del 1588 que el 
Consell de la Vila resolgué la nova construcció de la qual esdevindria 
segona capella, o sia, l'actual; però no s'hi celebrà la primera missa fins 
·a l'agost del 1595, entre els dies 13 i 16 del referit mes. Per tant, 
transcorregueren set anys abans que el projecte no fos executat. 
En Monsalvatje, en el seu volum XVIII, en diu molt poca cosa de Sant 
Roc. Diu així: "San Roque de Olot. Ermita en el término municipal 
de esta ciudad, muy ren ombrada por s us abundantes fuentes que 
surten de agua potable a la misma, y sitio de recreo de la colonia 
veraniega. Fué construida en los años 1594 y 1595, pues anterior-
mente se hallaba edificada en el punto que aún se llama Sant Roch 
Vell" . I en Paluzie en la seva Història d'Olot confessa que en sap poca 
cosa per culpa de la pèrdua de documents, a causa de les guerres del 
segle XVII i ho despatxa tot amb un parell de notícies que va pescar en 
els llibres de les Resolucions del Consell de l'Arxiu Municipal d'Olot, de 
les quals ja parlarem en el seu lloc corresponent. En les cròniques de 
les visites pastorals del segle XVII no n'he vist cap que parli de Sant Roc, 
almenys aquelles amb les quals he topat. El mateix succeeix amb altres 
capelles olotines, que si no fos que sabem que existien per mitjàd'altres 
conductes, ens podríem pensar que foren bastides en el segle XVIII, car 
en les cròniques de la referida centúria figuren totes les capelles 
aleshores existents, amb tot el que hi havia referent a ornaments , 
objectes litúrgics, benifets , ornat de l'altar, si l'altar era consagrat o 
només hi havia ara, etc. Contràriament en el relat de les visites 
pastorals dels segles XVI i XVII i àdhuc anteriors, si es menciona alguna 
capella és per raó d'algun manament imposat pel bisbe relacionat amb 
alguna capella on havia descobert que hi havia alguna anomalia. 
En la referida visita del Dr. Taberner i de Rubí, verificada a Olot el 
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27 de juliol del 1703, el rector de la parròquia sota jurament declarà al 
prelat que a l'església de Sant Roc hi havia un calze amb la seva patena 
i tot el necessari per a celebrar la missa. L'administració era a cura de 
persones laiques. 
El1717 hem constatat que hi havia dos altars: el major amb cambril 
i el de Sant Jacint; i com ho hem dit un calze amb la copa de plata i el 
peu de bronze amb la corresponent patena del susdit metall noble, una 
casulla i una alba. 
Entre 1717 i el 1727 degué tenir lloc alguna reforma en aquesta 
capella de Sant Roc, per tal com en el susdit any 1727, ja descobrim un 
altre altar dedicat a Sant Antoni ; ja que amb motiu de la visita pastoral 
efectuada a la susdita capella pel bisbe Pere de Copons i de Copons, 
el6 d'agost del mencionat any, comprovà que a l'altar major existia un 
cambril , on hi havia col·locada la imatge de la Verge del Remei i la mesa 
Caw!la de Sant Roc. Pòrtic d'accés a l'entrada de l'esglesiola . (Foto de l'autor). 
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de l'altar no era consagrada, però hi havia ara. Un altar dedicat a Sant 
Antoni amb ara, però poc ornat; i un altre altar a llaor de Sant Jacint, 
també, amb ara. Aquest altar, com el major, era votiu. Quant a 
ornaments i objectes del culte , enregistrem tot el ma,teix que en anys 
anteriors, llevat d'una casulla de color morat que abans no hi era. Ens 
inclinem a pensar que les reformes de les quals hem parlat, degueren 
tenir lloc cap a l'any 1723 segons una data que figura a la referida 
capella i, especialment, atès que el 1717 encara no hi havia l'altar de 
Sant Antoni , mentre que el 1727 ja el trobem. 
Sembla que els administradors d'aquest període de temps, procuraren 
emprar els diners per a proveir bé l'església d'alguns ornaments i 
objectes del culte, la qual cosa trobem lógica, car si anteriorment els 
pabordes de torn havien esmerçat els diners de les almoines per dur a 
terme alguna reforma en l'edifici, ara haurien de consumir els diners en 
tot allò necessari per al culte. En efecte, l'any 1734 hi havia tot el 
següent : altar major amb la Verge del Remei posada en el seu cambril ; 
altars de Sant Antoni i Sant Jacint, tots amb la corresponent ara. Calze 
de plata amb la seva patena del mateix metall. Tres casulles: una de 
morada, una altra de color verd i una tercera de color blanc, tres albes 
bones, tres amits, tres cíngols , dos corporals i dues bosses de domàs 
blanc per als corporals, deu estovalles, un missal , dues tovalloles de 
cotó i una campaneta'27l. 
A partir del 1734 observem un estancament absolut pel què fa 
referència a noves adquisicions d'ornaments i objectes litúrgics o bé 
altres obres en la fàbrica de l'església. Passen les visites del 1738, 
1747, 1758 i 1776 i en la capella de Sant Roc tot segueix com l'any 1734 
Cal esperar a la darreria d'aquest mateix segle XVIII , en el darrer 
decenni , quan s'estrenarà un nou retaule i es durà a terme alguna altra 
reforma. Val a dir que actualment és una capella que per les seves 
dimensions no li és escaient la denominació de capella, car és la més 
gran de totes les que actualment existeixen , tret de la de Sant Francesc. 
Un espaiós porxo cobreix la senzilla portada de la capella. 
Des de temps immemorial , la comunitat de preveres de Sant Esteve, 
acostumava anar en processó per la festa de Sant Roc (16 d'agost) a 
la referida capella. En Paluzie ens tramet una notícia extreta del llibre 
de les resolucions del Consell, data del13 d'agost de 1720, del següent 
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contingut:" Atendido de que se confirma la noticia del contagio que 
se padece en la ciudad de Marsella, se ha resuelto que se hagan 
rogativas a la D. M. suplicandole por su gran misericordia nos 
liberte de tan terrible mal; y que el viernes dia de S. Roque, la 
procesión que acostumbra celebrar la Rda. comunidad de presbí-
teros de la iglesia parroquial de la presente villa, yendo a la ermita 
de San Roque, traiga en la dicha procesión la imagen del Santo 
Cristo de dicha parroquial iglesia. A invitación de los magníficos 
regidores se suplique a las R. R. comunidades religiosas se sirvan 
por caridad asistir a la procesión, suplicando a la Magestad Divina 
por su gran piedad y misericordia, no permita se experimente el 
mal del contagio de la peste"(28l . 
Encara recordem que abans de la contesa civil , la comunitat de 
preveres de Sant Esteve junt amb els escolans de cor es traslladaven 
en corporació a la capella de Sant Roc en el dia de la festa del Sant (16 
d'agost) , on es cantava un solemne ofici a llaor del titular de la capella 
La capella de Sant Roc que en el transcurs de/temps ha experime/1/a/ alguns canvis, ja en /a seva estructura externa, ja en el seu interior. (Foto de l'autor) . 
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advocat contra la pesta, prèvia benedicció de les aigües. És un record 
personal, car l'autor de les presents ratlles en els anys 1933, 1934 i 
1935 hi assistí portant el perolet del salpasser al costat del Sr. Rector, 
Mn. Pere Masnou (1927-1934) i Mn. Antoni Butiñà, qesprés (1935). 
Recordem que l'altar major era barroc daurat i el presidien les 
imatges de la Verge del Remei i Sant Roc, flanquejat per sengles escuts 
d'Olot en un i altre co~tat. Ens imaginem que el susdit altar barroc era 
el que fou construït a les acaballes del segle XVIII. Hi havia dos altars 
laterals en un dels quals s'hi venerava SantJoan; l'altre malauradament 
no recordem a quin sant estava dedicat. Això sí, recordem que a les 
parets hi havia unes penjarelles d'ex-vots, com ara quadres i figures de 
cera (caps, cames, braços, etc). 
Com totes les altres esglésies i capelles , la de Sant Roc, en els fets 
del1936, no escapà del saqueig, trencadissa d'imatges i la consegüent 
foganya amb la crema de fustes, bancs i tot allò que hi havia que era 
fàcilment combustible. Finalitzada la contesa civil foren reparats tot 
seguit tots els desperfectes i, senzillament i amb rapidesa, la capella fou 
rehabilitada per al culte i fou reprès el costum de traslladar-se la 
comunitat de preveres de Sant Esteve en processó vers la capella el16 
d'agost, on en presència de la Corporació Municipal es celebrava un 
ofici . Durant tot el decenni dels anys quaranta, la referida comunitat en 
el susdit dia encara es desplaçava a Sant Roc en corporació a tall de 
processó; però a mitjan deis anys cinquanta en trobar-se la comunitat 
de preveres força minvada, sembla que ja no s'anava en processó, però 
hi tenia lloc l'ofici amb l'assistència de l'Ajuntament. En erigir la nova 
parròquia de Sant Roc l'any 1960, per decret del bisbe de Girona datat 
1'11 de novembre del susdit any, els membres de la ja reduïda comunitat 
de Sant Esteve deixaren d'assistir-hi. Aquest decret entrà en vigor a 
partir de 1'1 de gener del 1961 , i en aquest mateix any fou nomenat el 
nou i primer rector de la flamant parròquia, Mn. Alfons Nogareda i Gifre. 
Des de la creació de la nova parròquia, l'ofici encara se celebra en 
el dia de Sant Roc, però a cura del rector de la pròpia parròquia ajudat 
del de Sant Pere Màrtir i algun sacerdot de la parròquia de Sant Esteve 
amb l'assistència d'alguns membres del Consistori Municipal. 
En erigir la nova parròquia de Sant Roc, inicialment la capella serví 
d'església parroquial on es celebraven misses els diumenges i festius 
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per al compliment per part dels fidels, baptismes, misses exequials i 
matrimonis. Val a dir que a desgrat de tenir la denominació de capella, 
per raó de les seves dimensions, estava: for.ça:adaptada per a fer els 
serveis parroquials, ja que tenia la capacitat d'.unes 80 persones 
assegudes, a les quals si sumen una trentena .de perspnes assistents 
dempeus, per tant ja eren unes 11 O persones. Tot i això atès el cens 
demogràfic de la parròquia, resultava insuficient. La residència del nou 
rector amb el despatx fou instal·lada en un pis del carrer de Figueres. 
El 5 de setembre del1965 el Dr. Narcís Jubany; bisbe de Girona, beneí 
la primera pedra del què hauria de ser el nou,cGmplex parroquial de 
Sant Roc; i fins a l'any 1966, el rector no pogué anar a residir en el nou 
estatge i habilitaren per a església la sala d'actes del dit complex, en 
espera de la construcció de la nova església, situació que encara 
perdura. 
LES CAPELLES DEL CIM DEL MONTSACOPA 
Posem aquest títol del present paràgraf a fi i efecte de distingir les 
capelles que hi havia entorn del cràter del Montsacopa de l'altra que fou 
erigida a la falda de la muntanya dedicada a Sant Francesc de Paula 
de la qual parlarem en un altre paràgraf. 
Al cim de la muntanya del Montsacopa, hi hagué tres capelles de les 
quals parlarem una darrera l'altra, successivament. 
LA CAPELLA DE LES TRES CREUS 
Aquesta capella, antigament, era anomenada de la Pietat o del 
Monticalvari. Però més tard foren plantades tres creus prop de la 
capella i a partir de llavors fou coneguda per la capella de les Tres 
Creus. Aquesta capella sembla que va pertànyer als P.P. Carmelites, 
ja que el 1599 feren fer una clau per aquesta capella; i és molt 
versemblant que inicialment en edificar-la sota la invocació de la Pietat, 
tot fou fet per obra i gràcia dels P.P. Carmelites. Cap al tercer quart del 
segle XVII hi hagué la necessitat de fer-hi algunes obres de reparació ; 
però vers l'any 1692 fou bastit un oratori en el mateix lloc on era 
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emplaçada l'antiga capella, de més reduïdes dimensions, amb un 
quadre de la Verge Maria del Carme. 
Per tant, aquella esglesiola passà per moltes vicissituds: primerament 
anomenada de la Pietat o Monticalvari, després de les Tres Creus i, 
finalment reformada, prengué el nom d'oratori de la Verge del Carme. 
El1745 hi hagué necessitat de fer-hi obres de reparació; i això era tan 
evident que uns quants devots, entre ells un tal Pere Güell, sol ·licitaren 
permís als P.P. Carmelites per a reparar-la, però els fou denegat. El 
1775, en una reforma del susdit oratori, aquell quadre on hi havia 
pintada la Verge del Carme fou substituït per una imatge de terra cuita 
pintada. Val a dir que en aquella data prop de l'oratori encara hi havia 
les tres creus. 
LA CAPELLA DEL SANT CRIST 
Segons explica el Dr. Danés, l'erecció de la capella del Sant Crist al 
cim del Montsacopa, deriva del fet que els terciaris de Sant Francesc, 
tercer orde instituït a l'església dels Caputxins, volgueren bastir un 
reguitzell d'estacions del ViaCrucis , en oratoris petits tot seguint el camí 
que pujava al cim del Montsacopa, on com a cloenda de les estacions 
del camí de la Creu , hi construïren un gran oratori o capella, lloc en el 
qual hi col·locaren una imatge del Sant Crist. Efectivament, el 16 de 
setembre del 1757, fou instal·lada la imatge del Sant Crist a l'oratori 
construït a la muntanya del Montsacopa com a darrera estació del Via 
Crucis. Danés, continuant la narració extreta de la "Història del Terç 
Orde d'Olot" del P. Basili de Rubí, diu que una volta erigit l'oratori amb 
la llicència del propietari del terreny i dels curats de la parròquia, els 
terciaris compraren una imatge del Sant Crist que no tenia culte , car 
estava arraconada, a l'amo de la casa, Anton Prat, de la vila vella pel 
preu de 26 sous i pintada i renovada fou col·locada en el nou oratori, 
solament amb llicència dels curats (no de la comunitat de preveres), 
prèvia la celebració d'una pr0cessó durant la qual es practicà el Via 
Crucis , des dels Caputxins fins al cim de la muntanya on finalitzà tot amb 
una plàtica enmig d'una gran gernació que hi assistí devotament. Des 
d'aquell moment, doncs, aquella imatge del Sant Crist fou exposada al 
culte en aquella flamant capella. 
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Al cap de div!-Jit anys, concretament en 1775, aqUell oratori del Sant 
Crist, atesa la devoció dels fidels olotins, resultava insuficient. Fou 
llavors quan alguns devots amb les corresponents ll icències del qui 
pertocava concedir-les , resolgueren ampliar la capella. No cal dir que 
semblant reforma no plagué gens ni mica als pabordes de l'ermita de 
Sant Francesc, els quals aconseguiren de la Reial Audiència una ordre 
de paralització de les obres i enderroc de l'obra nova i vella de la capella 
del Sant Crist. Àdhuc el mateix governador de Vic es presentà a Olot a 
fi i efecte de fer complir l'ordre : féu destruir les parets per haver-se 
construït sense autorització reial i manà que la imatge del Sant Crist fos 
retornada als Caputxins, la qual cosa s'efectuà el? d'octubre del susdit 
any 1775. No cal dir que els partidaris de la reconstrucció de la capella 
maldaren per a la consecució del què tant anhelaven. Així doncs, 
encarregaren a Esteve Calvet, fill d'Olot, que endegués les gestions 
necessàries per a la solució favorable d'aquell afer. D'altra banda, el Dr. 
Ignasi Conill i Francesc Constans, domer de Sant Esteve, redactaren 
un memorial que entregaren al bisbe de Girona, un altre al governador 
de Camprodon i un altre a l'Audiència en demanda de la corresponent 
ll icència per a la construcció de la referida capella. La resposta fou: "Tal 
como se pide". 
Era tal la dèria per aquella nova capella que en catorze dies fou 
construïda. El 8 de setembre del 1778 foren lliurades les claus a 
l'Ajuntament i tot seguit s'elegí els que haurien de tenir cura de la refeta 
capella, els quals foren Mn. Josep Brangarí obtentor del benifet de Sant 
Eloi instituït a l'església de Sant Esteve, Ramon Conill i Josep Bastons. 
A totes passades, no comprenem gaire com devia ser una capella que 
en catorze dies fou enllestida. Ens la imaginem més amb aires de 
barraca que no d'una capella amb les quatre parets i volta, perfectament 
acabada. Fos com fos, el12 de setembre, enllestida ja la mencionada 
capella, fou beneïda per Mn. Antoni Ubach, rector de Sant Esteve 
(1776-1784) . L'endemà, dia 13, una gran gernació amb ciris i atxes 
acompanyà la imatge del Sant Crist des de l'església de Sant Esteve 
(on el dia anterior l'havien portat des dels Caputxins) a la flamant 
capella emplaçada al bell cim del Montsacopa. Val a dir que aquest 
esdeveniment fou celebrat amb molts actes cívics , com am focs 
artificials , saraus, il ·luminacions, i altres festeigs(29l. Cal remarcar que, 
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com en altres coses d'aquest mateix tema que preterim , hi ha 
discordances entre les "Notas Históricas de Olot" i la informació que 
facilita l'Arxiu del Terç Orde, car segons aquest arxiu el trasllat de la 
imatge en processó a la nova capella del Montsacopa tingué lloc el dia 
17 de setembre i no el dia 13. I afegeix, que la feren més gran i més ben 
adornada, per haver-se estès més la devoció. Segons aquesta informació 
de l'Arxiu del Terç Orde, el dia 17 a les 8 del matí sortí la imatge del Terç 
Orde acompanyada de dotze religiosos amb atxa i altres moltes 
persones i la deixaren a Sant Esteve ; i a l'hora de costum , es cantà un 
solemne ofici i predicà el Dr. Masmitjà d'Olot, capellà major de la 
Col ·legiata de Sant Feliu de Girona. A les 3 (Notas Históricas diu a dos 
quarts de 4) de la tarda, pujaren en processó la imatge de la capel la amb 
assistència de les tres comunitats . Afegeix que l'Ajuntament elegí per 
a pabordes Mn. Ramon Brangarí i els dos altres que hem citat, la qual 
cosa concorda amb les "Notas Históricas de Olot". 
LA CAPELLA DE SANT FRANCESC 
L'any 1609, mossèn Francesc Mitjà, obtentor del benifet primer del 
Cos de Crist instituït i fundat a l'esg lésia de Sant Esteve, féu bastir al 
Montsacopa una ermita dedicada a Sant Francesc d'Assís de la qual 
havia de tenir cura, especialment de la seva custòdia, un ermità. 
Semblant ermita havia estat erigida prop d'una altra capella coneguda 
per Monticalvari. Val a dir, com ja veurem en una altre lloc, que els 
ermitans havien de fer capti ris a favor de la nova capella a dintre la vila 
d'Olot. No cal dir que aquest fet provocà una enèrgica protesta per part 
dels Carmelites, als quals pertanyia, com hem vist, la capella de 
Monticalvari . Mn. Mitjà i l'ermità, Joan Coma, contestaren el memorial 
de protesta al ·legant que ho fe ien previs els consentiments del bisbe de 
Girona, que en aquella escaiença era Francisco Arévalo de Zuazo 
(1598-1611 ) i del sagristà de Sant Esteve d'Olot, Dr. Pere Codina 
(1608-1620) atès que la capella de Sant Francesc estava molt lluny del 
monestir del Carme. Aquesta resposta fou datada a Olot, el 9 de 
setembre del susdit any 1609. Com hom pot entrellucar, els clams dels 
Carmel ites, com és evident, no eren per causa d'un suposat perjudici 
a l'esg lésia del Carme, sinó perquè consideraven que tals captiris 
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lesionaven la capella de les Tres Creus erigida al costat mateix de la de 
Sant Francesc. A despit de tant rebombori , la capella fou edificada i els 
captiris per les esglésies d'Olot, com ja veurem , ja prengueren naturalesa 
de costum!30l . 
Volem remarcar que en les cròniques de les visites pastorals no 
diuen ni piu referent a la capella de les Tres Creus i de la del Sant Crist. 
Només parlen de la capella de Sant Francesc. Nosaltres ho atribuïm al 
fet de l'exempció dels ordes religiosos a la jurisdicció del bisbe, la qual 
en aquella època era més inflexible que actualment; i cal recordar que 
la capella del Sant Crist pertanyia als Caputxins, i la de les Tres Creus, 
després convertida en oratori de la Verge del Carme, pertocava als P.P. 
Carmelites. Cal observar que en les esmentades cròniques de les 
visites efectuades a Olot, mai fan referència que el prelat s'hagi 
personat a les esglésies dels Carmelites i dels Caputxins, a fi i efecte 
de verificar-hi la canònica visita. El privilegi de l'exempció dels ordes 
religiosos a partir de la promulgació del Codi del Dret canònic en la festa 
de Pentecosta de l'any 1917, restà força restringit per tal com el bisbe 
en virtut del c. 1261 podia visitar les esglésies dels religiosos exemptes. 
Però ara, després de la promulgació del nou codi l'any 1983, el privilegi 
de l'exempció ha quedat tan afeblit que en virtut del cànon 591 no 
considera exempte cap institut, sinó que estableix la possibilitat que el 
Summe Pontífex atorgui tal exempció a certs Instituts Religiosos quan 
així ho exigeixi el bé comú. 
En la visita pastoral efectuada el 1703 pel bisbe de Girona Miquel-
Joan de Taberner i Rubí a la vila d'Olot, el Dr. Ignasi Fontanella, rector 
de la mencionada vila, declarà sota jurament al prelat, que al cim de la 
muntanya del Roser hi havia la capella de Sant Francesc, votiva, ben 
ornada i que hi havia ermità. 
El 1717, segons la crònica de la visita realitzada personalment pel 
delegat episcopal , sabem que l'altar major estava ben ornat amb la 
corresponent ara i que disposava d'un calze amb patena de plata, dues 
casulles i una alba. 
L'any 1734 hom constata que la capella de Sant Francesc ja estava 
força més fornida d'ornaments i objectes litúrgics, ja que fou també 
visitada personalment pel delegat episcopal , Dr. Ferrussola, on trobà 
un calze i patena de plata, tres casulles , una alba, dos amits , dos 
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corporals , tres purificadors, tres lavabos, una campaneta, un cobrecalze, 
dues bosses per als corporals de domàs blanc i dos missals: un de bo 
i un altre usat(31). 
NOU ER MIT À DE SANT FRANCESC 
El16 de juliol del1748 Francesc Veray, vicari general de la diòcesi, 
concedí llicència a Joan Casas, laic, després de ser provada la seva 
conducta i costums per tal que pogués fer vida d'ermità en la capella de 
Sant Francesc de la vila d'Olot, vestir l'hàbit i captar en una distància de 
quatre llegües a la rodona, a favor de dita capella, ja corrent, ja a les 
portes de les esglésies(32). 
Hom suposa que en aquella època l'ermità o ermitans, que tenien 
l'habitatge contigu a la capella, tenien cura de tocar a maltemps i fer els 
tocs d'oració al matí, migdia i vespre amb les corresponents campanades, 
la qual cosa seria molt d'agrair per part dels pagesos del terme, els 
quals no deixarien de fer-li alguna ben merescuda compensació. 
Encara recordem amb nostàlgia aquelles campanades que durant la 
nostra infantesa, a la darreria dels anys vint i part dels anys trenta, 
constituïen un bon punt de referència per a suspendre les labors del 
camp per anar a dinar i com a final de la jornada en el camp al 
capvespre . 
Fins a l'any 17581a capella seguia igual i amb els mateixos ornaments 
i objectes per al culte. Però en l'esmentat any del1758 descobrim que 
hi havia dos altars: el major i el de Sant Benet de Palerm. 
El1776, pel que fa referència a ornaments, aproximadament hi havia 
el mateix que hem dit, però en aquesta data ja hi descobrim dues 
estovalles , una per cadascun dels dos altars , una imatge de Sant 
Francesc amb un reliquiari de plata al peu , i un altre amb relíquies de 
Sant Climènt. 
LES TRES CAPELLES EN EL TOMBANT DEL SEGLE XVIII 
En finalitzar la divuitena centúria encara existien les tres referides 
capelles emplaçades entorn del cràter del volcà Montsacopa, però en 
emparar-se d'Olot els napoleònides l'any 1812, feren grans treballs de 
fortificació al Montsacopa. La derrota de Napoleó i la consegüent 
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retirada dels francesos d'Olot, abans de marxar, el general Mascalop 
ordenà que fossin volades en greu perjudici de les susdites capelles 
que desaparegueren completament junt amb les fortificacions. A partir 
d'aquell moment, mai més hi ha hagut tres capelles al cim del 
Montsacopa, tot i que no faltarPn projectes per part dels Carmelites 
relacionats amb la reedificaci l de l'antic oratori del Carme en el 
Montsacopa, però les turbulències polítiques del moment ho impediren . 
En aquell any 1814, a partir del mes de març després de la sortida 
dels francesos , començaren les obres de reedificació de la nova 
capella, que foren dues en una, o sia qué les capelles antigues del Sant 
Crist i Sant Francesc restaren foses en una, car en el nou altar major 
s'hi veneraren el Sant Crist i Sant Francesc d'Assís. Les obres duraren 
uns tres anys; i la nova capella s'inaugurà el 24 d'agost amb una 
solemne processó que acompanyava al Sant Crist a la nova capella. 
Era l'any 1817. No cal dir, que a la llarga també hi foren bastides des 
de la capella de Sant Francesc de Paula situada a la falda de la 
muntanya fins al cim del Montsacopa, les estacions del ViaCrucis , que 
passant per moltes vicissituds han perdurat fins als nostres dies. 
Durant la guerra dels set anys (1833-1840) hi foren construïts uns 
murs espitllerats a tall de fortificacions ; i bé que, segons sembla, la 
capella no en sortí massa malparada a resultes d'aquella guerra, sí, 
contràriament, foren destruïdes les estacions del ViaCrucis . Amb motiu 
de la segona carlinada, a temps oportú fou retirat el Sant Crist junt amb 
les imatges en prevenció d'una eventual destrucció, per tal com uns i 
altres procediren a la fortificació del Montsacopa, però estabilitzada la 
situació política, l'any 1888, concretament 1'1 de novembre, després de 
la benedicció de l'ermita restaurada, que havia tingut lloc el dia abans 
a càrrec del Dr. Esteve Ferrer, s'esdevingué un solemne ofici amb 
sermó a càrrec del Dr. Alabern ; i a les tres de la tarda fou portada la 
imatge del Sant Crist en processó practicant-se el ViaCrucis durant el 
trajecte fins a arribar a l'ermita. Cal remarcar que també foren 
reconstruïdes les estacions del Via Crucis i inaugurades en aquell 
mateix dia tot practicant la devoció de la Passió del Senyor, o sia el camí 
de la creu . 
Mn. Josep Rou ra i Sucarrats, rector d'Anglès des del 1939 fins ben 
enllà dels anys setanta, sovint m'explicava amb emoció aquella jornada 
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de 1'1 de gener de 1901 , viscuda per ell enmig d'una gran gernació al 
cim de la muntanya de Sant Francesc, en ocasió de la inauguració 
d'una monumental creu de ferro, adquirida per subscripció popular, 
col ·locada en desagravi i per a promoure el fervor cristià, segons les 
directrius del Papa llavors regnant, Lleó Xlii, i també commemorativa 
de l'entrada del nou segle. Mn. Josep Roura, que era fill de la Canya, 
i per tant feligrès de Sant Joan les Fonts, de catorze anys d'edat en 
aquella avinentesa (havia nat el 1886) ja tenia l'edat suficient per 
adonar-se de la cabdal importància i significat d'aquell acte , car a part 
del sentit espiritual que incloïà, també es tractava de l'acomiadament 
de l'anterior centúria i donar la benvinguda a l'actual que ja gairebé està 
a la posta. 
L'endemà de Nadal de cada any, ja des de temps immemorial, tots 
els alumnes del catecisme parroquial pujaven a Sant Francesc per tal 
de visitar el pessebre construït dintre l'ermita. 
Recordem l'estat de l'ermita en el seu interior a grans trets, tal com 
era abans de la contesa civil , però no en els ínfims detalls: planta de 
creu llatina, una cúpula en el creuer, un Sant Crist de grans proporcions 
a l'altar major amb les imatges de la Verge Dolorosa, Santa Magdalena 
i Sant Joan, més que de talla natural i al capdamunt del mateix altar 
major hi havia la imatge del "poverello" d'Assís mentre rebia uns raigs 
de Crist crucificat. 
Pel juliol del 1936, l'ermita fou saquejada amb la consegüent 
trencadissa de les imatges, cremant a fora tot allò combustible. 
Sortosament, sembla que no es féu cap foganya a dintre. Fins l'any 
1948 o 1949 no tingué lloc la reconciliació de l'església i la inauguració 
de les noves estacions, ja que les antigues havien estat destruïdes pels 
iconoclastes. 
Actual nient en alguns anys, encara s'hi ha celebrat la Missa del Gall 
i creiem que en l'avenir, de tant en tant, encara potser s'hi celebrarà. En 
alguns anys per la festa del barri de Sant Francesc, en el dia de la festa 
del titular de l'ermita, s'hi celebra la missa o bé ofici, bé que això no s'ha 
pas fet amb molta assiduïtat, car sempre ha depengut de l'existència de 
pabordes organitzadors de les festes del barri. I àdhuc a despit de 
tractar-se d'un camí de mala petja, fins i tot per als cotxes, s'hi han 
celebrat alguns casaments. 
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LA CAPELLA DEL ROSER 
La primera dada documentada d'una capella construïda sota la 
invocació "beatissime Virginis Marie de Rosari o erecte in podi o del 
puiol dels ... in quo podio erectum est padró ecclesie parroquial is 
ad benedicendum ramo s in die ramis palmarum", és de l'any 1506. 
Es tracta de la crònica de la visita pastoral realitzada pel delegat 
episcopal el mes de juliol del susdit any 1506, a la parròquia de Sant 
Esteve d'Olot. El visitador, a l'al ·ludida capella del Roser, trobà un 
retaule pintat de nou , altar no consagrat, dos palis : un de lli de color 
blanc i un altre pintat, unes estovalles i l'altar ben ornat. D'altra banda 
el reverend visitador, vicari episcopal, ordenà que si s'havia de confec-
cionar ornaments , es fes en coneixement del venerable Joan ça Coma, 
domer de l'església parroquial de dita vila, i a instància de Bernat 
Figuerola, que havia fet construir la susdita capella del Roser, concedí 
que qualsevol sacerdot pogués celebrar o fer-hi celebrar misses per les 
ànimes o altres obligacions dels curats, sense perjudici de l'església 
parroquial. També trobà dues llànties que cremaven a costa del dit 
Figuerola i per la seva devoció ; i sobre el teulat, una campaneta. 
El visitador comprovà que el teulat necessitava ser reparat(33l. 
Malauradament, no hem pas pogut escatir la data exacta de la 
construcció d'aquesta capella, però sí que hem constatat qui en fou 
l'autor. 
El document d'on hem extret la notícia és d'una claredat incontrover-
tible, car hi llegim: "Suplicatione Bernardi Figuerola, minoris, qui 
dictum oratiorium sive capellam construxit" o sia per súplica de 
Bernat Figuerola, menor de dies, qui construí el dit oratori o capella. Per 
tant, com que en aquella data del 1506 el mencionat Figuerola encara 
vivia entre els mortals , hem de treure la conclusió que la capella fou 
erigida en el darrer decenni del segle quinzè. No podem fi xar-ne la 
construcció en els primers anys del segle XVI, car hem vist que el teulat 
s'havia de reparar, fet que ens fa suposar que pel cap baix devia fer uns 
deu anys que havia estat bastida; i d'altra banda no podem calcular que 
tingués més de vint-i-cinc anys d'existència pertal com Bernat Figuerola 
l'any 1506 encara tenia el pare viu , circumstància que ens mena a 
pensar que en Bernat, júnior, no era d'edat provecta. Un altre dels trets 
interessants és que ja en aquella data tan remota del 1506, segons el 
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document, allà en el puig del Roser ja hi tenia lloc la benedicció de les 
palmes i rams el diumenge del Ram, tradició que ha arribat fins als 
nostres dies, o sia que encara, fins fa poc, s'hi celebrava. 
A partir del 1506 en totes les cròniques de les visites pastorals que 
hem vist, hi ha un mutisme absolut referent a aquesta capella. Hem 
d'esperar gairebé uns dos-cents anys per tenir-ne més notícies. 
Efectivament, en la visita realitzada pel bisbe Taberner i de Rubí, a Olot, 
el27 de juliol de 1703, ordenà que en les capelles de Sant Rafael , Sant 
Bernat, Santa Anna i la del Roser només s'hi digués missa en el dia de 
llur festa principal i misses fundades en el cas que n'hi haguessin, però 
de llavors endavant prohibí que hi fossin admeses més misses de 
fundació. Malgrat tot, pel què fa referència a la capella del Roser, donà 
llicència perquè per la festa de Sant Lluc s'hi pogués celebrar la Santa 
Missa. Tal disposició és molt lògica, car el bisbe vol facilitar el compliment 
del precepte d'oir missa en aquell dia de Sant Lluc, que en aquella 
època era festa de precepte, a tothom que concorregués a la fira de 
Sant Lluc. En els anys 1717, 1727 i 1734, hem constatat que hi havia 
un sol altar amb ara, però sense cap benefici fundat. 
L'any 1727, sembla que la capella del Roser no reunia les degudes 
condicions per a poder-hi celebrar, ja que llegim: "Per quan sa 
representat a S. lima. per part dels administradors de les capelles 
de Santa Anna y del Roser, construidas cerca del Portal de la vila, 
que en aquella se celebrés per Sant Joaquim i Santa Anna y en esta 
en lo dia de la Verge del Roser, el bisbe aceptà tal petició, ab la 
condició que dits administradors posin aquelles ab bones 
condicions a coneguda de los curats y prevenint a estos que no se 
celebre en elias en dits dies si no estan en la deguda forma, 
reconciliant-les si han estat profanades". 
Si el lector recorda que el 1703, en una disposició molt lògica i 
oportuna del bisbe Taberner i de Rubí autoritzava que'es digués missa 
en el dia del titular i ara precisament supliquen al prelat poder-hi 
celebrar la missa en el dia de llur festa principal, cosa que ja estava 
autoritzada, és un clar exponent que una i altra capella no reunien les 
condicions degudes per al culte. D'altra banda, bé prou ho indica la 
resposta del prelat el qual exigeix les degudes condicions per a poder-
hi celebrar la missa. 
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L'any 1747, encara hi havia un altar amb ara i un parament d'ornaments 
complet per a celebrar, però no hi havia calze ni patena. El 1758 la 
capella es trobava en la mateixa situació del 1747. 
Així pensem, que la capella del Roser arribà a la dinovena centúria 
passant anys i panys celebrant-hi la missa per la festa de la Verge del 
Roser i per la fira de Sant Lluc , cada any fins a la seva desaparició en 
una data que desconeixem completament. Tot i això, creiem molt 
versemblant que la capella del Roser fou enderrocada durant la 
permanència de les tropes franceses a Olot, per tal com així els 
napoleònides enderrocaren la de Santa Anna tal com sembla ser cert, 
és molt possible que també fessin el mateix amb la del Roser. 
El Dr. Danés en el seu vol. XVI de la Història d'Olot, ve a suposar 
que la susdita capella va reparar-se aprofitant part o tot del fort del 
Roser; p~rò aquesta hipòtesi no la veiem versemblant, car l'any 1858 
quan es tractava de construir la plaça de braus, el propietari dels 
terrenys, en Francesc Vayreda, en l'escriptura de cessió i traspàs del 
solar en data del19 de setembre de 1858, entre les diverses condicions 
hi figurava el pacte de reservar un lloc per a la reedificació de la capella 
de Ntra. Sra. del Roser. Per tant si l'any 1858 ja no existia com de fet 
és cert , preguntem : la hipotètica capella del Roser bastida l'any 1835 
com pensa el Dr. Danés, quan fou enderrocada? Interrogant difícil de 
respondre , per manca de documents, però conjecturem que l'enderroc 
venia de més lluny, particularment si tingué lloc entre els anys 1812 i 
1814, com de fet creiem que fou així. 
En el supòsit de ser cert el que diu el Dr. Danés i la capella hagués 
estat enderrocada en construir la plaça de braus l'any 1858, és molt 
possible que s'hagués acomplert la condició imposada per en Vayreda, 
propietari del solar, o sia s'hagués deixat un lloc reservat per a la 
reedificació de la susdita capella ; però com que l'enderroc d'aquesta ja 
feia més de quaranta anys tirant pel capbaix que havia tingut lloc, per 
això els nous posseïdors del terreny prescindiren de la referida clàusula, 
la qual s'hauria hagut de complir " ad pedem littere" en el cas d'haver 
hagut d'enderrocar la capella allà existent per a la construcció de la 
susdita plaça de braus. 
Aquesta capella estava emplaçada en el punt culminant del puig del 
Roser on ara hi ha la plaça de braus. 
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Heus ací, doncs, una altra de les capelles inexistents a l'actualitat en 
el terme d'Olot. 
LA CAPELLA DE SANTA ANNA 
Aquesta capella l'any 1584, concretament pel setembre, s'estava 
construint. Efectivament, el 22 de setembre del referit any, el bisbe 
Jaume Cassador realitzà la canònica pastoral visita a Olot; i en un dels 
dies del seu sojorn acudiren els cònsols de la vila en presència del prelat 
i entre altres coses li demanaren "E com en la present vila y hage una 
devoció de la capella de Santa Anna y dit Sant Sepulcra de la 
capella de Ntra. Sra. de Altura hont V. Sria. lima. personalment 
visitant es estat servit en moltes obres en dita iglesia y altrament 
y sen dona molt bon compta; y per avuy sen fa una capella de Santa 
Anna fora de la present vila que es de molta devoció suplicam per 
ço av. Sria. lima. en cas las almoynas no basten sia servit donar 
licentia de tenir un bassi en la iglesia parrochial per las preditas 
cosas lo qual vage aprés del bassí dels set goigs de la Verge Maria 
certificant av. S ria lima. que ditas almoynas son molt ben adminis-
tradas ese administren". 
Fou bastida al capdamunt de lapujadadel Firal , a l'entradade l'actual 
barri de l'apartament. La construcció d'aquesta capella derivà de la 
devoció que hi havia a Santa Anna en l'altar que tenia erigit a l'església 
del Tura. Per això, no satisfets els devots de la santa amb aquella 
capella existent a l'església de la Verge del Tura, maldaren fins 
aconseguir que Santa Anna disposés d'una capella pròpia en un altre 
lloc que en aquell temps era considerat com a fora de la vila(34l . 
Tal com succeeix en altres capelles, com hem vist, d'aquesta en les 
cròniques de les visites , no se'n parla fins el 1703, però amb un relat 
molt escarit: Altar sense ara i ben adornat. I així passaran anys i panys 
fins a la seva desaparició. L'any 1727, tal com ja hem dit quan hem 
parlat de la capella del Roser, es presentaren els administradors de la 
capella de Santa Anna davant el bisbe amb to de súplica per tal que es 
pogués celebrar la Santa Missa per les festes de Sant Joaquim i Santa 
Anna. No cal dir que el bisbe accedí però amb la condició que dits 
administradors posessin en condicions òptimes la capella coneguda 
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dels curats , als quals ordenava que no s'hi celebrés en tals dies si no 
estava en la deguda forma. 
El3 de juliol del1734, el visitador Dr. Josep Ferrussola, trobà que en 
la capella de Santa Anna hi havia un sol altar sense ara molt mal ornat 
i no hi havia calze ni ornaments . L'any 17 4 7, com també el 1758, la 
capella de Santa Anna es trobava en la mateixa situació. Contràriament 
l'any 1776 en la capella de Santa Anna a part de l'altar, hi havia tot el 
necessari per a celebrar inclós un calze i una patena de plata. 
Mn . Pere Valls en els seus quaderns de la Història d'Olot publica 
una instància d'autorització per a la reconstrucció d'aquesta capella, la 
qual , segons sembla, havia estat enderrocada durant l'ocupació fran -
cesa de la vila d'Olot (1812-1814) . Tot seguit la reproduïm amb tot el seu 
contingut. Diu així: "Dr. Francisco Fontanella hacendado de la 
presente villa de Olot, con la atenta veneración a V. Magcia. 
expone: Que durante la permanencia de las tropas francesas en 
esta villa, fué destruïda la capilla llamada de Santa Ana, propia 
mia, que estaba situada en la plaza del Ferial de la misma: 
deseando reedificaria a solicitud de los Prohombres, vulgo 
pabordes de la propia. Pi do y suplico se sirva V. Mag cia. conceder-
me el permiso para ello de cuya gracia quedaré sumamente 
agradecido. Olot, 2 de junio de 1818. Francisco Fontanella.- Gaspar 
Coll.- Esteban Fexas.- Mag in Tarruella.- Lorenzo Sala.- Fel ix Jaume 
Sillero". 
Sembla que tard o d'hora la capella tou reconstruïda, però després 
altra volta desaparegué, sense que sapiguem quan , com i perq uè. 
Aquesta capella estava situada al final de la pujada del Firal , a l'entrada 
de l'actual barri del Roser. 
LA CAPELLA DE SANT FRANCESC DE PAULA 
Aquesta capella tou edificada per Gabriel Nadal , apotecari , a costes 
seves en acció de gràcies, per .haver-se lliurat del contag i de la fatíd ica 
pesta de l'any 161 O per intercessió de Sant Francesc de Pau la a qui 
havia invocat en aquella crítica situació. Danés no creu massa 
versemblant que es tractés de la pesta del1 61 O, de la qual en Nadal va 
resultar indemne, sinó que veu més possible que tos la del 1650 la qual 
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causà una terrible mortaldat, per més que una nota inventariada de 
l'Arxiu de la comunitat de Sant Esteve, en la qual llegim: "Fundació de 
misses en la capella de Sant Francesc de Paula del Montsacopa, 
feta en 28 de maig del1659, per Gabriel Nadal, apot~cari, el mateix 
que féu construir dita capella en 1610" (Danés i Torras, H. d'Olot, 
vol. XVII , pàg. 3021) 
Segons Danés, l'autor de la susdita nota és en Castellà i Llovera, 
principal autor de gran part de "Notas Históricas de Olot", en això 
copia en Paluzie. 
El 28 de maig del 1659, en Nadal atorgà testament en el qual entre 
altres disposicions hi ha una clàusula del següent contingut: "ltem, vull 
y manu que en continent seguit mon obit, a llahor y gloria de 
Nostre Sr. Deu Jesu Christ, y del glorios St. Francisco de Paula, y 
de tots los Sants y San tas del Paradís, y en remissió de mas cul pas 
y pecats; sie instituït y fundat y per dits mos marmessors, segons, 
que jo haie dept., haie per las ho ras instituesch y fundo una Missa 
sem manera de quiscun any perpètuament celebradora en la capella 
del gloriós St. Francisco de Paula, constituïda en la montanya de 
Montsacopa en lo territori de dita pt. Vila de Olot per los Rts. Pbres. 
de dita iglesia parroquial de Sant Esteve de Olot; per dotació de la 
ql. Missa semmanera deix y llego de mos bens tot lo que sie 
menester y necessari per la celebració de aquella, y caritat de la ql. 
vull s ien donats, a rahó de sinch sous de plata per quiscuna Missa, 
que vindrà a fer quiscun any, trenta rals de plata" (Danés, lloc citat) . 
Com ja veurem, aquesta disposició fou complerta, ja que feia més de 
cent anys que en Nadal havia mort i cada divendres un dels preveres 
de la comunitat de Sant Esteve anava a celebrar una missa a la referida 
capella. Nosaltres creiem , tot i la respectable opinió del Dr. Danés, que 
fou durant l'epidèmia de 161 O de la qual es lliurà, car, segons sembla 
en Nadal morí en edat provecta i en aquella data del 161 O ja podia 
comptar més de vint anys. En Gabriel Nadal, com hem dit, féu testament 
el 28 de maig del 1659, i 1'1 de juny, o sia al cap de quatre dies passà 
a l'eternitat. Heus ací la partida de l'enterrament de l'al·ludit Nadal que 
transcrivim al peu de la lletra: "A 2 de juny del1659 fonch enterrat en 
la lglesia de Ntra. Sra. de Altura m2 Gabriel Nadal, apotecari, rebé 
tots los Sagraments, presents los Pbres. Marató Aliguer" 
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Si el susdit Nadal hagués sortit il·lès de la pesta del 1650 li hagués 
vingut molt just poder veure la capella construïda atesa la data del seu 
òbit. Conjecturem que la causa de semblants dubtes relacionats amb 
quina de les pestes sortí indemne, és el fet que en la petició de llicència 
per a l'erecció de la capella no hi ha la data. 
La petició de llicència per part d'en Nadal adreçada als cònsols de la 
vila, que Paluzie cita en l'apèndix de la seva Història d'Olot, diu així: 
"Gabriel Nadal, apotecari de la vila de Olot en lo temps del contagi 
y sent el topat, reclama al gloriós Sant Francischo de Paula 
prometent si ab sa intercessió era desliurat, feria fer a sos gastos 
una capella en lo puig de monsacopa a ont lo gloriós S.fos alabat 
y visitat. E com no puga fer fer dita capella si no es ab exprés orde 
y voluntat de Vm, per ço suplica dit Gabriel Nadal a Vm se servesca 
concedir y donarli licencia de fer fer y edificar en dit loch de 
monsacopa a sos gastos que a mes de que serà una obra mol 
santa y bona y lo sant a las devocions y oracions se li diran 
alcansara del S. que noi aja més contagi en esta vila, dit suplicant 
o tindré a particular gràcia y mercé, que licet Altissimus. Nadal en 
causa propia"'35). 
Per tant, atesa la data del seu òbit, trobem força agosarat afirmar que 
el dit Nadal fou lliurat de la pesta del 1650. Quant a la fundació de 
misses, trobem molt lògic i natural que en aquella hora suprema, en 
vigílies de la seva partença vers l'eternitat, desitgés completar aquel l 
vot amb la fundació de misses, fos quina fos la data de l'erecció de la 
capella, perquè mentre visqué entre els mortals, podia fer-hi celebrar 
misses sempre que volgués ; però després del seu òbit era convenient 
fer una fundació de misses a la seva voluntat per tal de garantir la 
continuïtat del culte a la mencionada capella. 
Aquell decret dictat pel bisbe Taberner i de Rubí segons el qual en 
certes capelles , només es podrien celebrar misses en el dia de la seva 
festa principal, no incloïa la capella de sant Francesc de Paula, per tal 
com hi havia misses fundades i el decret només contemplava aquelles 
que no n'hi havia. És curiós el fet que en la parla popular, aquesta 
capella era anomenada de Sant Francisco, per a disting ir- la de la 
situada al cim del Montsacopa coneguda per Sant Francesc. 
Segons la crònica de la visita efectuada pel bisbe de Girona, el 27 de 
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juliol del1703 , hi havia un sol altar amb ara consagrada. El1717, ja hi 
trobem un parament d'ornaments per a celebrar, però no hi havia calze. 
Més tard , concretament el7 d'agost del1 727, el prelat gi roní en la seva 
visita pastoral manà que confeccionessin una casulla de xamellot 
blanca i una de vermella. El1734, 1738, 1747 i 1758 i tota la resta del 
segle XVIII , la capella es trobava en la mateixa situació que el 1727, o 
sia que cada divendres s'hi celebrava la Santa Missa, en virtut d'aquell 
llegat testamentari del qual hem parlat, i també hi havia un joc 
d'ornaments per a celebrar, llevat del calze. 
Aquella capella estava situada a la falda del Montsacopa, davant del 
paratge conegut per les Rodes , precisament prop d'on començava la 
1 •. estació del ViaCrucis. Era una capella de reduïdes dimensions i val 
a dir que fou una de les més castigades , a resultes de les vandàliques 
destruccions dels iconoclastes del·l936, car si no ho recordem malament, 
només quedaren les quatre parets. Després de la contesa civil , cap a 
l'any 1942 o 1943, en lloc de procedir-ne a la recostrucció , el que es féu , 
fou acabar-la d'enderrocar. 
L::A CAPELLA DE LA SANT A CREU 
Aquesta capella estava situada a l'actual plaça del Palau i 
malauradament, tot i l'antiguitat del petit edifici , en les cròniques de les 
visites pastorals verificades a Olot pels bisbes diocesans no en parlen 
fins l'any 1703. 
La procedència d'aquesta capella dels retaules gòtics del Calvari i 
del de la Dolorosa, avui dia servats en el Museu Parroquial de Sant 
Esteve , són un clar exponent de l'antiguitat d'aquesta capella. Mancats 
de documentació, no tenim cap més altre mitjà que recórrer a la lògica 
amb les consegüents hipòtesis tal com fa el Dr. Danès. Aquest diu que 
abans del terratrèmols a la plaça del Palau , hi havia una monumental 
Creu de Terme de la qual s'han conservat alguns trossos fins als 
nostres dies, destruïda per les fortes sotragades tel·lúriques . Més tard , 
després d'aquell cataclisme, fou bastida la capella de Santa Creu en el 
mateix lloc on hi havia la creu de terme. Alguna persona piatosa -
continua Danés-, degué recoll ir els fragments de pedres de la creu i les 
guardà com a pedres venerables perquè eren beneïdes , i una volta 
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bastida la capelleta hi foren dipositades (Pretèrits olotins, pàg.1 08). 
També albergà el retaule gòtic de la Crucifixió i la Dolorosa, dues 
peces de diferent època segons els entesos en art, atribuïts al "Mestre 
d'Olot" per Rathfon Chandler Post, en el seu llibre publicat en anglès 
l'any 1938 amb el títol "A History of Spanish painting". Molt més tard , 
al cap de quarant-cinc anys, la Carme Sala A.C.S. es topà amb una 
nissaga de pintors anomenats Tarri , amb el nom de Pere, pare i fill , 
d'origen rossellonès (Bages), en els quals possiblement restaria 
identificat el "Mestre d'Olot". 
Dissortadament, d'aquesta capella només podem citar certs detalls 
intranscendents descoberts en l'Arxiu Diocesà. Tota la resta, ja s'ha dit 
per activa i passiva, de manera que fins les rates n'estan assabentades, 
com ara la fi d'aquesta capella l'any 1883 amb el sistema dels fets 
consumats (sense assabentar-ho al rector ni posar-se d'acord amb el 
bisbe per part de l'autoritat municipal) , en ocasió de la urbanització de 
la plaça del Palau durant la qual foren enderrocades l'esglesiola de la 
Santa Creu i la capelleta de la Verge de la Guia per obra i gràcia del 
batlle de torn que en aquella avinentesa era l'Alexandre Roca, advocat 
de professió , el qual actuà com si ignorés les normes del dret. 
Segons hem llegit en "Las Notas Históricas de Olot" d'E. Castellar 
i Llovera, imatges i ornaments foren portats a la primera casa que 
trobaren , i més tard tot anà a raure a la capella del Portal ; però en 
construir el nou altar, tot plegat fou traslladat a l'antiga capella de la 
Pietat coneguda popularment per Sant Miquel cap a l'any 1888, on tot 
hi romangué fins l'any 1936, data en la qual foren salvats de la 
destrucció els dos quadres de la Crucifixió i la Dolorosa gràcies al Dr. 
Danés, el qual tingué cura de portar-ho al Museu de l'Hospici. 
Aquesta capella en els seus inicis estava voltada de boirina per la 
mancança de documents. No serà fins a la primeria del segle XVIII que 
començarem a tenir-ne alguna notícia documentada. 
Efectivament, l'any 1703 hem constatat que en la capella de la Santa 
Creu , hi havia un altar amb ara i tots els ornaments necessaris per a 
celebrar, llevat del calze . Tampoc no hi havia cap benifet fundat. En els 
anys 1717, 1727 i 1734 descobrim que la capel la no havia progressat 
en el sentit d'adquirir nous ornaments i objectes per al culte . Però el 
1747 ja hi trobem quelcom més, o sia, dues casulles , dues albes, un 
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amit, uns corporals ... tot com al1703 ; contràriament, en el susdit 1747, 
descobrim sis estovalles, quatre lavabos, un missal i un reliquiari de 
fusta que contenia la vera Creu , ja que tot això era inexistent al 1703. 
L'any 1758, en la visita pastoral efectuada per . Manuei-Antonio 
Palmera Rallo, bisbe de Girona (1756-1774) , a Olot el3 d'octubre del 
referit any, segons la crònica, ja hi trobem un objecte litúrgic fins llavors 
inexistent: un calze de plata amb la corresponent patena. Ultra el dit 
calze , hi havia tres casulles , dues albes, sis purificadors, sis lavabos, 
uns corporals , un missal i el referit reliquiari amb la vera Creu , com 
també l'altar amb ara consagrada, com és de suposar. 
El 1778, en examinar la crònica del susdit any amb motiu de la 
canònica pastoral visita verificada pel bisbe Tomàs de Lorenzana 
(1775-1796) a la vila d'Olot, en la capella de la Santa Creu trobem tot 
el mateix que hi havia al 1758, ja mencionat. I amb aquesta situació -
segons sembla- continuà anys i panys fins a la seva demolició(36l. 
LA CAPELLA DE SANT MIQUEL 
En el terme parroquial d'Olot no podia faltar una capella dedicada al 
gloriós Arcàngel Sant Miquel anomenada també sota la invocació de 
Ntra. Sra de la Pietat, bé que ha predominat el títol de Sant Miquel, car 
hi hagué poca gent que estigués assabentada de la susdita invocació 
mariana. 
Fins a la primeria del decenni dels anys seixanta de l'actual centúria, 
Sant Miquel tenia dues festes : el 8 de maig i el 29 de setembre. El dia 
8 de maig se celebrava l'aparició d'aquest Príncep dels Àngels en el 
mont Gargano, situat a Itàlia, en la regió de la Puglia, prop del golf de 
Manfredònia, en el mar Adriàtic. Recordem que el dia 8 de maig , els 
sacerdots havíem de resar en el breviari i celebrar la missa de l'aparició 
de l'Arcàngel Sant Miquel amb el ritu doble major. El temple dedicat a 
Sant Miquel en el mont Gargano, commemora una victòria dels 
longobards, atribuïda gràcies a la intervenció del gloriós Arcàngel el 8 
de maig del 663 en temps del Papa Vitalià (657-672), però segons el 
relat històric que llegíem en el rés del breviari , semblant triomf està 
vinculat amb un fet de tarannà medieval. En efecte, un brau s'escapà 
del seu ramat i els pastors es lliuraren a la recerca dia i nit. Finalment 
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el trobaren immòbil dins una cova com si estigués posseït pel dimoni. 
Per tal de moure'l d'aquella mena d'encantament diabòlic, un arquer 
força intrèpid li disparà una sageta a fi i efecte de despertar-lo d'aquell 
embruixament. Llavors tingué lloc el prodigi: la sageta retornà vers el 
que l'havia disparat i el ferí. Aquest cas tan sobrenatural espaordí a tota 
aquella gent senzilla la qual es lliurà a la pràctica de dejunis, pregàries 
i processons penitencials; i el tercer dia, Sant Miquel s'aparegué al 
bisbe i li declarà que s'havia de construir en aquella cova un temple 
dedicat al Senyor i als seus àngels . Però heus ací que quan els 
habitants d'aquell indret van a la cova, astorats i meravellats, topen amb 
un petit oratori on el prelat inicià el culte a Sant Miquel. Això és a grans 
trets, el relat dels esdeviments del mont Gargano. A partir de llavors el 
culte començà a estendre's cap a occident. Aquesta festa deiS de maig 
fou suprimida en la reforma del santoral realitzada pel Papa Joan XXIII 
(195S-1963) segons la qual el Summe Pontífex es proposà anul·lar 
totes les festes repetides, tret de les de Sant Joan Baptista, i totes 
aquelles en les quals traspuava quelcom de llegendari. Actualment 
només queda la del 29 de setembre, dia en el qual el referit Papa en la 
seva reforma, a més de celebrar-se Sant Miquel, hi adjuntà també la 
celebració de Sant Rafael i Sant Gabriel. Són unes quaranta-tres 
esglésies i capelles disperses per la diòcesi de Girona, entre les 
existents i les desaparegudes. Ens venen a la memòria un reguitzell 
d'esglésies parroquials dedicades al gloriós Arcàngel , com ara St. 
Miquel d'Anglès, Setcases, Garrigars, Ventalló, Palol de Rebardit , Sant 
Miquel de Cladells , Palau Sacosta, Sant Miquel de Fluvià, Colera, 
Cruïlles, Sant Miquel de Campmajor, etc. I en aquesta nostra contrada, 
no podem preterir les de Sant Miquel de Castelló, Sant Miquel del Mont, 
Sant Miquel del Corb, on des de temps immemorial s'hi anava a 
celebrar ofici , a més de Sant Miquel de Setembre, també eiS de maig . 
En aquest dia hem constatat que ja el 173S, tots els sacerdots de les 
Preses es traslladaven a Sant Miquel del Corb per tal de cantar un ofici 
a llaor del sant. Segons el llibre d'òbits, el S de maig hi hagué un 
enterrament a les Preses i en la partida de defunció ens assabenta que 
només es pogué dir "una missa baixa, perquè tots els residents 
havien d'anar a l'ofici de Sant Miquel del Corb". Es tractava de 
l'enterrament del cadàver de Magdalena Avellana Coromina, casada 
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amb Isidre Avellana. Precisament feia unes tres setmanes, concretament 
el 15 d'abril del susdit any, que el nou rector Mn. Jacint Boada, havia 
pres possessió de la parròquia de les Preses tot just essent diacal37l . 
Considerats tots aquests precedents relacionats arnb el culte a Sant 
Miquel Arcàngel, passem tot seguit a exposar tot el que sabem referent 
a la capella de Sant Miquel situada en aquella època, a extramurs de 
la vila d'Olot. Quant a la seva construcció, malauradament no en tenim 
cap dada; però la primera referència que en posseïm és del 1557 en 
ocasió de la visita pastoral efectuada a Olot per l'abril d'aquell any, en 
la qual apareix en la crònica, la capella de Sant Miquel de Capsarroca. 
Aquesta data és la més antiga que trobem a l'Arxiu Diocesà, però vés 
a saber des de quan existia, car tractant-se d'una simple capella sense 
gaire importància, de segur que en la major part de les visites pastorals , 
el secretari de visita en redactar la crònica no l'esmentava; doncs 
generalment, les referides cròniques eren molt escarides, especialment 
pel què feia a esglésies o capelles del terme, fora de l'església 
directament visitada. Val a dir que això que acabem d'indicar, només és 
vàlid per a les cròniques anteriors al segle XVIII ; però a partir del1700, 
els secretaris foren més primmirats i minuciosos en fer el relat de la 
visita. 
Aquesta capella torna a ser esmentada en ocasió de la visita pastoral 
realitzada pel bisbe Jaume Cassador (1584-1597), el 22 de setembre 
del 1584. En efecte, uns quants sacerdots residents a la parròquia de 
Sant Esteve d'Olot es presentaren davant el susdit prelat i li formularen 
una petició: d'aquelles quinze misses les quals es celebraven a la 
capella de Sant Miquel de Capsarroca, en honor de Sant Sebastià, 
fossin reduïdes a deu ; i d'aquelles sis que s'hi celebraven en certes 
festes , restessin a quatre. 
En una altra visita pastoral del 161 O torna a ser esmentada; però 
després, pel que fa referència a les cròniques de visites pastorals 
haurem d'esperar fins el1703 perquè tornin a parlar de la mencionada 
capellal38l . 
Malgrat tot , per un altre conducte , el 1629 tornem a ten ir notícies 
d'aquesta capella. Es tracta d'un document relacionat amb l'òbit del Dr. 
Pere Codina rector que fou d'Olot des del1608 al1620. Diu així: "A 5 
de setembre de 1629, an aportat lo cos del Sr.Dr.Pere Codina, 
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prevere, lo qual.an aportat de Besalú que estava ab lo Sr.Duc de 
Cardona per mestre dels fills del Sr. Duc y per ferse malaltia en 
Casà veniasen a Olot y com lo qual fos tan cargat se es agut de 
restar a Besalú y asi se es mort. Anima ei us requiescat in pace. Lo 
mateix dia 5 de setembre de 1629, tots los preveres, beneficiats i 
residents y los que no resideixen som anats a SANT MIQUEL DE 
CAPSARROCA per anar acompanyar lo cos del dit Dr. Codina, 
sens creu y sens sobrepellis sinó ab manteu. A 6 de setembre de 
1629 en la present isglesia dabant la capella de lo Santíssim 
Sagrament es estat enterrat lo Dr.Pere Codina, Doctor en teologia 
y ol im sagristà de la present lsglesia. An assistit a la sepultura tots 
los beneficiats, los pares de Ntra. Sra. del Carme y altres mols 
capellans forasters"(39l. 
Encara més, hem comprovat que el 20 de setembre del 1671 , el 
bisbe de Girona, Francesc Dou arribà a la vila d'Olot i fou rebut "apud 
capellam Sancti Michaelis de Sobrerrocha extra dictam villam 
constructam". 
Cal remarcar que en aquella època l'actual carrer de Sant Miquel era 
la via que anava a Besalú passant per Castellfollit i, pertant, tot el trànsit 
passava per allà. Així doncs, no és estrany que el cadàver del Dr. 
Codina procedent de Besalú i el Sr. Bisbe, el qual sembla, venia de 
Begudà, se'ls fes la recepció davant la capella de Sant Miquel de 
Sobrerroca. El 1703, segons la declaració feta pel rector Dr. Ignasi 
Fontanella al bisbe Taberner i de Rubí, a la capella de Sant Miquel hi 
havia tot el necessari per a celebrar, llevat del calze. 
En la visita pastoral efectuada pel delegat episcopal el 22 d'octubre 
del 1717, pel que fa referència a ornaments, es trobava en la mateixa 
situació del1703 ; però el visitador ordenà que hi fos posada una cortina 
pertal d'obviar les molèsties que causava el trànsit d'aquella via. D'altra 
banda, trobà la capella en un estat tan indecent que prohibí celebrar-
hi misses, mentre es trobés· en aquell estat tan lamentable. 
Al cap de 1 O anys, la capella estava en les degudes condicions de 
decència, car en la visita efectuada pel bisbe Pere de Copons i Copons, 
el 29 de juliol del 1727, ordenà als obrers de la capella que fessin 
confeccionar una casulla de xamellot blanc i vermell i prohibí l'ús d'unes 
de tela negra i d'una altra de tela pintada de flors de diferents colors. 
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En els anys 1734 i 1738 l'estat de la capella pel que fa a ornaments , 
era la mateixa que l'any 1727, llevat que no hi havia aquelles casulles 
de tela negra. 
L'any 1747, hi havia una casulla blanca de xamellot que devia ser 
aquella que el bisbe Copons ordenà que fessin confeccionar, altar amb 
ara com sempre, dues albes, dos cíngols, dos amits , sis purificadors, 
dos lavabos, tres estovalles i un missal. En aquella avinentesa sembla 
que la capella de Sant Miquel o de la Pietat, ja estava quelcom més 
fornida de tot el necessari per a celebrar, tret del calze que encara no 
n'hi havia. 
Contràriament, en la visita realitzada pel bisbe Manuei-Antonio 
Palmera Rallo (1756-1774) , el3 d'octubre del1758, ja hi trobà el calze 
amb la seva corresponent patena de plata i tot el que hem esmentat en' 
la visita del 1747. Per tant, ja hi havia tot allò necessari per a la 
celebració de la missa, com ara calze, missal, albes, amits , cíngols , 
purificadors, lavabos, etc. Sembla que els administradors, dintre les 
seves possibilitats , tenien bona cu ra de la capella i maldaren per al 
progrés material d'aquella diminuta esglesiola. 
L'any 1776, Olot rebé la visita del bisbe de Girona, Tomàs de 
Lorenzana Butrón (1775-1796) i en aquella avinentesa el susdit prelat 
visità personalment la capella de la Pietat, vulga Sant Miquel, i trobà 
l'altar amb ara i tots els mateixos ornaments i el calze amb la patena, 
tal com trobà el seu antecessor en la visita del 1758(40l . D e s 
de la visita del bisbe Lorenzana, o sia a partir de l'any 1776, ja es fa més 
difícil tenir referències documentades de la capella de Sant Miquel. 
Com resta dit en el paràgraf anterior quan hem parlat de la capella de 
Santa Creu , les taules de la crucifixió i de la Pietat arran de la demolició 
de la mencionada capella anaren a raure primerament a la capella del 
Portal i des d'aquesta a la de Sant Miquel on romangueren des del1888 
fins el1936, data en la qual foren salvades de les urpes dels iconoclastes 
i foren depositades en el magatzem de l'Hospici. Així doncs, com hem 
vist , hem de tardar més de cent anys per tornar a tenir referències de 
la capella de la Pietat, coneguda per Sant Miquel. 
Mn. Carles Faixat, ecònom de l'església parroquial de Sant Esteve, 
seguint les petjades del seu antecessor, Dr. Esteve Ferrer, promogué 
la devoció al Sagrat Cor. Aquesta vegada fou al barri de Sant Miquel , 
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on tingué lloc l'entronització de la venerable imatge del Sagrat Cor. Les 
funcions que duraren uns tres dies, començaren el dia 7 de gener del 
1923, o sia un diumenge, amb una missa de comunió que tingué lloc a 
la capella de Sant Miquel a dos quarts de vuit del matí , en la qual 
combregaren unes cent persones. La missa fou celebrada per Mn. 
Carles Faixat el qual adreçà una fervorosa plàtica al poble fidel. A la 
tarda d'aquell dia tingué lloc la benedicció de la imatge del Sagrat Cor 
a l'església del Tura, i acte seguit fou portada en processó al barri de 
Sant Miquel on es féu l'acte de consagració , al Sagrat Cor. Més tard el 
P. Baradat, director de l'obra de les entronitzacions, adreçà unes 
paraules als assistentsr41 l 
Encara recordem que abans de la contesa civil, cada diumenge a les 
7 del matí, s'hi celebrava missa. Desconeixem des de quan s'hi duia a 
terme, però sí que tenim present que durant tots els anys de la gestió 
rectoral de Mn. Pere Masnou (1927-1934) i part de la de Mn. Antoni 
Butiñà fins a l'any 1936 els diumenges, a les 7 del matí, hi havia missa 
Lloc de l'emplaçament de la desapareguda capella de Sant Miquel de la qual només 
resta el record per mitjà de la imatge del Sant Arcàngel, col·locada dins la fornícula 
oberta en un petit mur bastit "ad hoc" . Cal remarcar que tot plegat es troba en una 
situació tan precària que el dia menys pensat anirà tot en orri a daltabaix de 
l'estimball. Bé clarament ho indica el rètol que hom pot contemplar en la present 
instantània. (F ot o de l'autor) . 
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a la capella de Sant Miquel. Val a dir que en aquella època el full 
parroquial no era a nivell diocesà com ara, en el qual deixen la quarta 
pàgina en blanc per tal que la parròquia pugui anunciar els cultes , sinó 
que cada parròquia publicava el seu propi full (especialment en les 
grans); i recordem molt bé que el full parroquial de Sant Esteve tenia 
quatre pàgines: en la portada, o sia la primera pàgina, hi havia un gravat 
amb l'església de Sant Esteve i la Verge del Tura amb la llegenda i a 
sota hi figurava el santoral de la setmana. En les pàgines interiors, a part 
d'un comentari sobre l'Evangeli , hi apareixien els cultes que tindrien lloc 
en cadascuna de les esglésies d'Olot en aquella setmana; i al final de 
tot , hom llegia: "CAPELLA DE SANT MIQUEL Diumenge a les 7, 
missa". 
Vingueren els atziacs dies del juliol del 1936 i la capella fou objecte 
dels actes vandàlics dels enemics de la religió . Només restaren 
dempeus les quatre parets que foren enderrocades i les pedres foren 
utilitzades per a la construcció dels urinaris del Firal cap a la darreria 
d'aquell mateix any. Recordem que pel novembre ja s'hi treballava 
febrilment. Després el lloc que ocupava l'antiga capella fou urbanitzat 
i resta convertit en una plaça de dimensions més grans, car abans quan 
hi havia la capella -si no ho recordem malament- hi havia dues placetes : 
una davant la capella i una altra a la part del darrera. Arran de la cinglera 
s'hi construí una paret amb una font i fornícula amb la imatge de Sant 
Miquel , en memòria de l'antiga capella. Val a dir que paret i fornícula es 
troben en una situació força inestable, car hom entrelluca el perill que 
en el dia menys pensat, part de la cinglera faci figa i tot plegat, paret, font 
i fornícula s'esfondri i vagi a parar al riu. Les dues taules que es 
servaven a la capella d'estil gòtic, o sia la de la Crucifixió i la de la Pietat, 
atribuïdes al Mestre d'Olot que, segons la Carme Sala, és possible que 
fos en Pere Tarri , actualment es troben en el Museu Parroquial de Sant 
Esteve. 
LA CAPELLA DE SANT JAUME DE L'HOSPITAL 
El fet de l'existència de la capella de Sant Jaume, sembla que és tan 
antic com el mateix hospital. 
Resulta que el primer hospital començà a construir-se cap a la 
darreria del 131 O, ja que els administradors de l'hospital i l'obtentor del 
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benifet de Sant -Jaume de Puigpardines, el 9 de setembre del 131 O, 
signaren per raó de la directa senyoria, una venda feta a la Cúria de 
Castellfollit. 
La fundació de l'hospital antic es deu a la magnificència de Berenguer 
de Reixach, júnior, junt amb la universitat dels homes d'Olot, els quals 
feren bastir aquell centre acollidor dels pobres malalts en el puig de 
Sant Esteve. A la primeria del1312, ja devia estar enllestit, donat que 
el 21 de setembre del 1313 foren designats com a hospitalers, en 
Guillem Pere Roura i la seva muller Guillema, d'Olot, als quals els fou 
confiat que fessin contí nua residència al dit hospital "noviter edificatum" 
durant tota la seva vida i que oferissin tots llurs béns, onsevulla que 
fossin, al susdit hospital i que cerquessin almoines i que les administressin 
correctament junt amb altres ofertes i ajudes dels fidels cristians i que 
tinguessin cura de tots els pobres que s'hi emparessin per mitjà dels 
béns del mateix hospital. D'altra banda, els mencionats consorts cada 
any havien de retre comptes a Berenguer de Reixach i altres dos 
pròcers de la dita vila de totes les almoïnes i béns adquirits a favor de 
l'al·ludit hospital , segons constava en un instrument fet en poder de 
Pere Arnau Cusidor, acte de lliurament del susdit hospital per la 
Universitat dels bons homes al referit matrimoni. 
Delerosos els mencionats consorts d'aconseguir el regne de Déu i 
havent demostrat llur voluntat per a l'exercici del càrrec, en poder del 
bisbe de Girona, Guillem de Vilamarí (1312-1318), li suplicaren que els 
atorgués el seu consentiment al lliurament i comesa del susdit hospital 
i prometeren al mateix temps, per sí i llurs successors, obediència i 
reverència al prelat i als seus successors en la seu gironina; i empesos 
per llur liberalitat i llarguesa s'obligaren a portar durant tota la seva vida 
un vestit amb una creu vermella i una capa blanca amb una altra creu 
del mateix color. No cal dir que el bisbe, benèvolament, acceptà tal 
súplica i el va rebre amb la condició que fossin obedients a ell i a tots 
els seus successors, perpètuament, i els que ocupessin novament el 
càrrec d'hospitalers, fossin confirmats i instituïts pel bisbe, a qui haurien 
de prometre obediència i fidelitat, prèvia la presentació de la Universitat 
dels bons homes de la vila. Encontinent, el prelat els lliurà el mantell i 
l'hàbit de tela blanca que haurien de tenir i portar sempre amb la creu 
vermella. 
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El bisbe els concedí la potestat de governar i administrar l'hospital, 
i sol·licitar, rebre i conservar tots i cadascun dels béns de l'esmentat 
establiment benèfic amb el benentès que tant ells com els seus 
successors cada any, en el dia que l'església de Girona celebrés el 
Sínode, haurien de fer mitja lliure de cera de cens , en reconeixença del 
domini del bisbe de Girona i els seus successors. 
A continuació , els susdits cònjugues prometeren sota jurament que 
tan ells com els seus successors portarien sempre l'hàbit i que prestarien 
anualment el cens en el dia corresponent. D'altra banda, també es 
comprometeren que serien fidels i útils envers l'hospital i en bé dels 
pobres i especialment referent a totes aquelles coses que fossin en 
profit i prosperitat de l'hospital. (Per a més informació sobre aquest 
tema vegeu els números 116, 117 i 118 de la revista "La Comarca 
d'Olot", corresponents al 30 d'abril , 7 i 14 de maig del 1981, tema 
completament inèdit) . 
De bell antuvi , després d'haver trobat en les nostres recerques el 
document que acabem d'exposar, com el Dr. Danés, vaig ser partidari 
dels tres hospitals, però no estic d'acord en la seva opinió que el primer 
hospital estava emplaçat a la vila vella, el segon a l'actual casa 
Consistorial i el tercer fou l'actual fundat per Miquel Març, sinó amb la 
diferència que crèiem que el primer hospital estava annex a l'església 
parroquial , el segon a l'actual casa Consistorial i el tercer a l'actual del 
carrer de Sant Rafael. Però hem de dir que després de més recerques 
i haver estudiat els documents, hem tret la conclusió que l'hospital del 
puig de Sant Esteve que ja trobem en el primer document, es refereix 
sens dubte a l'actual casa de l'Ajuntament. Per tant, l'actual hospital del 
carrer de Sant Rafel és el segon i el darrer. 
Val a dir que en Guillem Pere Roura i la seva muller, Guillema, hem 
constatat que l'any 1332 encara vivien, com també en Berenguer de 
Reixac h. 
El 15 d'octubre del 1331 el bisbe de Girona, Gastó de Montcada, 
concedí 40 dies d'indulgència per a tots aquells que moguts per la 
misericòrdia fessin arribar llurs almoïnes a Guillem Pere Roura i a la 
seva muller Guillema donats a dit hospital, previa confessió, a favor dels 
pobres i per les necessitats de l'hospital. Val a dir que en aquella data 
el prelat es trobava a Olot on signà el decret de la concessió de tals 
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indulgències, però abans en el document feia constar que a partir de 
l'adolescència la nostra vida té propensió al pecat, però la Divina 
misericòrdia ha fet que per diverses obres de misericòrdia paguem 
esborrar les nostres culpes i arribar feliçment a la vida eterna. I 
continuava el prelat dient en el document: atès que a la vila d'Olot de 
la nostra diòcesi, això és en el puig de Sant Esteve de la mateixa 
parròquia, hi ha construït un hospital "ad Dei laudem et gloriam" en 
el qual els pelegrins són rebuts, els pobres i els malalts hi són 
hospitalitzats. Per tant no havent-hi cap més mitjà pel qual els pobres 
i indigents i altres necessitats de l'hospital puguin ser ateses decentment, 
exhortava a la Universitat dels homes de la vila que es desprengessin 
d'alguna quantitat dels seus béns, fent-los arribar als dits hospitalers en 
concepte d'almoina i ajut al susdit hospital. I acabava concedint les 
indulgències segons adés hem exposatl43l. 
Danés cita alguna venda a favor de l'hospital, notícia procedent d'un 
pergamí de l'Arxiu de l'Hospital. Es tracta de la venda de dues punyeres 
de faves censuals que el venedor Pere Coromina rebia i devia rebre 
anualment per la festa de la Verge Maria d'agost, feta a favor de 
l'hospitaler Francesc de Puig i de l'hospital d'Olot. La venda està datada 
el 18 de març del 1372. El Dr. Danés també cita una altra venda 
efectuada el 18 d'abril del1401 per Francesc Villarí, rector de Torelló, 
a favor de Jaume Grabolosa d'una casa del puig de Sant Esteve d'Olot, 
la qual pagava un cens a l'hospital. Més tard, sempre segons Danés, 
el 23 de febrer del1418 el dit Grabolosa vengué aquella mateixa casa, 
en domini directe de l'Hospital, a favor de Jaume Brugats, rector de la 
Pinya. 
Fins ací no hem trobat cap capella en aquell primitiu hospital, però 
atesa la religiositat de la gent d'aquella època, és segur que degué 
existir-hi ja des de la fundació . 
Malauradament, de tot el segle XV no tenim cap notícia referent a la 
capella de l'Hospital. Haurem d'esperar l'any 1506. En efecte, en la 
visita pastoral efectuada pel setembre del susdit any 1506 a Olot pel 
delegat episcopal va retre visita a la capella de l'Hospital dels pobles on 
trobà una imatge de Sant Jaume i manà als administradors, que en 
aquella avinentesa eren en Francesc Bohigues, teixidor de lli, i Joan 
Gerald, fessin confeccionar dues estovallesl44l. 
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L'any 1548, per mitjà de la crònica de la visita pastoral ens assabentem 
que a l'hospital hi havia una capella ben ornada amb una imatge de Sant 
Jaume; i en la casa de l'hospital hi havia una cambra per a homes amb 
tres llits , una altra per a dones amb quatre llits, una altra per als 
hospitalers i també una altra per al sacerdot. En aquella escaiença 
l'hospitaler era un tal Sebastià Canals, el procurador Antoni Bassols i 
també hi havia un almoiner. L'Hospital no tenia rendes i subsistia 
gràcies a les almoines de les ànimes piadoses. 
Sembla que la capella estava situada a la part de tramuntana de 
l'edifici on hi havia l'entrada d'accés que donava a l'actual carrer de 
Sant Esteve. En quedar inutilitzat el vell hospital amb motiu de la 
construcció de l'actual , la part de ponent fou habilitada per casa 
Consistorial i la resta era propietat de Pere Ça Coma, prevere, beneficiat 
de Sant Esteve, el qual posseí la restant part a títol de compra. (Vegeu 
Danés, vol. XVII pàg . 3053). 
El 1557 sabem que en la capella de l'antic hospital hi havia la mesa 
amb un retaule pintat amb una fornícula on hi havia la imatge de Sant 
Jaume, amb la seva corresponent predel·la o bancal pintat. També hi 
havia un pàlit pintat amb la figura de Sant Jaume i quatre canelobres de 
ferro . Quant a ornaments, la dita capella posseïa una casulla amb 
estola i maniple, un cíngol i una alba, un missal, quatre estovalles: dues 
de bones i dues de dolentes i una campaneta. 
Segons la crònica de la visita realitzada pel delegat episcopal l'any 
1566 a l'Hospital i a la seva capella hi trobà el mateix que l'any 1557, 
o sia l'altar, tal com hem dit amb un vestit sacerdotal complet de color 
morat. L'hospitaler era en Joan Anglada i l'administrador en Rafael 
Fontanella. L'almoiner era en Clos notari . 
Malauradament, no hem pas pogut escatir quan començaren les 
obres del nou hospital com tampoc no hem pogut saber la data en la 
qual fou enllestit i començà a funcionar, però del contingut de la crònica 
de la visita pastoral efectuada per fra Benet de Tocco, bisbe de Girona 
(1572-1583) l'any 1573, hom entrelluca que l'hospital nou ja funcionava. 
En efecte, segons la referida crònica, el prelat hi trobà quatre habitacions 
amb els llits parats per als malalts, una cambra per a l'hospitaler i altres 
cambres per als pobres. Referent a la capella no en diu ni piu. El nombre 
de tantes cambres en comparança del vell , ens menen a pensar que el 
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nou ja havia començat a funcionar, bé que potser feia poc. D'altra banda 
ja feia vint anys que el fundador Miquel Març havia mort, car el seu òbit 
esdevingué el 24 de maig del 1553. Els vint anys transcorreguts 
després del decés del fundador, bé semblen avalar la nostra opinió, ja 
que en tants anys hi havia sobradament temps de bastir el nou hospital 
i estrenar-lo. Més tard, concretament l'any 1580, l'autoritat eclesiàstica 
diocesana, prohibí que se celebrés la missa en la capella de Sant 
Jaume de l'Hospital en els diumenges i dies festius , mentre en l'església 
de Sant Esteve tingués lloc l'ofici conventual. 
El 26 de setembre del 1584 el bisbe de Girona, Jaume Cassador 
( 1584-1597) , mentre es trobava a Olot per a la canònica visita pastoral , 
efectuà la inspecció de consuetud a la capella de Sant Jaume de 
l'hospital dels pobres de Crist on féu la següent concessió : "Concedeix 
lo bisbe se pugan fer carners per soterrar los morts que morin en 
lo hospital y que es fasa en dit hospital, com en altres hospitals se 
acostuma fer, un fossar y en dita isglesia se fassen los oficis pels 
curats com se faria si fossin soterrats a la parroquia"!45l. 
A partir de l'esmentada data tots els que moriren a l'hospital foren 
sebollits en el fossar de l'hospital fins el primer quart de segle passat, 
quan encara no estava enllestit l'actual cementiri. Una volta construït el 
nou cementiri l'any 1822 els cadàvers dels que havien mort a l'hospital 
generalment ja foren inhumats en l'actual cementiri. I diem generalment 
perquè a partir del 15 de juny, sempre seguint la nostra relació, ja 
trobem que s'utilitzava el nou cementiri pertal com entre el mes de juny 
i setembre d'aquell any 1822, en plena efervescència del trienni liberal, 
hi havien sigut soterrats sis cadàvers morts a resultes de les greus 
ferides en la lluita entre liberals i realistes; però trobem dues excepcions: 
la primera, és el cadàver d'un tal Joan Llosas. La partida de defunció és 
com segueix: "AI14 de setembre de 1822, morí en lo hospital de la 
present vila de Olot de edad 23 anys D. Joan Llosas tinent de 
granaders de la 1~. Cia realista, fill de Pere i Antònia de Sant 
Llorens de la Muga. Rebé los Sants Sagraments y el dia següent 
fou enterrat a la lglesia parroquial ab asistencia de tota la Comunitat. 
Lluís Vila Pbra." 
Com pot veure el lector, aquest, tot i que el nou cementiri ja 
funcionava, fou sebollit a l'església de Sant Esteve amb assistència de 
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tota la comunitat perquè es tractava d'un oficial realista. Semblant 
actuació de la comunitat és un clar exponent de les simpaties del clergat 
vers als realistes. La segona excepció , és un altre soldat anomenat 
Ramon Canudas. Transcrivim la seva partida de defunció que és del 
següent contingut: "AlS de octubre de 1822 morí en lo hospital de 
Sant Jaume de resu ltes de una enfermetat ocasionada de las 
extraordinarias fatigas de la guerra, Ramon Canudas y Codinachs 
casat amb Margarida Portarellas; soldat de cavalleria de las 
esquadras de la divisió de D. Tomàs Costa, alias Misas. Rebé los 
Sants Sagraments y lo dia següent fou enterrat en lo cementiri del 
dit Hospital. Lluís Vila, Pbra. Vic"l461. 
És possible que aquest fou el darrerque fou sebollit en el cementiri 
de l'hospital, car en aquell mateix any i en el següent trobem alguns que 
moríren en accions de guerra i foren enterrats en el nou "campo 
santa". Aquest, tractant-se d'un simple soldat de cavalleria, no hi 
assistí tota la comunitat per més que fos un soldat realista. 
Fet aquest incís, continuem el relat seguint l'ordre cronològic. 
L'any 1587 el bisbe Jaume Cassador en la visita efectuada a 
l'Hospital, trobà la capella de Sant Jaume en un altre lloc més decent 
amb un altar amb ara consagrada, tres estovalles, un missal nou i un 
joc d'ornaments sacerdotals per a celebrar la missa. 
Segons sembla, anteriorment la capella estava situada en un lloc 
provisional en espera que estigués enllestit el lloc destinat per a la 
capella. 
LA CAPELLA DE SANT JAUME EN EL SEGLE XVII 
L'u de novembre del 1600 trobant-se el delegat episcopal de visita 
a Olot, anà a la capella de Sant Jaume de l'Hospital a fi i efecte de fer-
hi una inspecció ocular i el resultat de la visita, segons el redactor de la 
crònica, fou així: "ltem, visitavit hospitale et capellam Sancti Jacobi, 
om nia tam ad cultum divinum quam ad fabricam ecclesie, bene et 
decenter ornatum". Solament el visitador manà als admin istradors 
que fessin confeccionar un cobrealtar. 
Cal puntualitzar que quan el bisbe o el seu delegat verificaven la 
visita pastoral a Olot, comptant pel cap-baix, hi sojornaven uns cinc o 
sis dies, car a més de visitar les esglésies del Tura i Sant Esteve havia 
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d'inspeccionar' un reguitzell de capelles , tret de les d'Esperança i Sant 
Francesc o sia les de fora de la vila que ho feia per relació, com també 
l'Hospital amb la seva capella. 
En efecte, el 1 O de juny del 1617, el bisbe Onofre Reart efectuà la 
canònica visita pastoral a Olot, però heus ací que després del dinar del 
dia 12, comissionà al Dr. Jeroni Rubió , prevere , canonge de la Seu 
gironina, que formava part del seguici del prelat, per tal que continués 
la visita perquè el bisbe estava ocupat en altres afers . En virtut d'aquella 
ordre el susdit Rubió s'adreçà tot seguit cap a l'Hospital on visità la 
capella de Sant Jaume, en la qual trobà un altar no consagrat, però amb 
ara amb tres estovalles, per cert força ornat, sense que hi hagués cap 
benifet instituït. Quant a ornaments , trobà que hi havia una casulla, 
estola i maniple de color vermell , amb la seva corresponent alba; amit 
i cíngol. Una altra casulla verda i negra amb estola i maniple , una alba, 
un amit i un cíngol. També hi descobrí un pàlit de domàs vermell "ab 
flocadura verda". Ultra això, hi havia en aquella capella una bossa de 
xamellot vermell amb els seus corporals i un missal nou , dos pàlits: un 
de nou i un altre de vell; sis estovalles i una llàntia nova de llautó, que 
cremava a costes dels administradors , als quals manà que fess in 
confeccionar una alba. 
Finalment, visità la casa de l'Hospital dels pobres la qual trobà ben 
ordenada, però manà que dins sis mesos fess in fer tres matalassos. 
Cerciorat de la bona administració del dit Hospital, però també 
assabentat que hi havia qui retenia certes quantitats, manà als 
administradors que les demanessin als qui les tenien i les paguin dintre 
dos mesos sota la pena d'entredit personal. L'endemà, dia 13, el Dr. 
Rubió continuà la visita per delegació del bisbe de Girona, Onofre Reart 
(1612-1621), mentre aquest, en aquell mateix dia, tonsurà a Olot mateix 
noranta i esca ix adolescents i joves tots els quals , en virtut de la tonsura, 
ja pertanyeren a l'estat clerical , o sia restaren constituïts clergues. Val 
a dir que entre tants tonsurats , no sols n'hi havia d'Olot, sinó també de 
Lloret, Mieres, Santa Pau, les Preses, Sant Esteve de Bas, Camprodon , 
Sant Privat, Santa Margarida de Bianya, Sant Joan les Fonts , etc .(47l. 
El 1619, la capella de Sant Jaume posseïa tot el mateix, pel que fa 
a ornaments , que tenia el 1617; però el 17 de novembre del 1619, el 
comissionat episcopal , manà a tots els que de dotze anys ençà foren 
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administradors de l'Hospital, havien de retre comptes cada un dins dos 
mesos de tot el que havien rebut, cobrat i pagat i de tot el que cadascun 
d'ells havia de quedar deutor. 
En el decenni dels anys cinquanta d'aquella dissetena centúria, la 
capella de l'Hospital continuava amb un sol altar no consagrat, però 
amb ara, i sense cap benefici fundat. 
En la visita pastoral efectuada per Francesc Dau, bisbe de Girona 
(1668-1673), llegim en la crònica que el prelat, tot continuant la seva 
visita, anà a la casa de l'Hospital dels pobres de la vila i entrà en la seva 
capella, bastida al seu costat, i trobà l'altar sota la invocació de Sant 
Jaume no consagrat, amb ara decentment adornat, sense cap benefici 
fundat. La data d'aquesta visita fou pel setembre del 1671. 
El 1679, amb motiu de la visita a la capella de l'Hospital pel delegat 
episcopal, el cronista féu la mateixa relació que acabem de mencionar, 
referent a l'any 1671. Però en la visita realitzada a la capella de 
l'Hospital pel bisbe gironí fra Miquel Pontic lsern (1685-1699) el 
redactor de la crònica ja és més explícit car a més d'insistir en el fet que 
l'altar sota la invocació de Sant Jaume no era consagrat però amb ara, 
i que tampoc no hi havia cap benefici instituït, afegeix que hi havia un 
calze amb la seva patena de piata, tres albes i dues casulles, amb els 
seus corresponents estola i maniple(48l. Costa una mica d'imaginar-nos 
on estava situada la capella en aquella època, per tal com a la segona 
meitat del segle XVIII es feren moltes reformes a l'Hospital. 
LA CAPELLA DE SANT JAUME EN EL SEGLE XVIII 
El17 de setembre del1687, el bisbe Pontic, com hem dit, trobà a la 
capella de Sant Jaume un altar sense consagrar i cap benifet instituït 
i tres albes, dues casulles , i un calze amb la seva patena de plata. El 
1691 la capella no estava pas més proveïda d'ornaments i d'objectes 
del culte. Com tampoc no ho estava el 1698, 1703 ni el 1717. 
Quant a la possessió d'ornaments i objectes litúrgics, la capella de 
l'Hospital no trobem pas que progressi , ja que el1727 es trobava amb 
la mateixa situació que quaranta anys enrera. Contràriament, el 29 de 
juliol del dit any 1727, el bisbe Pere de Copons i de Copons trobà una 
nova institució establerta a l'Hospital. En efecte, el 1 O d'octubre del 
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1724, amb instrument rebut en poder de Jaume Oliveras, Mn. Segimon 
Muntadas, beneficiat de l'església parroquial de Sant Esteve, fundà una 
pia institució en la qual el susdit Mn. Muntadas disposà que els seus 
successors en dita fundació hauran de celebrar dues misses cada 
setmana per les obligacions del fundador a la capella de Sant Jaume 
de l'Hospital en dies no festius i que hauran de fer contínua residència 
en el susdit Hospital on hauran d'habitar i compliran les obligacions que 
imposin els administradors. 
I el capellà elegit no podrà fer residència en cap església perquè 
observi millor l'assistència dels malalts(49l. 
Val a dir que l'elecció de l'aspirant a la Pia institució corresponia als 
administradors de l'Hospital i els curats amb consentiment del bisbe de 
la diòcesi. 
El 3 de juliol del1734, el Dr. Josep Ferrussola, rector de Sant Esteve 
de Llémana, com a delegat episcopal , realitzà la visita pastoral a Olot; 
i en un d'aquells dies féu una inspecció a l'Hospital , especialment a la 
capella de Sant Jaume. Val a dir que en aquella avinentesa, pel que fa 
referència a ornament, estava més fornida que en altres ocasions, ja 
que el susdit visitador hi trobà un sol altar sota la invocació de Sant 
Jaume amb ara i ben ornat, un calze de plata amb la seva patena del 
mateix metall , una casulla blanca de xamellot, una casulla negra també 
de xamellot, una casulla de domàs de color carmesí, una casulla 
morada, una casulla de catalufas (teixit de seda o de llana felpat), però 
el redactor no féu constar el color. Ultra això, també hi havia dues albes, 
cinc amits , vuit purificadors , cinc labavos, quatre corporals , sis 
cobrecalzes de tots colors, quatre bosses de corporals de diversos 
colors, quatre estovalles i quatre tovalloles. 
Cal remarcar que la institució fundada per Mn. Segimon Muntadas 
al cap i a la fi no era res més que una capellania i, per tant, començant 
pel mateix Muntadas i els seus successors no foren res més que els 
capellans de l'Hospital. El1738 la capella de Sant Jaume posseïa tots 
els mateixos ornaments que hem vist a l'any 1734 i sembla que Mn. 
Muntadas encara obtenia la capellania de l'Hospital. 
El1747 apareix com a capellà de l'Hospital Mn. Joan Pradell el qual , 
segons una de les clàusules de la fundació , havia de fer contínua 
residència a l'Hospital , celebrar dues misses setmanals i tenir cura dels 
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malalts sense que ho pogués fer cap més sacerdot sinó ell. Aquestes 
dades ens les transmet el cronista de la visita efectuada a Olot pel bisbe 
Taranco, el 16 de juliol del 1747. En aquella escaiença, o sia en un 
d'aquells dies, el prelat trobà a la capella de Sant Jaume, un altar amb 
ara adornat, cinc casulles , dues albes, quatre amits, dotze purificadors, 
sis corporals, sis cobrecalzes, quatre bosses per als corporals , tres 
estovalles , un calze de plata amb la patena i dos missals(50l. 
L'any 1758, la capella de l'Hospital posseïa encara el mateix número 
d'ornaments i objectes per al culte que tenia el 1747. 
El 1776, amb motiu de la visita que efectuà Tomàs de Lorenzana i 
Butrón , descobrim que continuava essent capellà de l'Hospital Mn. 
Pradell i en la sagristia de la capella de Sant Jaume s'hi guardaven tots 
els ornaments ja citats i objectes, com ara calze i dos missals, citats en 
la visita del 1747. 
En el decenni dels anys noranta d'aquesta centúria del ·divuit, ja 
descobrim l'existència a l'Hospital dels "Germans de la Caritat" els 
quals haurien de tenir cura dels malalts, coneguts popularment pels 
"Hermanos". L'autor d'aquestes ratlles, que va viure des de la seva 
naixença davant de l'Hospital fins a l'any 1930, recorda perfectament 
que n'hi havia dos, i que per cert no es veien gaire pel carrer, els quals 
a voltes algun d'ells em veien al balcó on jugava i em parlaven, car dues 
finestres de l'Hospital donaven davant per davant del meu domicili. 
Sembla que els primers procediren de l'Hospital de Santa Creu de 
Barcelona, on no feia massa anys que havia estat fundada aquella 
congregació destinada al servei dels malalts. És molt versemblant que 
els administradors de l'Hospital , sol ·licitaren a la casa matriu de 
Barcelona un nombre determinat de "Hermanos" pertal que tinguessin 
cura dels homes malalts. 
L'entrega d'aquells homes vers el servei dels malalts, no cal dir que 
tenia un fons de misticisme i per això els seria molt necessària la capella 
per a la pràctica de llurs exercicis pietosos. 
L'any 1793, hem constatat que els Germans de la Caritat ja estaven 
establerts a l'Hospital d'Olot. En efecte, el1 O de febrer del1793 topem 
amb Francesc Cayrell , fill de Mateu i Cecília Pont, tots naturals de 
Cervera, que en aquella data havia entrat per "Germà de la Caritat" 
a l'Hospital de la llavors vila d'Olot. Aquest germà es distingí pel seu zel 
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i abnegació a fàvor dels malalts , especialment vers els ferits de la 
guerra gran contra França. Més tard , es dedicà a l'estudi del Llatí i de 
la Teologia Moral i, després, fou ordenat sacerdot pel bisbe de Gi rona, 
Ramírez de Arellano (1799-181 0) , pel setembre del1804. Tot i essent 
sacerdot, serví l'Hospital com a germà i capellà. Arribaren aquells dies 
de la guerra de la independència i demostrà, una vegada més, el seu 
esperit de sacrifici i de servei vers els ferits , víctimes de la cobejança de 
Napoleó. Durant aquella fatídica guerra i a causa del gran nombre de 
malalts , fundà dos nous hospitals, dels quals fou nomenat director pel 
govern . Més tard fou director de l'Hospital de les Medas, on romangué 
uns nou mesos i després fou infermer de l'Hospital de Vic. El 1817 es 
possessionà d'un benifet a la parròquia de Madremanya on residí uns 
set o vuit anys. Després, delerós de continuar els seus serveis a 
I'Hospitàl d'Olot arribà a la susdita vila devers el1826. Dos anys més 
tard, concretament el13 de maig del1828, morí d'un atac d'apoplegia. 
El dia següent fou sebollit el cadàver a la capella de l'Hospital , després 
d'haver-li celebrat l'ofici d'enterrament, amb assistència de dotze 
sacerdots, a la sepultura destinada als germans i altres devots de la 
Santa Casa. A l'església parroquial de Sant Esteve també li foren 
celebrades exèquies amb la mateixa assistència de sacerdots. Cal 
remarcar que després d'ordenat sacerdot vestí sempre l'hàbit de germà 
de la caritat , amb el qual fou amortallat àdhuc després de mort'51 l . 
LA CAPELLA DE SANT JAUME EN EL SEGLE XIX 
L'any 181 O descobrim el primer benifet instituït i fundat a la capella 
de Sant Jaume de l'Hospital d'Olot. Aquest benifet fou fundat pel Dr. 
Joan Noguera, canonge penitenciari de la Seu de Girona, el 9 de febrer 
del1809 sota la invocació de Sant Joan Canci i Sant Llàtzer. Foren els 
marmessors testamentaris del difunt Dr. Noguera que compliren la 
darrera voluntat del mencionat canonge amb la fundació i dotació 
d'aquest benefici. El primer obtentor d'aquest benifet fou Mn. Josep 
Costa i Deu, assassinat a finals del trienni liberal , concretament el 26 
d'abril del 1823, en el terme de Tona. Val a dir que Mn. Josep Costa 
quan estudiava la carrera eclesiàstica en el seminari de Girona, estava 
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al servei del referit canonge penitenciari , especialment tenia cura 
d'ajudar-li la missa i altres coses vinculades amb els afers de la casa; 
i el Dr. Noguera en atorgar testament, agraït de la diligència i fidelitat del 
seu fàmul , instituí el susdit benifet i volgué que Mn. Josep Costa en fos 
el primer obtentor, el qual en va estar en possessió fins a la seva tràgica 
mort ocorreguda, com hem dit, el 26 d'abril del 1823, quan tot just 
comptava 40 anys. 
El darrer dia de juliol del1835, en ocasió de la guerra dels set anys, 
fou tret el Santíssim del convent dels Caputxins i fou traslladat a 
l'església de l'Hospital per ser la més pròxima. Segons hem llegit en el 
segon volum de "No tas Históricas de Olot" a l'església dels Caputxins 
s'hi veneraven les relíquies de Sant Vicenç i amb motiu dels 
esdeveniments de l'any 1835, també varen anar a raure a l'església de 
l'Hospital on romangueren fins l'any 1890, data en la qual foren 
traslladades a la nova església del Sagrat Cor una volta els Caputxins 
es reinstal ·laren a Olot en el nou convent; però ens desconcerta 
·totalment la notícia que ens transmet en Paluzie quan diu: "En la casa 
del Marqués de Vallgornera existe el cuerpo de San Vicente Martir 
que se veneraba en Capuchinos". No ens expliquem una discordança 
tan garrafa! entre el que diuen "Notas Históricas de Olot" i en Paluzie 
en la seva "Historia de Olot" en el paràgraf dedicat a oratoris 
particulars a la pàgina 158. L'afirmació d'en Paluzie la trobem tan 
desorbitada que ens costa molt de creure-la per diverses raons : la 
primera perquè tractant-se d'una relíquia insigne com és tot el cos d'un 
Sant, sigui màrtir, sigui confessor, se n'hauria parlat més, com succeí 
amb les relíquies de Santa Faustina i Sant Julià, venerades en l'oratori 
particular de can Solà; i segon , perquè no comprenem per quins set 
sous semblant cos hauria anat a raure dels Caputxins a la casa dels 
Vallgornera. Per tant, ens costa molt de creure que es tractés de tot el 
cos de Sant Vicenç ; i d'altra banda veiem més versemblant que les 
susdites relíquies anessin a parar a l'església de l'Hospital. Encara 
sorgeix una altra qüestió : de quin Sant Vicenç es tracta'va? Del Sant 
Vicenç diaca, natural de Saragossa i martiritzat a València en temps de 
Dioclecià l'any 304, no podier ser-ho aquelles relíquies , per tal com el 
seu cadàver fou llançat al mar. Exclòs aquest junt amb Sant Vicenç 
Ferrer i Sant Vicenç de Paul , sants molt més moderns i no màrtirs , ens 
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resten penjats alguns interrogants : foren les relíquies d'un Sant Vicenç, 
sacerdot i màrtir en defensa de la fe , mort a Besalú en el segle IV, la 
festa del qual se celebra l'u de setembre? O bé les d'un altre Sant 
Vicenç que, junt amb les seves germanes Sabina i Cristeta, rebé la 
palma del martiri a Àvila la festa dels quals es commemora el 27 
d'octubre? O bé Sant Vicenç de Lleó, monjo del monestir de Sant Claudi 
de Lleó del que fou abat molts anys, martiritzat pels sueus heretges 
arrians en el segle VI? Heus ací uns interrogants enigmàtics per raó de 
la boirina que envolta la qüestió de les relíquies. 
L'any 1843 i següents es feren obres de reestructuració de l'església 
d'alguna importància. Segons sembla, adaptaren l'església o capella 
segons les reformes dutes a terme, especialment a la part de migjorn 
on, segons Danés, a l'ala de dita banda s'hi feren els sostres més alts 
amb embigats de fusta que substituïren les voltes, tot el qual comportà 
fer la volta de l'església nova i més alta per tal de poder-hi construir dos 
cors superposats destinats l'un per als homes i l'altre per a les dones. 
El1843 degué construir-se la part de la façana on figura la data del1843 
gravada a la llinda de pedra de la portada. És molt versemblant que 
aquelles obres duraren alguns anys. Conjecturem que, abans del1843, 
l'església de l'Hospital ja era allà mateix, però amb la volta més baixa 
i és possible que també s'hi fes la fornícula de la façana on sempre hi 
hem vist la imatge del Crist Crucificat. 
ARRIBADA DE LES RELIGIOSES CARMELITES DE LA 
CARITAT 
L'actual Hospital quan les filles de Santa Joaquima Vedruna s'hi 
instal ·laren , era un edifici de construcció antiga i defectuosa, fet en 
diverses etapes, malforjat i sense la capacitat necessària per allotjar-
hi el nombre ordinari de malalts que acostumava atendre. 
La descripció de tot l'edifici, feta pels administradors en un informe 
adreçat a l'Ajuntament, el 30 de gener del 1845, corrobora el que 
acabem de dir. L'informe és del següent tenor: "El edificio del 
Hospital consiste en una entrada y pati o cuadrados, alrededor del 
cual hay un corredor con bóveda que lo rodea, menos en la parte 
de enfrente, la que esta repartida entre dicha entrada, la sala 
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llamada de la Administración y la lglesia. Estos tres corredores 
entre otras piezas, contienen unas doce o trece celdas con cielo 
raso y ventana, cada una de las cuales parece no haber sid o hec ha 
mas que para dos enfermos y, ahora, por falta de local, tiene que 
contener cuatro o cinco, según la necesidad, y a mas los que 
caben en sus respectives corredores: la una parte de elias, incluso 
su corredor correspondiente, sirve para las mujeres y la otra para 
los hombres donde convalecientes y enfermos afectades de 
males externos e internos, las preñadas y las solteras, los niños 
y los viejos, los moribundes y todos, tienen que estar próximos 
u nos a otros, y lo que es mas, que tampoco hay local sobrante para 
los contagiosos, y si alguna vez hay algún loco tiene que pasarle 
luego al Hospital del Principado por falta de Jugar a propósito y 
cómodo donde tenerlo incomunicada y distante de los demas. 
Cocina, comedor, ropería y habitación del capellan y galerías 
acaban de completar este primer piso. El segundo es aún mas 
imperfecta y menos conforme a las reglas del Hospital que el 
primero, pues a mas de de ser de bajo tejas, consiste en un 
corredor con sus tres o cuatro celdas disponibles y tres cuadras, 
la una bastante grande y mucho mas espaciosa que las otras, 
todas empero toscamente construídas y sirven para alojar a los 
militares enfermos; con lo que las habitaciones de los hermanos 
y servidumbre en sus desvanes, compone todo lo principal del 
primero y segundo piso de este Hospital, con mas la bodega, 
cuerpo de guardia, lavadero, estancia para los locos, Jugar para la 
leña y otros puestos así que estan en los bajos, junto con un 
pedazo de huerta pequeño"(52l. 
En començar l'any 1845 els administradors de l'Hospital donaren els 
primers passos per a l'establiment de les germanes carmelites en 
aquell centre benèfic. No cal dir que aquella exposició tan minuciosa 
que acabem de transcriure que els administradors dirigiren al Consistori, 
tot anava encaminat per aconseguir que l'Ajuntament recomanés al 
govern de S.M. les peticions d'obres per a millores de l'Hospital que els 
susdits administradors desitjaven perquè eren convenients i necessàries. 
Tot i que pel juliol d'aquell mateix any 1845 en els sectors més 
propers a la M. Joaquima Vedruna ja es parlava del possible establiment 
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de les germanes èarmelites a Olot, malgrat tot el projecte encara no era 
madur. L'afer era de molta envergadura i hi havia molts caps a lligar, 
abans d'arribar amb un acord entre l'Ajuntament i la Superiora General , 
que al cap i a la fi era la mateixa Mare Joaquima Vedruna. L'acord 
definitiu tardà encara dos anys a realitzar-se, car es tractava d'un 
assumpte força complicat i s'havien de tocar moltes tecles . 
Val a dir que l'acord fou molt laboriós. La Mare Joaquima Vedruna 
sojornà una setmana a Olot, des del15 al23 de juliol del1847, dialogant 
i medint les millors possibilitats per tal d'arribar a un acord; i aquest 
s'havia de compaginar amb tres parts : l'Administració , els Germans, 
que portaven més de cinquanta anys al servei de l'Hospital, i la 
Fundadora. Una dualitat d'encarregats hauria de tenir cura dels pobres 
malalts : els tres germans haurien d'atendre els homes i les cinc 
germanes les dones, la neteja i les provisions. El fet d'harmonitzar el 
contracte amb aquelles tres parts fou una realitat i així el contracte fou 
signat i estipulat entre la Mare Joaquima Vedruna d'una part i els 
administradors de part altra, el 18 de juliol del 1847. La fundadora es 
podia donar per satisfeta. Per això en una carta datada el25 de juliol del 
referit any, escrita per la Mare Joaquima Vedruna i adreçada a les 
germanes Rosa i Mercè, deia: "En Olot estuve ocho días y ya 
estamos entendidos, gracias a Dios". És veritat que l'Administració 
de l'Hospital necessitava les religioses , però també interessava a la 
Mare Fundadora que a Olot, vila nadiua del Pare Esteve, que tant havia 
contribuït a la fundació , hi hagués establerta una comunitat de germanes 
carmelites. 
Segons el contracte, l'Administració reconeixia com a vàlid i vigent 
el que en 1805 havia signat amb els Germans de la Caritat en 
instrument fet en poder de Baldi ri de Moral es en data del4 de setembre 
de l'esmentat any ; i firmava amb les Carmelites de la Caritat un nou 
contracte , i en ambdós, o sia el del1805 amb els Germans de la Caritat, 
i el recent del 1847 amb la Mare Joaquima, s'hi afegia uns pactes 
addicionals , referents a les relacions d'harmonia i cristiana amistat que 
es prometien les dues entitats. que quedaven al servei de l'Hospital i 
puntualitzant els deures de cada una de les dues parts amb llurs 
corresponents límits. 
Les Germanes Carmelites de la Caritat es feren càrrec de l'Hospital 
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el 28 de setembre del 1847. En establir-se la nova comunitat a 
l'Hospital, els malalts estaven atesos per quatre Germans de la Caritat, 
una dona per a la roba, dues criades, dos criats, desvetlladors i un 
capellà. El personal facultatiu constava de tres metges, quatre cirurgians 
i un apotecari. Anticipadament, es feren a l'Hospital algunes reparacions 
i obres, segons consta en el llibre de comptes. La capella, restaurada 
el 1843 com resta dit. hi faltaven alguns vidres; també s'habilitaren i 
pintaren les habitacions per a les Germanes i foren comprades diverses 
cosesl53l . 
La Rda. Comunitat de Sant Esteve, Ajuntament olotí i comissionats 
de les esglésies del Carme, dels Dolors i de l'Hospital , desitjaven que 
s'establissin a Olot la funció de les quaranta hores, a l'estil de les que 
tenien lloc a Manresa i a Igualada. Per això el15 de març del1845 Mn. 
Quirze Montalt escriví al Governador Eclesiàstic un ofici en el qual 
l'assabentava que les susdites entitats desitjaven l'establiment de les 
quaranta hores a la vila d'Olot. La resposta no es féu esperar: al cap de 
dos dies, concretament el 17 de març, el referit Governador expedí la 
llicència i l'adreçà a Mn. Quirze Montalt, rector de l'església de Sant 
Esteve d'Olot, en aquella avinentesa. Sembla que la susdita llicència, 
més que tot anava encaminada a fer extensiva la celebració de les 
quaranta hores solemnes a les esglésies de l'HOSPITAL, i les del 
Carme, Verge del Tu ra i Verge dels Dolors, per tal com a l'església de 
Sant Esteve des del 1609 ja hi tenien llocl54l. 
Sembla que tant a l'església de l'Hospital com les altres mencionades 
hi havia "deseneres" encarregades de fer les invitacions i promoure 
l'assistència a tan pietosos actes. Però més tard, el bisbe Constantí 
Bonet i Zanuy (1862-1875) en data del4 de febrer del1875 (darrer any 
del seu pontificat ja que en el susdit any fou promogut arquebisbe de 
Tarragona), decretà la prohibició de les quaranta hor~$ a l'HOSPITAL 
i les altres tres mencionades esglésies. De fet, el 1873 deixaren de 
celebrar-se atesa la situació política del moment, no sols les al·ludides 
quatre esglésies , sinó també a Sant Esteve, on els republicans l'havien 
convertit en caserna. Fins el 1873 les funcions de les quaranta hores 
solemnes a l'església de l'Hospital , se celebraven el divendres, dissabte 
i segon diumenge de quaresma. Acabada la guerra carlina, el1876 es 
restabliren solament a Sant Esteve, però a partir del 1881 foren 
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reinstaurades solament a l'església de l'Hospital, però sense 
"deseneres". Val a dir que les "deseneres" a l'església de Sant 
Esteve no foren mai suprimides arribant fins als nostres dies semblant 
consuetud. A Sant Esteve, com és sabut de tothom, del dilluns al 
dimecres de la setmana de Passió, i a l'Hospital del dilluns al dimecres 
Sant(55). 
Mn. Pere Valls en el seu primer quadern de notes històriques, 
referent a l'església de l'Hospital , diu: "Es petita fa pochs anys 
l'actual Parraca la fet arreglar quedant més decenta, puig que lla 
no permetia gran cosa més. El monument de la semana santa es 
notable, fou pintat per D. Juan Panyó que'l pintà y serví pel 
convent dels Caputchins hasta l'exclaustrament. Llàstima que 
solament se conserva el centre, que ja era la part més principal y 
la més bonica; les altres parts formaban un hort; se procurà imitar 
lo que antes hi havia; però no és la sambra del pasat. Lo mateix que 
los soldats romans qúe se pintaren son altres que no pasan de 
mamarrachos. Els talons que formaban dit hort, foren portats y 
aprofitats pel teatro per decoració de bosch si no mentian els vells. 
Sempre els lliberals han sigut aprofitadors de les casas de iglesia. 
L'altar fou disenyat per J. Panyó". 
Aquest monument que descriu Mn. Pere Valls, sembla que és el 
mateix que col ·locaven el dijous Sant. Recordem que flanquejaven el 
monument un soldat romà a cada costat d'una talla descomunal amb 
una cara de facinerosos empunyant sengles llances. Mn. Valls els titlla 
de "mamarrachos" potser referint-se al poc valor artístic d'aquelles 
pintures. Es tractava de dues grans posts amb sengles figures del cos 
humà contornejat amb els trets de la fesomia, braços i cames pintats, 
amb llurs corresponents cuirasses i elms. Volem remarcar que quan 
hem dit que el monument descrit per Mn. Valls és el mateix que 
col ·locaven el dijous Sant, volem significar que molt possiblement és el 
que hom podia contemplar encara abans de la contesa civil en fer la 
visita al Santíssim al monument a l'església de l'Hospital en aquell dia 
tan assenyalat de la setmana Santa. 
L'ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL. SEGLE XX 
En encetar l'actual segle XX exercia el ministeri sacerdotal Mn. 
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Josep Molas i Domènech, com a capellà d'aquell centre assistencial. 
Era natural de Sant Privat i havia pres possessió de la capellania de 
l'Hospital pel novembre del1886, i romangué en el càrrec fins a la seva 
mort ocorreguda el 26 de gener del 1920. 
El 1927 fou proveïda la capellania de l'Hospital. L'agraciat fou Mn. 
Martí Ponsatí, prevere, natural de Corçà on havia nat pel febrer del 
1879; però morí l'any següent, concretament el 25 de juny del 1928. 
Desconeixem qui tenia la cura espiritual dels malalts durant la llacuna 
que experimentem des del1920 al1927. El1 O d'octubre del1928, fou 
nomenat capellà de l'Hospital Mn. Martí Lagares i Banús, que procedia 
de la Casa-Missió de Banyoles, però sembla que mantingué el càrrec 
fins al 1933, data en la qualla Junta d'Administració de l'Hospital, per 
majoria, determinà la supressió de la capellania i des d'aquell moment 
la cura espiritual dels malalts corregué a càrrec de la parròquia. 
L'esperit anticlerical i el sectarisme predominà entre els membres de la 
Junta, tot plegat fruit de l'ambient d'aquella època, tot el qual comportà 
aital supressió . Val a dir que les religioses carmelites hagueren de ser 
ateses des de la parròquia pel que fa referència a la missa quotidiana 
que es celebrava a l'església de l'Hospital amb l'assistència de la 
comunitat de les germanes carmelites establertes en aquell centre 
benèfic . Aquesta situació es prolongà fins el juliol del 1936, data en la 
qual esclatà la contesa civil, i així aquell estat de coses continuaria fins 
al febrer del 1939, però en aquest darrer trienni sense capellà ni les 
germanes carmelites. Acabada la guerra, les religioses tornaren (les 
que havien sobreviscut durant aquells tres anys); i Mn . Martí Lagares 
es reintegrà al seu antic càrrec, en el qual continuà fins al 1944. En 
aquest any el succeí Mn. Pere Colldecarrera i Jordà, n~tural de Santa 
Maria de Castellar de la Muntanya, on havia vingut al món el1887. Mn. 
Colldecarrera estigué al servei dels malalts de l'Hospital uns vint anys, 
ja que passà a l'eternitat el 15 de febrer del 1964, a l'edat de 76 anys. 
El succeí en aquell mateix any 1964, Mn. Pere Roqué i Serrat, el qual 
continua actualment en l'exercici de capellà de l'Hospital , convertit en 
asil geriàtric, car el 7 de desembre del1969 es començà la construcció 
d'un nou pavelló on hi havia l'horta de l'Hospital destinat per a clínica 
la qual començà a funcionar l'any 1972, convertit avui dia en Hospital 
Comarcal, després de diverses obres d'ampliació que s'hi han anat 
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realitzant, especialment la construcció de la tercera planta, començada 
l'any 1990 i inauguradael8 de maig del1992. Anteriorment, concretament 
el1978, s'inauguraren les reformes de l'antic Hospital i fou precisament 
llavors quan restà convertit en asil geriàtric. 
L'església de l'Hospital , sortosament pel juliol del1936 escapà de la 
foganya i destruccions que sofriren les altres esglésies, car les imatges 
i ornaments foren meticulosament ocultats , i l'església serví de 
magatzem, segons vaig poder comprovar en certa ocasió , car tot 
passant per davant vaig aprofitar l'ocasió que l'església era oberta i no 
vaig poder contenir la curiositat d'anar espiar què diantre hi havia allà 
dins; i només vaig veure que hi havia matalassos, armaris vells i altres 
mobles atrotinats. Acabada la contesa, foren reposades les imatges i 
recuperats eis ornaments i ràpidament entrà en servei abans que cap 
altra església. Llàstima que és de reduïdes dimensions i no fou idònia 
per als serveis parroquials. Ara fa poc, cap a l'any 1990, fou pintada i 
decorada car la decoració i pintura anterior s'havia deteriorat molt i 
convenien obres de decoració tan necessàries com el pa que mengem. 
LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ DE LES FONTS 
Aquesta capella encara existent, està situada prop del mas Aruga de 
la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, gairebé contigua a la carretera 
que mena a Santa Pau . És de reduïdes dimensions i en el llenç de la 
paret de la banda de tramuntana hi havia un quadre de rajoles 
envernissades amb la figura de Sant Sebastià, amb alguna sageta 
clavada en el seu cos. Aquest quadre amb el Sant Màrtir, durant la 
revolució del 1936, fou objecte de l'odi dels iconoclastes, ja que ben 
enllà després d'haver esclatat la contesa encara hom podia contemplar 
els impactes de les bales produïts pels trets de llurs armes. 
Aquesta diminuta capella fou bastida l'any 1588. En efecte, el 4 de 
setembre del 1588, en ocasió de la visita pastoral del bisbe de Girona, 
Jaume Cassador, el susdit prelat concedí llicència al rector de Sant 
Cristòfor les Fonts per a beneir la nova capella de Sant Sebastià amb 
els següents termes: "Dicto die llim us et Rd mus. domin us episcopus 
concessit licentiam D. Danieli Costa rectori Sancti Christofori de 
Fontibus, benedicendi capellam s ub invocatione Sanet i Sebastiani 
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ad latus domus mansi Aruga, noviter rehedificatam, et postea 
missas celebrandi necessariis ibi appositis et quod heres mansi 
Aruga teneatur dictam capellam condirectam tenere ara mappis, 
i nd u menta sacerdotalia, cali ce squila et ali is necessari is expens is 
suis, etmissas per quosdam presbyteros admisos tam en celebrandi 
absque tamen prejudicio parroquialis ecclesie extendatur"'56l. 
Aquest text llatí que hem transcrit del document que ens tramet la 
notícia una volta traduït diu així: "En el referit dia l'll.lustríssim i 
Reverendíssim Sr. bisbe concedí llicència al rector de Sant Cristòfor 
les Fonts Mn. Daniel Costa de beneir la capella sota la invocació 
de Sant Sebastià situada al costat del mas Aruga novament 
reedificada, i després celebrar-hi misses amb tot allò necessari, i 
que l'hereu del mas Aruga tingui dita capella condirectament 
(parròquia i mas Aruga) amb l'obligació que hi hagi ara, estovalles, 
ornaments sacerdotals, calze, campaneta i altres coses necessàries 
per a celebrar a costes seves, i de celebrar-hi misses per qualssevol 
sacerdots aprovats, sense perjudici, emperò, de l'església 
parroquial". 
Segons es desprèn del text sembla que molt més antigament ja 
existia, car en els document llegim: novament reedificada. Això ens 
mena a pensar que ja existia abans dels terratrèmols i resultà 
enderrocada a conseqüència dels moviments sísmics dels anys 1427 
i 1428. Tot i això, hem de dir que es tracta d'una pura conjectura nostra; 
però sí que és cert que en aquella data del 1588 la devoció a l'ínclit 
màrtir ja venia de lluny. 
El1936, com les altres capelles i esglésies, tampoc no escapà de la 
destrucció de les imatges i altres coses existents en aquella escaiença 
a la capella: Actualment encara existeix. 
Aquesta capella, a part de la concessió de la llicència que figura en 
la crònica de la visita pastoral efectuada pel bisbe el1588, per a la seva 
construcció, només l'hem trobat citada l'any 1776 amo motiu de la visita 
pastoral realitzada pel bisbe Tomàs de Lorenzana i Butrón, el 19 de 
setembre del referit any a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts. En 
aquella avinentesa el prelat féu la visita per relació a la capella de Sant 
Sebastià i previ jurament de dir la veritat, el rector, que llavors era el Dr. 
Jaume Boada, natural de Sant Esteve de Bas i nebot de Mn. Jacint 
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Boada, rector de les Preses, declarà que en la dita capella hi havia un 
sol altar amb ara ben ornat i un joc d'ornaments per a la missa, però no 
hi havia calze. Com hen dit, encara existeix, però no creiem que hi hagi 
culte molt sovint, possiblement ni per Sant Sebastià. 
LA CAPELLA DE SANTA ANNA DE SANT CRISTÒFOR 
LES FONTS 
A la segona meitat del segle XV fou edificada una capella dedicada 
a Santa Anna, prop de la casa d'en PERE DE BATET, del terme d'Olot, 
parròquia de Sant Cristòfor les Fonts. No tenim pas la més petita idea 
d'on podia estar ubicada aquella capella. Si poguessim localitzar el lloc 
d'on estigué emplaçada la casa dels BATET, llavors tindríem un punt 
de referència per a poder fixar, amb més o menys exactitud, el lloc de 
l'emplaçament de la susdita capella que, per cert , conjecturem que 
degué ser força petita. Sembla que fou una capella pública, però de 
propietat particular. 
Efectivament, el16 de març del1456 Bernat de Pau , bisbe de Girona 
(1436-1457) concedí llicència a Isabel , muller de Guillem de Balbs, per 
tal que poguessin construir de bell nou una capella en honor de Santa 
Anna, prop de la casa de l'hereu de l'honorable Pere de Batet, difunt, 
en el terme d'Olot, parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, així com també 
erigir-hi de nou un altar i celebrar-hi misses per qualsevol sacerdot, 
àdhuc religiosos aprovats per a celebrar. El document de tal llicència 
fou expedit a Girona, en el palau episcopal a la data adés indicada. Cal 
remarcar que els consorts Isabel i Guillem de Balbs, segons es desprèn 
del document, en aquella avinentesa tenien llur domicili a Santa Pau(57l . 
Val a dir que la referida Isabel era filla del segon matrimoni del susdit 
Pere de Batet amb Esclarmunda o Mundina que una volta vídua de 
Bartomeu Prat de Besalú també havia contret segones noces amb el 
mencionat Pere de Batet. Aquest, en PERE, s'havia unit en primeres 
noces amb Sibil ·la, filla d'altre Guillem de Balbs i Ermessenda d'Aurerola, 
els quals procrearen els següents fills: Guillem-Raimon , Joan, Elionor, 
Sibil ·la i Beatriu, que fou religiosa. Per tant, aquests eren mig germans 
de part del pare de la susdita Isabel. En el segon matrimoni d'en Pere 
de Batet amb l'al·ludida Esclarmunda, només procrearen dos fills: 
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Raimon-Arnau i la mencionada Isabel. Així doncs, a la casa prop de la 
qual s'hi havia de bastir la nova capella, hi vivia en Guillem-Raimon , fill 
primogènit del susdit Pere en el seu primer matrimorJ i amb Sibil·la. 
Així, no és estrany que Isabel , portada de la devoció vers Santa 
Anna, fes edificar aquella capella prop de la casa de l'hereu d'en Pere 
de Batet, ja que al cap i a la fi ella procedia d'aquella nissaga, pertal com 
el susdit hereu era germà seu de part de pare. 
Isabel de Batet i Guillem de Balbs procrearen tres fills (potser en 
tingueren més, però només en coneixem tres) : Pere, el primogènit i 
hereu ; Joan i Clara. En Pere entroncà amb els Montagut en amullerar-
se amb Margarida procedent d'aquella progènie. 
L'esmentada capella de Santa Anna, és molt possible que estigués 
situada molt a prop del límit amb la parròquia de Batet i creiem que 
només s'hi celebrava missa en el dia de Santa Anna, titular de la 
capella, que llavors se celebrava el 26 de juliol. 
Fins ací, tot el que sabem sobre la mencionada capella i nissaga dels 
Batet, bé que sobre tal progènie en podríem fer un relat força llarg , però 
el preterim perquè no pretenim fer una genealogia dels Batet, sinó 
comentar i presentar aquells men;Jbres d'aquella família més directament 
vinculats amb la susdita capella, objecte del present paràgraf. 
ELS ORATORIS PARTICULARS 
L'oratori és un lloc destinat al culte diví, però amb el fi principal que 
serveixi a tot el poble fidel per a practicar públicament el culte religiós . 
Aquest concepte d'oratori aplicat en sentit privat o particular, haurem 
de dir que oratori particular és un lloc destinat al culte erigit en cases 
particulars per a utilitat solament d'una família o d'una persona privada. 
En els oratoris domèstics concedits per indult de la Seu Apostòlica, si 
no es disposava en l'indult altra cosa expressament, solament podia 
celebrar-s'hi una missa diària resada, tret de les festes més solemnes, 
després que l'Ordinari hagués visitat i aprovat l'oratori, amb el benentés 
que no s'hi podien celebrar altres funcion~ religioses. Tot això a tenor 
del codi de Dret Canònic promulgat per Pentecosta del1917. Aquesta 
disciplina és la que més o menys estava en vigor en el segle XVIII pel 
que fa a la concessió de l'indult d'oratori privat. Segons el codi del1917, 
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com a llocs de culte calia distingir l'església i l'oratori ; i aquest podia ser 
públic , semipúblic i privat. Ara en el nou codi del 1983 s'ha suprimit la 
distinció entre oratoris públics i semipúblics i als oratoris privats se'ls 
dóna el nom de capelles privades. Abans , per a celebrar missa en els 
oratoris privats era necessària la llicència de la Sagrada Congregació 
de Sagraments, però ara, "post codicem" del 1983 en virtut de 
l'ampliació de facultats concedida als bisbes, sembla que és suficient 
el permís de l'Ordinari del lloc, o sia el bisbe. 
Antigament, a Olot hi havia un frutal d'oratoris particulars concedits 
per indult de la Seu Apostòlica, com ara a can Solà on s'hi veneraven 
les relíquies de Santa Faustina i Sant Julià; can Vayreda, can Lloses, 
ca I'Arau , les Cols , les Feixes i altres, com per exemple a casa del Dr. 
CONILL. A aquest, la concessió li fou feta l'u de junydel1771. En efecte, 
el 4 de maig del1772, el vicari general delegà Mn. Francesc Constans, 
domer de l'església parroquial de Sant Esteve, per tal que visités els 
oratoris que el Dr. Ignasi Conill , ciutadà honrat de Barcelona, i Rosa 
Carre ras , tenen en llurs cases d'Olot a fi i efecte de comprovar si reunien 
les condicions necessàries per a celebrar-hi la missa, en virtut d'un breu 
pontifici expedit a Roma, com hem dit, l'u de juny del 1771 . 
L'Ignasi Conill era Doctor en ambdós drets i vivia amb la seva muller 
ja esmentada, i amb la seva sogra, Josepa Carreras(58l . 
Els VALLGORNERA també tingueren el seu oratori particular, però 
malauradament desconeixem la data en la qual els fou concedit l'indult 
d'oratori per part de la Santa Seu ; malgrat tot tenim una pista que ens 
mena a pensar que feia poc que els havia estat concedit. Efectivament, 
el 7 de juliol de 1757, el bisbe de Girona, Manuei-Antonio de Palmera 
Rallo (1756-1774), concedí llicència a Mn. Francesc Constans, domer 
de l'església de Sant Esteve, ja citat , perquè pogués beneir un oratori 
que, junt amb el seu altar, havien manat construir els consorts Antoni 
de Vallgornera i la seva esposa Antònia Lentorn. Creiem molt possible 
que tal indult els havia estat concedit l'any anterior del 1756(59l . 
L'Antoni era fill d'en Baltasar de Vallgornera i Montagut i de la muller 
d'aquest, Francesca Bosch de Platraver. L'Antoni i l'Antònia Lentorn 
s'havien unit en matrimoni l'any 1754. Llur fili i hereu , fou en Ramon de 
Vallgornera i Lentorn , primer marquès de Vallgornera, el qual , a desgrat 
dels seus dos matrimonis, no tingué successió. Llavors l'herència 
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continuà per línia femenina per mitjà de Mariana Vallgornera i Lentorn , 
germana del susdit Antoni . Sembla que el referit oratori estava situat a 
la torre d'en Llunes. 
Una altra de les famílies olotines que gaudiren del privilegi d'oratori 
particular foren els FLUVIÀ. Aquesta nissaga, de rancia antigor, era 
oriünda de Sant Privat de Bas, del mas Fluvià, prop de les Preses, 
encara existent. A la segona meitat del segle XVII s'establiren a Olot. 
Fou en Jacint Fluvià i Barceló, fill d'Abdó i Caterina Anna Barceló, que 
una volta amullerat amb Magdalena Bosch de Platraver, s'instal·laren 
a la vila d'Olot. Havien contret matrimoni l'any 1666, però la Magdalena 
morí , i en aquelles circumstàncies en Jacint contragué segones noces 
el 26 de juny del 1679, a Olot, amb Maria Anna Vila i Pena, de Vic(60l. 
La casa dels Fluvià estava situada en el carrer de Bel lai re, d'Olot, on 
ta alguns anys hi havia hagut l'Hotel d'Europa. Val a dir que llevat 
d'alguns anys que l'Ignasi Fluvià amb la seva muller Caterina Pastells 
residiren a Castelló d'Empúries, aquesta progènie dels Fluvià arrelà a 
Olot. L'Ignasi s'uní en matrimoni a Castelló d'Empúries amb Caterina 
Pastells, filla de Felip Pastells i Maria Anna Milsocós, el17 de juliol del 
1763, de rica família castellonenca. Assistí el matrimoni , actuant en la 
cerimònia, l'abat de Sant Pere de Rodes, amb llicència de Mn. Mateu 
Llobet, rector de Castelló i doctor en Sagrada Teologia(61 l. Aquests 
consorts romangueren a Castelló d'Empúries des del1763 fins al1782. 
En aquest any, 1782, concretament el28 de setembre, allà a Castelló, 
morí la Caterina Pastells , als 45 anys d'edat, i llavors l'Ignasi , ja vidu 
retornà a Olot amb tota la seva fillada. 
L'hereu dels consorts Ignasi Fluvià i Caterina Pastells s'anomenà 
Ramon, nat a Castelló. Aquest, en arribar a l'edat núbil, s'amullerà amb 
Clara Busquets i Noguer, procedent de can Nogué de Segueró per línia 
materna. En Ramon fou ciutadà honrat de Barcelona i finada la seva 
muller, amb la qual havia procreat sis fills , contragué segones noces 
amb Manuela Bosch, de Sant Joan de les Abadesses. En Ramon 
sol ·licità el privilegi d'oratori privat per mitjà de la Cúria del bisbat i heus 
ací que el 9 de maig del 1791 , el Dr. Pérez de Tobia, vicari general, 
comunicà a Mn. Francesc Costa, rector d'Olot, que en data del 15 de 
març del1791 havia estat concedit l'indult d'oratori particular a favor de 
Ramon de Fluvià i Pastells; i manà al susdit rector que anés a visitar el 
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mencionat oratori, pertal de comprovar si reunia les degudes condicions. 
Ignorem per quant temps foren concedides aquelles llicències d'oratori 
particular, car la concessió se solia fer per a un temps determinat, però 
renovable , o bé per durant la vida del concessionari. 
També la família Perramon, originària de Camprodon, segons el bon 
amic de Solà-Morales, també gaudí del privilegi d'oratori particular. 
Efectivament, el 2 d'octubre del1793, Mossèn Col l, Doctor en ambdós 
drets i advocat de "los Reales Consejos", en virtut de la seva potestat, 
delegà al rector de Sant Esteve d'Olot, Mn. Francesc Costa, pertal que 
visités l'oratori particular de Francesc Perramon i Rita, la seva muller, 
als quals havia estat concedit feia poc el privilegi d'oratori particular, a 
fi i efecte de veure si reunia les condicions i comprovar que no servia 
per a usos profans i si estava decentment adornat. (Arxiu Diocesà de 
Girona, sec. U. reg. 287) . I ací posem punt final al tema dels oratoris 
particulars . 
CONCLUSIONS 
L'esplet de capelles de barriada que enregistrem a Olot des d'èpoques 
reculades , és un clar exponent de la religiositat d'aquell moment. 
El fet religiós omplia la vida social i privada de l'individu; i per això les 
censures eclesiàstiques , com ara l'excomunió i l'entredit, espaordien i 
esparveraven la gent. Tot amb tot, això no fou obstacle que hi hagués 
una velada corrupció de costums en certs sectors minoritaris de la 
societat que, amb llur capteniment, feien pam i pipa a aitals censures , 
bé que ocultament, a fi i efecte de no captar-se l'animositat dels 
veritables fidels escandalitzats . Avui dia, les censures papals no 
aterreixen a ningú : ni als mateixos eclesiàstics , com s'ha vist en el cas 
Lefebre. Som en altres temps. Ara tant l'autoritat com l'obediència es 
troben en una fase greu. 
Una certa simbiosi entre ambdós poders , civil i eclesiàstic, fou la 
causa d'envaïment de llurs respectives àrees de poder: l'Ajuntament 
organitza processons i àdhuc fi xa l'itinerari que han d'efectuar; i el bisbe 
Do u en 1671 prohibí pescar truites en el riu Fluvià, des de Sant Miquel 
de setembre fins a la festa de Sant Tomàs, en tot el terme d'Olot fins a 
Castellfollit de la Roca, per tal com era el mitjà alimentari dels olotins en 
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temps de quaresma, sota la pena de cinc lliures aplicadores a l'obra de 
l'església. En cas d'infracció els obrers de l'església eren els encarregats 
de denunciar-ho a la justícia secular perquè fessin complir semblant 
decret episcopal. 
Quant a les capelles que hem considerat, la major part d'elles foren 
bastides per iniciativa de particulars o col·lectivitats (carmelites i tercer 
orde franciscà referent a capelles de Sant Francesc), els quals introduïren 
les corresponents devocions, com ara a Sant Roc, la Verge d'Esperança, 
Verge del Roser, Santa Anna, Verge del Portal, etc. 
Val a dir que alguna d'aitals devocions arrelaren, mentre que altres 
no. 
El fet que indica que una devoció determinada s'ha consolidat és la 
conservació de la corresponent capella per part dels fidels, a desgrat de 
les vicissituds i circumstàncies adverses experimentades en el transcurs 
dels anys, com per exemple la de la Verge del Portal i la de Santa 
Magdalena, bastida aquesta per l'abat i monestir de Ripoll. 
Contràriament, no ha arrelat la devoció a Sant Francesc de Paula, la 
capella del qual fou edificada per Gabriel Nadal en acció de gràcies 
d'haver estat lliurat de la pesta. Aquesta capella molt malmenada i en 
seriosos desperfectes, soferts a causa de la fòbia iconoclasta pel juliol 
del 1936, en acabar la contesa no sols no fou reedificada, sinó que fou 
enderrocada; i ara pels que la veierem erigida ja només en resta el 
record per mitjà del rètol indicador del carrer, fixat en una casa de les 
escales de can Bonet, que menen a l'indret de les Rodes, en el qual rètol 
hom pot llegir-hi el nom de Sant Francesc de Paula. Ara, els que no 
passen de 50 anys ignoren l'origen de la denominació d'aquest carrer, 
a no ser que estiguin força informats de la història olotina. 
Si aquesta devoció a Sant Francesc de Paula no ha quallat en el 
poble olotí, fou perquè es tractà d'una devoció particular molt original 
i no captà adeptes, a diferència de la de Sant Roc, advocat contra la 
pesta, introduïda per Damià Mitjà, com hem vist. 
Val a dir que si la capella de la Verge del Portal ha persistit fins als 
nostres dies, ha estat gràcies al fervor marià dels olotins, com ho 
demostren les devocions a la Verge del Tura i del Carme. 
Hi ha qui pot objectar que la capella del Roser, també erigida per 
iniciativa particular, a despit d'ésser dedicada a la Verge, també ha 
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desaparegut; però hem de dir que la Verge del Roser, ja tenia la seva 
confraria a l'església de Sant Esteve, en el seu propi i superb altar on 
es venera la Verge Santíssima sota la invocació del Roser, en una 
magnífica i bella imatge obra de l'artista Pau Costa, autor del retaule. 
Per això, desapareguda la capella erigida a finals del segle XV, en el 
puig que després adoptà el nom del Roser, verge titular de la capella, 
aquesta no es tornà a edificar baldament fos en altre lloc. 
Finalment, cal admirar la persistència de la capella de Santa Magda-
lena que, malgrat la seva antiguitat, i tot i les retallades que ha patit, 
encara els veïns del barri reten culte a la Santa bíblica i penitent per 
mitjà de la imatge venerada en la seva pròpia capella. Aquest fet bé 
indica que la devoció a Santa Magdalena ha perdurat fins als nostres 
dies , encara que sigui per part d'un sector minoritari de la nostra ciutat. 
Les Preses, 9 de juliol de 1992 
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